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Гуманитаризация образования открыла возможность вклю­
чить курс русского языка в учебный план технических и есте­
ственно-научных факультетов, что отвечает насущным потреб­
ностям общества. Для того, чтобы убедиться в этом, не обяза­
тельно обращаться к массовому обследованию речевой деятель­
ности наших сограждан, достаточно прослушать речь многих 
участников даже высокоавторитетных собраний. Аналогичным 
образом обстоит дело и с навыками письменной речи, которые 
у многих дипломированных специалистов не соответствуют 
встающим перед ними коммуникативным задачам. Вот почему 
цель настоящего учебного пособия — развитие и совершенст­
вование навыков устной и письменной речи студентов всех спе­
циальностей.
Название “Коммуникативный русский язык” указывает на 
то, что русский язык изучается з  его действии, функциониро­
вании. Это практический курс, который поможет студентам 
правильно пользоваться языком как средством общения (ком­
муникации) в повседневности и в профессиональной сфере.
Пособие состоит из четырех разделов.
Раздел первый “Нормы литературного языка” имеет своей 
целью привлечь внимание студентов к собственной речи и речи 
окружающих, способствовать устранению ошибок в речи. В 
этот раздел включены общие сведения о типах норм языка и о 
словарях культурноречевого назначения, а также тренировоч­
ные задания по правильности речи.
Раздел второй"Письменная речь в сфере профессиональ­
ного общения” посвящен особенностям научного стиля как 
средству профессионального общения. Здесь помещены зада­
ния, направленные на совершенствование техники чтения, а 
также задания, связанные с редактированием и созданием на­
учных текстов разных жанров: аннотации, тезгеов, реферата.
Раздел третий ’’Устная речь в сфере профессионального 
Общения" поможет Студентам овладеть монологическими и 
ДййЛЙГйчеекзши жанрами профессиональной речи, смелее про­
являть речевую индивидуальность. Задания, включенные в этот
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раздел, предусматривают анализ эталонных речей, создание 
собственного монолога в соответствии с правилами устного 
публичного выступления, а также участие в дискуссии.
Раздел четвертый “Русский речевой этикет” направлен на 
воспитание сознательного этикетного речевого поведения. За­
дания, предлагаемые в этом разделе, способствуют формиро­
ванию этикетных речевых навыков и умений.
При изучении каждой темы предусмотрена повторитель­
но-тренировочная работа по орфографии и пунктуации. В каж­
дую главу включены упражнения на определенные правила и 
обобщающий диктант.
Грамотный человек должен уметь содержательно, свобод­
но излагать свои мысли и в устной, и в письменно* форме. 
Развитие речи ~ труд индивидуальный и длительный, ко им 
можно и нужно заниматься специально, и успех возможен при 
любом исходном положении дел.
Раздел 1. НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Глава 1
Система норм литературного языка. Типы словарей
Литературный язык — высшая форма национального язы­
ка, которая отличается нормативностью от различных диалек­
тов и просторечия.
Норма — исторически принятый в данном языковом кол- 
л жтиве выбор одного из вариантов как предпочтительного и 
рекомендуемого. Рекомендации содержатся в нормативных сло­
варях и грамматиках.
Словари делятся на энциклопедические и лингвистичес­
кие. В первых объясняются понятия и реалии; во вторых тол­
куются слова, их значения и употребления, отмечаются ударе­
ния, нормы написания и произношения, дается стилистичес­
кая характеристика слов. Особые культурноречевые справки 
содержатся в словарях правильностей и трудностей: в них при­
водятся варианты употребления слов и выражений, содержатся 
предостережения от нарушения соответствующих норм.
Система норм — все нормы литературного языка в их со­
отношении. Различают обязательные (императивные) и вари­
антные (диспозитивные) нормы.
Императивная норма предусматривает жесткий выбор одно- 
гб варианта как единственно правильного; все остальные ва­
рианты признаются ошибочными. Например: “звонит”, нель­
зя “звонит”; “класть”, нельзя “дожить ; “военачальник”, не­
правильно “военоначалькик”.
Диспозитивная корма предусматривает возможность более 
свободного выбора вариантов, два из которых признаются нор­
мативными. Например; “водоочистной” и “водоочистный”; 
“ма&у, машет” и допустимо “махаю, махает”.
По сфере употребления различаются общеупотребитель­
ные нормы и нормы, ограниченного употребления. Общеупот­
ребительные нормы охвахргвают все стилевые разновидности 
литературного языка, нормы ограниченного употребления дей-
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ствуют в рамках определенного функционального 'тиля, на­
пример, официально-делового, публицистического, в специаль­
ной (профессиональной) области.
По временному (динамическому) признаку разграничива­
ются “старшая”и "младшая”нормы. “Старшая” норма опира­
ется на традицию; “младшая” -  на действие языкового закона 
или современной речевой тенденции. Например: було[чн]ая 
-  по “младшей” норме и було[шн]ая -  по ^старшей” норме.
В соответствии с языковыми уровнями выделяются такие 
нормы:
— акцентологические (правила ударения);
— орфоэпические (правила произношения);
— словообразовательные (правила образования Слов);
— морфологические (правила образования форм рода, чис­
ла, падежа, вида, степени сравнения и тд.);
— синтаксические (правила объединения слов в словосо­
четания и предложения);
— орфографические (правила написания слов);
— пунктуационные (правила постановки знаков препина­
ния).
Выделяются также лексические к фразеологические нор­
мы, регламентирующие правила употребления слов и устойчи­
вых сочетаний.
Задание 1. Сравните словарные статьи, взятые из разных 
словарей. Что в них общего? Какую различающую их дополни- 
тель-ную информацию содержит каждый словарь?
— АЛЛЕГОРИЯ,-и, ж. Иносказание, выражение чего-ни­
будь отвлеченного, к  хой-нибудь мысли, идеи в конкретном 
образе. Говорить аллегориями (неясно, с малопонятными на­
меками н.. что-нибудь) / /  прил. аллегорический,-ая,-ое (
гов С.И. Словарь русского языка. М., 1972).
— АЛЛЕГОРИЯ [греч. allegoria] — иносказание; в искус­
стве — изображение отвлеченной идеи с помощью образа, раз­
вернутое уподобление; прямой смысл изображения дополняет­
ся возможностью его переносного истолкования (Современ­
ный словарь иностранных слов. М., 1992).
— АЛЛЕГОРИЯ (греч. allegoria — иносказание). Троп, 
заключающийся в иносказательном изображении отвлеченно­
го понятия при помощи конкретного, жизненного образа. На­
пример, в баснях и сказках хитрость олицетворяется в образе 
лисы, жадность — в обличил волка, коварство — в виде змеи и 
тд. ( РозентальД.Э., Теленкова МА. Словарь-справочник лаш- 
гвистических терминов. М., 1985).
Указанные типы словарей являются толковыми, так как в та 
объясняются значения слов. В соответствии с названием и црпыо 
словаря приводятся остальные сведениуказание на происхождение 
слов, сферу употребления, эмоциональную окраску и пр.
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Задание 2. Сопоставьте словарные сгатьи, извлеченные из 
Словаря русского языка С.И.Ожегова. Какими пометами раз­
личаются приеденные слова? Что означают эти пометы?
— АРМАДА,-ы, ж (высок.). О большом военном флоте. 
Воздушная а ., Непобедимая а.
— АХИНЕЯ, -и, ж. (разг.). Вздор, бессмыслица. Нести ахи­
нею. ,
— АЭРАЦИЯ,-и, ж. (спец.). Проветривание, насыщение 
воды, почвьивоздухом.
— БОЛОТИНА,-ы, ж. (прост.). Болотистое место.
— БОЛЬШАК,-а, м. (обл.). Старший в доме, в семье / /  ж. 
большуха,-и. ,
— БРАКОСОЧЕТАНИЕ.-я, ср.. (книжн.). Обряд, церемо­
ния вступления в брак. v
В толковых словарях встречаются , указывающие на
стилистическую характеристику данного слова. Эти пометы 
определяют сферу употребления данного слова. Так, слова с 
пометами “просторечное’’, ’’областное” неуместны в литературной
р  S4U.
Задание 3. Познакомьтесь со специальной справочной 
литературой по культуре речи. Сравните способы подачи нор­
мативных характеристик в толковом словаре и в словарях труд­
ностей:
— Ожегов С.И. Словарь русского языка (с 17-го изд.).
— Орфоэпический словарь русского языка. М., 19S9 (и пос­
ледующие изд.).
— Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей рус­
ского языка. М., 1984.
— Словарь ударений для работников радио и телевидения. 
М., 1984.





5.0рфоэпические справки (ударение и произношение).
б.Орфографические справки.
Задание 4. Приведенные варианты отмечены в Орфоэпи­





фольга *устар. фольга , 
фильтровый у специалистов фильтровой
На какой тал нормы указывают данные пометы?
Задание 5. Проанализируйте словарные, статьи из Орфоэ­
пического словаря под. ред. Р.И.Аванесова к следующим сло­
вам:
авантюризм, босой, боцман, бряцать, вахтер, вдолбить, 
/вероисповедание, весельный, инженер, договор, иногородний, 
хета, квартал, клапан, колледж, комбайнер, красивейший, ку­
линария, кухонный, мрнусозый, молочник.
Сгруппируйте слова по характеру помет О чем свидетель­
ствуют пометы? Какие пометы характеризуют императивную 
норму, какие — диспозитивную?
Задание 6. Из данных выражений выберите лишь те, в ко­
торых, по вашему мнению, нет ошибок:
браслет с брелоками; дверь открывается вовнутрь; сумею 
ли я прийти завтра — не знаю; кружевной тюль; хочу кушать; 
по окончании концерта позвони; в семье двое девочек; опла­
чивайте за проезд; вырезали аппендицит; бронь на билеты не 
пригодилась; бывай здоров, друг, здоровенькое дате; светло­
серый пуловер; устранить имеющиеся недостатки; хочешь ку­
шать? пертурбация началась; две большие разницы; не трать 
нервы; в данный период времени; спеленатый малыш.
Задание 7. Исправьте ошибки и запишите правильный ва­
риант. Какие типы норм нарушены в предложениях?
1 .В романе “Евгений Онегин” представителем лучшей части 
дворянской интеллигенции является образ Евгения Онегина.
2.Ученик подробно рассказал автобиографию писателя. З.По- 
мещики жестоко обращались со своими придворными. ^Иу­
душка — жестокий пустомыслитель и пустоупотребитель. 5.Это 
были недобитки буржуазизма. б.Хлестаков воспользовался с > 
блужденноотъю чиновников. 7.Том и Гек решили устроил» побег 
Джиму -  ихнему негру. 8.Более четырехста деталей выпустила 
бригада. 9.Живя и вращаясь в аристократическом обществе, у 
Онегина создались присущие этому обществу ж  тыки, привы­
чки и взгляды. Ю.Каждое утро он встает рано и уходит на пруд 
ловить лягушек вместе с ребятишками.
Задания' для самостоятельной работы
1.Опишите тип словаря и структуру словарной статьи в 
нем (словарь — по выбору):
Агеенко ФЛ., Зарва М.В. Словарь ударений для работни­
ков радио и телевидения. 5-е изд. М.: Рус. яз., 1984.
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Новые слова и значения. Словарь-справочник /  Под ред.
Н.З.Котеловой. 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1973.
Ожегов С.И.Словарь русского языка (любое издание).
Орфоэпический словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1985 
(и последующие).
Розенталь Д.Э., Телешова Словарь трудностей рус­
ского языка. 3-е изд., доп. М.: Рус. яз., 1984.
2.Выиинш7е из толкового словаря 5 - 1 0  слов с разными 
стилистическими пометами. Объясните эти пометы.
3.Вытшште из культуркоречевого словаря 10 слов с раз­
ными пометами. Объяс^те их.
4.Подготовьте краткое выступление по следующим темам:
— Где можно получить ^правку о значении слова?
— Для чего нужны словари трудностей?
— Нормативные варианты и речевые ошибки.
Тренинг по орфографии и пунктуации*
*
Упражнение 1. Повторите правило о правописании безудар­
ных гласных в корне. Вставьте пропущенные буквы, объясните 
написание слов.
Б...чеватъ недостатки, знаменательное явление, пок...рять 
природу, охр...кять здание, принятое сокращение, пригодиться 
для занятия, наел...ждаться музыкой, неувядающий талант, 
др...жать от холода, др...знить собаку, потр...сающий успех, уд...- 
вительный голос, обог...тить руду, проел...влятъ человека, не- 
исч...рпаемые возможности, овладеть крепостью, уед...ненный 
уголок, заменить деталь, разв...влклциеся флаш, разв...вающие- 
ся события.
Упражнение 2. Спишите текст. Вставьте пропущенные бук­
вы. Сформулируйте правило о правописании безударных глас­
ных в корнях слов. Приведите свои примеры:
Слово обл...дает сп...собностьк> обобщать и в то же время 
обозначать инд...в..дуально неповт оримое. Око неразрывно 
св...залось с нашими знаниями о мире, мыслями и чувствами, 
с нашим жизненным опытом,и способно поэтому “зам...щать” 
те венщ, о которых мы г...в...рим. Мы можем б...седовать друг 
с другом о самых будничных д...лах, хорош» известных нам, и 
о д..деких странах, в которых никогда не бывали, и на самые 
отвл...ченные темы. !
, .  ------------
При работе над этими, упражнениями можно пользоваться следующими по­
собиями: Треков В.Ф., Крючков С.Е.. Четко ЛЛ. Пособие для занятий по 
русскому языку б старших классах средней школы (любое издание); Розен - 
таль Д.Э. Пособие но русскому языку для поступающих в вузы (любое нзда 
ние)*
.Упражнение 3. Повторите правила о правописании чере­
дующихся гласных в корнях слов. Вставьте пропущенные бук­
вы, объясните написание корней.
Изб...рательная кампания, бл.-.стательная победа, зажига­
тельная смесь, зап...реть щкаф, соч...тание шетов, предл.~жить 
помощь, изл...гать основную мысль, прик...снугься к рукд^пред- 
пол...гаемая встреча, точки соприк...снесения, соприк...саться 
с действительностью, скл...ниться над чертежом, претворить в 
жизнь, оз...ренный улыбкой, сг...рание топлива, хороший рас- 
тз...ритель, укл.-нение от обязанностей, газовая г...релка, на- 
р...щение капитала, отр...сли.промышленносв’и, ур...внять шан­
сы, разделить пор...вну. непром...каемаЗЛкг.нь, расст.. лить ска­
терть, обм...ккуть кисточку, высказать пред пол...жени;.
Упражнение 4. Спишите предложения. Вставьте пропущен­
ные буквы. Сформулируйте правила о чередовании гласных в 
корнях слов. ф
1.Художник должен стремиться к р...вновесию силы вооб­
ражения с силою логики (М.Г.). 2.Два дня окно не отв...рялось 
(M.JL). З.Первые валы уже давно зар...сли лесом, но ближе к 
морю растительность была моложе (В.Арс.). 4.Ни одна звезда 
не оз...ряла трудный путь (МЛ.). б.Грушницкий, увидев меня 
издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг бл...стал в 
его глазах (МЛ.). б.Ночь уже л...жилась на горы, и туман начи­
нал бродить по ущельям (МЛ.).
Упражнение 5. Спишите предложения. Вставьте, где необ­
ходимо, тире. Сформулируйте правила постановки тире в про­
стом предложении между подлежащим и сказуемым.
1.Безумство храбрых вот мудрость жизни (М.Г.). 2 Л  гра­
мотей и стихотворец (А.П.). З.Сердце не камень (поел.). 4.Пя- 
тью пять двадцать пять. б.Волны как горы (К.Ст.). б.Быть поэ­
том значит петь раздолье (С.Ес.). 7.Жизнь прожить не поле 
перейти (поел.). 8.Счастье это быть с природой видеть ее гово­
рить с ней (Л.Т.).
Диктант ч
Я всегда любил и люблю кино. Одно из самых главных 
удобств кинотеатра -  то, что из него легче удрать, чем из теат­
ра, если смотреть уже невмоготу.
Я посмотрел в' Париже около двадцати фильмов -  полови­
ну их до половины. Диагноз был ясен уже в самом начале. 
Больше всего мне понравился фильм Феллини “Город жен­
щин”, на съемках которого я два года назад присутствовал в 
Чинечигта в Риме. Мой небольшой киноЦгыт во “Взлете” за­
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ставил меня взг лянул» на феллиниевские съемки совсем други­
ми, если еще не профессиональными, то уже не любительски­
ми глазами.
Меня поразил организационный хаос, царивший на съем­
ках, сделавший их сразу родными, мосфильмовскими. Когда 
Феллини привела в раздражение какая-то ненужная ему верх­
няя лампа и ее никак не могли выключитьг а начали прикры­
вать какой-то фанерой, то я почувствовал себя полностью в 
своей тарелке. Но как филигранно, энергично работал сам 
Феллини! Как он умел найти доброе, ласковое слово не только 
для Мастроянни, но и для любого человека в массовке и с дру­
жеской интонацией сделать самое жесткое, беспощадное заме­
чание! В крошечном эпизоде вхождения женщин-полицей- 
ских он отснял девять дублей, меняя расстановку массовки и 
уточняя задачи главных ахтеров. И вот с опозданием я увидел 




В широком понимании орфоэпические нормы включают 
как собственно орфоэпические, так и акцентологические нор­
мы; таким образом, орфоэпические нормы — это совокупность 
правил устной речи, предписывающих постановку ударения и 
произношение в соответствии с теми образцами, которые ис­
торически сложились и закрепились в литературном языке
Отклонение от орфоэпических норм мешает языковому 
общению: нарушение стандартного произношения отвлекает 
слушателя от мысли, заставляет его обращать внимание на не­
существенные стороны речи и тем самым создает помехи в 
восприятии и понимании сказанного.
• .'V 4 ■*' -V.  ^ ". ‘ ■' • ' - •; " * -  ••
Задание 1. Распределите слова по группам: а) те, в которых 
произносится ЧН; о) те, в которых произносится ШН; в) те, в 
которых возможно произношение ЧН и ШН. Используйте для 
справок “Орфоэпический словарь”.
Алчный, будничный, булочная, встречный, гречневый, 
коричневый, конечно, молочный, многостаночник, ночной, 
нарочно, отлично, праздничный, прачечная, скучно, сквореч­
ник, сливочный, справочник, Фоминична, яичница.
I' •Задание 2, Произнесите слова, соблюдая орфоэшшеские 
нормы. Б случаях затруднения обращайтесь к “Орфоэпическо­
му словарю”.
Брезжит, брызжет, вожжи, дрожжи, изжарить, изжить, 
можжевельник, позже, разжать, сжимать, сжег.
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Задание 3. Установите, твердое или мягкое произношение
согласных перед Е рекомендует орфоэпический словарь. 
Отметьте наличие вариантоз.
Адекватный, аксессуары, акционер, антенна, атеизм, ар­
терия, бактерии, берет, бестселлер, бизнесмен, генезис, дели­
катес, демисезонный, детектив, дефицит, интенция, компро­
мисс, коттедж, крем, лотерея, менеджер, музей, отель, патент, 
протекция, ремонт, регламент, сессия, тезис, темп, тенденция, 
теннис, тент, темперамент, термин, терапевт, фанера, фланель, 
шинель, экспресс.
Задание 4. Пользуясь орфоэпическим словарем, расставь­
те ударения. Произнесите слова вслух, соблюдая правильное 
ударение. Отметьте наличие вариантов.
Алкоголь, атлас, балованный, баржа, бюрократия, втридо­
рога, высоко, выборы, диалог, добыча, договор, досуг, знаме­
ние, иначе, индустрия, каталог, квартал, красивее, комбайнер, 
мышление, нефтепровод, нормировать, обеспечение, облегчить, 
осведомиться, свекла, сажень, симметрия, сироты, таможня, 
творог, упрочение, феномен, ходатайство, шофер, эксперт.
Задание 5. Пользуясь словарем, проставьте ударения з фор­
мах прилагательных и глаюлов Укажите варианты. Произне­
сите слова вслух, соблюдая правильное ударение.
Важный — важна, важно, важны; красивый ~ красивее; 
правый — права, правы; равный — равна, равно, равны;
брать — брала, брали; браться -  бралась, бралось; взять — 
взяла, взяты; включить — включишь, включат, включен; вру­
чить -  вручишь, вручат; дать -  дали, дала, не дала, не дали; 
доложить — доложишь, доложу; звонить — звонит, звонят; кле­
ить -  клеишь, клеит, клеил; качать ~ начал, начала, начали; 
повторить — повторишь, повторит, повторят; положить -  по­
ложу, положил; понять — понял, поняла, поняли, снять ~ сня­
ла, сняли; углубить -  углубит, углубим, углубили.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1. Составьте словосочетания со словами:
феномен — феномен, xdoc -  хаос, языковая — языковая, 
напоенный — напбенный.
. Задание 2. Подготовьте устное сообщение об орфоэпичес­
кой правильности. Используйте материалы статей в журнале 
“Русская речь” (на выбор):
Авапесоз РЖ  О русском сценическом произношении (1983.
№ 5-6);
Бодрое В.И. Диалог и метеоролог, библиограф и телеграф: 
(Судьба ударений в заимствованных словах) (1985. № 1);
Кузнецова Л.Н. О произношении отчссгв (1985. Nfi 5);
Ненькс В.М. Современное русское ударение и словари (1982. 
№ 4).
Тренинг по орфографии и пунктуации
1.Повторите правила правописания приставок.
Упражнение 1. Перепишите, вставляя пропущенные бук­
вы. Подчеркните приставки.
И„.следование, ...близиться, ..дружиться, ра..дзсгать, ра...- 
творять, мирово...зрение, расчетный, ра...считывать, ...делыци- 
на, беспросветный, безграмотный, бе...предельный, бс...при- 
мерный, чере...чур, бе...иенный, во...создать, во...делать, в о с ­
хождение, и...требовать, и...черпать, ра...чертить.
Упражнение 2. Перепишите, вставляя пропущенные бук­
вы. Распределите слова по четырем группам в зависимости от 
значения приставок ПР£- или ПРИ-.
Пр...усадебный, пр...града, пр...обладать, пр...коснуться, 
приспособить, беспр...стаяно, 5есир...рывно, пр...мкнуть, 
пр...школьный, преобразователь, пр...брежный, пр...думать, 
пр...мудрый, пр...кармашш», пр...бодеть, пр...ручигь, пр...обре­
тение, пр...открыть, непр...менный, пр...вести, пр...клоняться, 
пр...обладать.
Упражнение 3. Перепишите, вставляя Пропущенные бук­
вы. .
Пр...бывать в неведении, пребыть и город, пр...ступ.ггь 
закон, преступить к работе, пр...ходящие явления, пр...ходя­
щий поезд, пр...творить в жизнь, пр...творить дверь, прекло­
няться перед талантом, пр ...клониться к земле, пр..дел терпе­
нию, пр..делать к двери, пр.~вратный смысл, пр...вратности 
судьбы, пр...вратник, пр..дать друга, пр..дать значение.
Упражнение 4. Вставьте пропущенные буквы.
Пр..лыцать, президент, пр...оритет, пр...вилегия, пр...тя- 
зание, пресяга, пр...стол, придирчивый, претензия, пр...па- 
рат, привередливый, пр...ключ®ние, пр...видение, пр...следо­
вать, пр...зентация, непр...хотливый, пр...способление.
2. Повторите правила постановки знаков препинания при 
однородных членах предложения.
Упражнение 1. Перепишите, расставляя недостающие зна­
ки препинания. Объясните их постановку.
Часть 1. Район со своими увалами и ухабами с лесами и 
полянами обладал десятком микроклиматов (Г.Н.) 2.Все бле­
щет и нежится и радостно тянется к солнцу (А.К.). З.Я со своей 
стороны лишь изменил имена некоторых действующших лиц 
этой трогательной историк да г^ридал устному рассказу пись­
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менную форму (А.К.). 4.Мятежники съезжались около своего 
предводителя и вдруг начали слезать с лошадей (А.П.). З.Книга 
интересна как для взрослых так и для детей. б.Стало светать и 
мы тронулись в путь. 7. Синцов нажал на спуск и широко и 
твердо повел пулеМст за рукояти справа налево и снова напра­
во (К.С.). 8.Война отняла у него неизменную подругу делив­
шую с ним и радость и хлеб и пули (Г.Н.).
Часть 2. 1.Характерные ч е р т  Собакевича корыстолюбие 
узость интересов косность. 2.Ни полковой комиссар ни под­
полковник из отдела формирования ни замыкавший колонну 
Данилов никто не знал что уже несколько часов назад на юге и 
на севере от Ельца танковые корпуса прорвали фронт (К.С.).
З.В комедии “Горе от ума” п однят все остро стоящие в то 
время политические и общественные вопросы а именно о кре­
постном праве о просвещении и воспитании. 4.На улицах пло­
щадях в парках и скверах словом всюду царило праздничное 
оживление. 5.Некоторые виды рыб как то карпы лещи сазаны 
легко разводятся в прудах.
Упражнение 2. Прочтите слова в рамке и постарайтесь их 




Грамматические нормы делятся на морфологические и син­
таксические. Морфологические нормы предписывают правиль­
ное образование грамматических форм слова и, следовательно, 
правильное включение слова в словосочетание и предложение. 
Синтаксические нормы, в свою очередь, предполагают постро­
ение синтаксических единиц —словосочетаний, предложений 





Задание 1. Подберите определения, правильно согласуя их 
с существительными.
Тюль, шампунь, путь, жюри, коммюнике, бра, боа. атта­
ше, авеню, кофе, пенальти, киви, авокадо, рандеву, кольраби, 
какаду, Онтарио, Миссури, Дели, Сочи.
Задание 2. Раскройте скобки, определите род существи­
тельных. Отметьте наличие вариантов. В случае затруднений 
обращайтесь к словарям и справочникам.
Плацкарт(-а), манжет(-а), зал(-а), желатин(-а), чинар(-а), 
корректив(-а), эполет(-а), туф(-ель, -ля).
Задание 3. От данных существительных образуйте форму 
именительного падежа множественного числа. Укажите нали­
чие вариантов.
Бухгалтер, год, директор, инженер, инспектор, катер, кор­
пус, лагерь, лифт, ордер, порт, профессор, слесарь, токарь, торт, 
трактор, хлеб, хор, цех, шофер, шулер, якорь.
Задание 4. От данных существительных образуйте форму 
родительного падежа множественного числа.
Армяне, апельсины, бананы, блюдца, ботинки, вафли, гек­
тары, граммы, грузины, заморозки, кастрюли, комментарии, 
кочерги, носки, плечи, полотенца, помидоры, рельсы, сапоги, 
свечи, солдаты, турки, туфли, чулки, яблоки, ясли.
Задание 5. Сравните словосочетания. Чем отличаются они 
грамматически и по употреблению в речи?
Чашка чаю — плантации чая, выпить воды — вылить веду, 
съесть кусок хлеба — съесть хлеб, добавить крахмал(-а) —полу­
чение крахмала, принести кипяток(-тку) — емкость для кипят­
ка.
Задание б. Раскройте скобки, правильно выбрав оконча­
ние. Укажите наличие литературных вариантов.
Не зная брод<-а, -у), шгеуйся в воду; сбить с толк(-а, -у); 
увеличив»® вес(-а, -у); ей не до смех(-а, -у); не хватает свет(-а, -у); не 
еяьшто шум<-а,-у); много крик(-а-у); выбежал из дом(-а, -у); 
гулять в лес(-у.-е); говорить о лес(-е,-у); быть в о'птуск{-е,-у).
Задание 7, Подберите к существительным мужского рода 
существительные женского рода. Отметьте случаи отсутствия 
грамматической пары.
Агроном, адвокат, ассистент, аспирант, бригадир, врач, 
генерал, директор, доктор, доизнт, инженер, инспектор, кан­
дидат, корректор, корреспондент, научный сотрудник, маши­
нист, педагог, профессор, слесарь, следователь, фельдшер, чем­
пион.
Задание 8. Подберите к существительным женского рода 
существительные мужского рода. Отметьте случаи отсутствия 
пары.
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Балерина, велосипедистка, доярка, маникюрша, машинист­
ка, санитарка, свинарка, секретарша, сиделка, солистка, тка­
чиха. хористка.
Задание 9. Образуйте краткие формы прилагательных. 
Укажите возможные варианты.
Безболезненный, безжизненный, бесчисленный, величе­
ственный, двусмысленный, действенный, естественный, род­
ственный, торжественный, царственный.
Задание 1C, Образуйте степени сравнения прилагательных. 
Отметьте, с помощью каких грамматических средств это мож­
но сделать.
Бойкий, важный, громкий, красивый, ловкий, сладкий, 
хороший.
Задание 11. Установите смысловые и стилистические раз­
личия между параллельными формами числительного. Исправь­
те ошибки. Сформулируйте правило употребления числитель­
ного в литературной речи.
Двое корректоров — два корректора, трое девушек — три 
девушки, четверо ребят — четыре ребенка, пятеро детей —пять 
детей, к обоим рукам — к обеим рукам, о тысяче мелочей — о 
тысяче мелочах, к двумстам рублям — к двумстам рублей, про­
экзаменовать двадцать три студента —проэкзаменовать двад­
цать трех студентов, в полтораста километрах — в полутораста 
километрах.
Задание 12. Раскройте скобки, выбрав нужную форму мес­
тоимения.
Собака подбежала к (нему, ему). Благодаря (его, него) со­
ветам мы не заблудились. Навстречу (ней, ей) шла машина. 
Моя мама моложе (нее, ее). Я скучаю по (вам, вас). Я их (их­
ние) порядки знаю.
Задание 13. Раскройте скобки, поставив существительные 
в нужной падежной форме. При необходимости используйте 
предлоги. В случае затруднения обращайтесь к словарю.
Согласно (приказ), не получил (разрешение!, отзыв (кур­
совая работа), заведующий (кафедра), оплатить (проезд), за­
платить (проезд), выпить (молоко), дать (сдача), следить (По­
рядок), контроль (исполнение).
Задание 14. Составьте предложения с синонимичными 
предлогами. Дайте стилистическую характеристику предлогов.
Из-за — вследствие, несмотря на — невзирая на — вопре­
ки — хотя, ввиду — в силу — в связи — по причине — благода­
ря, о — про — насчет — относительно.
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Задание 15. Исправьте, где нужно, ошибки в употребле­
нии деепричастий. Сформулируйте правило построения дее­
причастных оборотов.
1.Произведя ряд расчетов, задача была решена. 2.Дойдя до 
реки, мы устроили привал. 3.Заметив со всех сторон лодки и 
людей, стадо диких коз объял ужас. 4.Набирая скорость, поезд 
быстро приближался к горному перевалу. 5.Множество горо­
дов и деревень было уничтожено фашистами, лишив населе­
ние крова. 6.Вернувшись домой, бабушха накормила меня обе­
дом. 7 .Проработав над темой три года, было получено новое 
задание. 8.0жвдая, пока остынет чай, была прочитана газета.
9.Прочитав рассказ, передо мной вновь возникли образы 
главных героев.
Задание 16. Исправьте, где нужно, ошибки в построении 
словосочетаний к предложений.
1.Много студентов участвовали в фестивале. 2.Тысяча книг 
расставлены на полках. З.Более пяти человек пришли в лабора­
торию на работу. 4.Мы с подругой занимаемся шейпингом.
5.Уместно приведенная шутка -  это снимает усталость у слу­
шателей. б.Особенно пристальное внимание следует уделить 
на решение задач повышенной сложности. 7.В работу надо кзк 
можно больше включать людей и технику, которые справились 
бы с уборкой урожая. 8 Лаборатория пополнилась приборами, 
установками и специалистами. 8. Предприятие закупило не толь­
ко грузовые автомобили, а также автобусы. Ю.Последнее, над 
чем я думал более двух недель, это над вопросом об устройстве 
двигателя. 11.Потому что в последнее время с помощью экспе­
риментов были сделаны удачные разработки, мы на это реше­
ние согласились. 12.0н так нас раззадорил, что это вызвало 
новый взрыв хохота у окружающих, что еще больше рассмеши­
ло нас. 13.Все факты гозорят за то, что наша культура пережи­
вает трудное время, о чем следует рассказать. 14.Хотя отпу­
щенное время истекло, но однахо нашлись желающие продол­
жить разговор.
Тренинг по орфографии и пунктуации
I. Повторите правила правописания о/е/ё после шипящих.
Упражнение 1. Перепишите, вставляя пропущенные бук­
вы. Объясните написание орфограмм.
Печ...нка, пш...нная каша, реш...тка, ш...в, ж...сткий, 
крыж...вник, щ...рох, ш.-пот, маж...рный, пощ...чина, деш...- 
вый, ч...порный, мужич...к, груш...вый, еж...вые рукавицы,
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парч...вый, кумач...вый, бирж...вый, внуч...кок, гараж...м, кир­
пич...м, сургуч...м, ханж...й, душ.~м, размежевывать, выкорче­
вывать, ноч...вка, сгущ...нка, туш...нка, печ...шь, етриж...те, 
орош...нный, руч..лка, беч...вка, медвеж...нок, уч...ба, трещ...тка,
ТЯЖ...ЛЫЙ.
Упражнение 2 . П ерепиш ите, вставляя пропущенные бук­
вы. Объясните разлияия в написании даннь х слов.
Иож.С.вка — бечевка — размежевка, девчонка —саждщ- 
ки — тушй.нка,_ реш£тка — трещалка, сдгш&н — реш£н, 
обжс.ры — стажеры, поджС»' дома --поджег дом.
II. Повторите правила постановки знаков препинания при 
обособленных определениях и приложениях. Выпишите общие 
условия обособления согласованных распространенных опре­
делений и приложений.
Упражнение 3. Перепишите, расставляя недостающие зна­
ки препинания, устно объясните их постановку.
1.Из всех существ способных издавать звуки юлько птицы 
могут имитировать человеческий голос. 2.Река была в версте 
от деревни извилистая с чудесными кудрявыми берегами (А.Ч.).
З.Большие и неуклюжие на земле аисты были легки и красивы 
в небе со своими широкими крыльями и длинными тонкими 
шеями. 4.0н повернулся и ушел а я растерянный остался в 
пустой душной комнате. 5.Ее черты строгие и резкие особенно 
ее сжатые губы выражали твердость и силу воли (И.Т.). 6.Во­
круг лежала укрытая снегом тундра ограниченная на западе 
грядою сопок. 7.3ахваченная работой над новым планом ока 
едва поздоровалась е вошедшими.
Упражнение 4. Перестройте предложения так, чтобы обо­
собленные определения стали необособленными, а необособ­
ленные — обособленными.
I. Мату ос вышел ка падубу, омываемую брызгаьш волн.
2.Прибывшие на практику студенты разместились в палатках.
3.Выступившие на встрече актеры поделились творческими 
планами. 4.Челове :, окликнувший меня, оказался старым дру­
гом нашей семьи. 5.Победившая в соревнованиях команда вы­
шла в финал. 6.По степи, не успевше,". остыть'за ночь, уже 
тенет опять теплый ветер. 7.Сила, не знающая цели, **» мать 
лени.
Упражнение 5. Перепишите, расставляя недостающие Жа­
ки препинания. Укажите обособленные определения и опреде­
ляемые слова.
1.Горькое чувство недовольства собою злую досаду испы­
тывал Давыдов внимательно слушавший Устина (М.Шол.).
2.И я исполненный мучительного счастья любящий чую взор в 
тревожном полуске. З.Силыпый красивый и неглупый он [Иг­
нат Гордеев] был одним из тех людей которым всегда и во всем 
сопутствовала удача (М.Г.). 4.Удивленный и обрадованный 
Богдан весело здоровался с хлопцами (О.Г.). 5.Пламя перебе­
жало на хвою и раздуваемое ветром разгоралось со стонали! и 
свистом (Б.П.).
•
Упражненье 6. Перепишите, расставляя знаки препинания. 
Укажите приложения и определяемые слова.
1.А рядом с этим чувством было другое чувство отдыха и. 
безумного счастья. 2.Перед нами вдоль тропы лежал пень боль­
шой полусгнивший остаток когда-то могучего дуба. З.Его спут­
ница девушка лег девятнадцати производила приятное впечат­
ление. 4.Шексна приток Волги выведет нас на великую рус­
скую реку. 5.Мы идем с Ладой моей охотничьей собакой вдоль . 
небольшого озерка. б.Шел с нами к Мишкин брат по прозви­
щу Колобок. 7.Ноздрев во многих отношениях был многосто­
ронний человек то есть мастер на все руки. 8.Мне как специ­
алисту решить эту проблему несложно. 9.Меня представили как 
старого знакомого. Ю.Базаров держался в отдалении от этих 
“дрязгов” да ему как гостю не приходилось и вмешиваться в 
чужие дела (И.Т.).
Диктант
Фридрих Хааз родился в 1790 году в небольшом городке 
на Рейне. Сын аптекаря и внук врача, он сперва изучил фило­
софию в Иенском университете, а потом успешно закончил 
медицинский факультет в Вене. Стал ассистентом профессора 
Шмидта —известного окулиста. Он помогал ему лечить заез­
жего русского вельможу, князя Репнина, который полюбил 
молодого лекаря и уговорил его приехать в Россию, в Москву.
Фридрих Иозеф Хааз, уроженец немецкого городка, стал 
московским “святым доктором” Федором Петровичем Гаазом 
—истинно русским подвижником деятельного добра... Гааз ста­
рался, чтобы «го понимали все, Даже вовсе неграмотные паци­
енты и санитары. /
Набожный католик, он по-братски “отдавал душу свою” 
за всех страдающих людей, исповедовавших другие религии, за 
вольнодумцев и безбожников. Беспредельно терпимый и не­
поддельно кроткий, ,он не испытывал ненависти даже к своим 
противникам и гонителям. Каждый день в продолжение всей 
своей жизни, исполненной напряженной работы, он действи­




Самая разнообразная группа неправильностей в речи вы­
звана недостаточным знанием смысла слов и правил их сочета­
емости. Нормы словоупотребления (или лексические нормы) — это 
употребление слова, а также устойчивого выражения в прису­
щем ему значении.
Неточное словоупотребление часто связано с употребле­
нием паронимов слов, близких по звучанию и написанию, но 
разных по значению (ср.: невежа — “грубый, невоспитанный 
человек” и невежда — “малообразованный, малосведущий че­
ловек”).
Лексические нормы могут быть нарушены и при употреб­
лении синонимов. Синонимы — слова, близкие по значению. 
Выбор наиболее подходящего слова из ряда синонимов помо­
гает точности выражения мысли. Использование ряда синони­
мов оживляет речь, делает ее разнообразной и выразительной.
Кормы словоупотребления можно узнать в толковых сло­
варях, а также в специальных словарях:
Учебный словарь сочетаемости слов русского языка /  Под 
ред. П.Н.Дениссва, В.В.Морковкина. М., 1978.
Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке. М., 1974.
Колесников Н.П. Словарь паронимов русского языка. Тби­
лиси, 1971.
Словарь синонимов русского языка /  Под ред. А.П.Евге- 
ньевой: В 2 т. М., 1970; То же, 1971.
Задание 1. Выберите из скобок подходящее по смыслу слово 
объясните значения слов.
1.Слово (представляется — предоставляется) декану фа­
культета. 2.Ддя решения этого вопроса нужно (представить — 
предоставить) доказательства. З.Самые (высотные -- высокие) 
дома находятся в новых кварталах города. 4.Мы с братом жи­
вем в одном доме, но на (различных — разных) этажах. З.Судь- 
ба (крепостных -  крепостников) всецело зависела от власти 
помещжов. б.Молодой рабочий быстро (усвоил — освоил) но­
вую профессию. 7.Девочка (надела —одела) на куклу платке.
Задание 2. Составьте предложения. Объясните различия в 
значениях слов-паронимов. При необходимости обращайтесь 
к словарям.
Абонемент — абонент, адресант — адресат, бережливый — 
бережный, глинистый — глиняный, искусный — искусствен­
ный , обидный — обидчивый, командированный — командиро­
вочный, практический — практичный, скрытый — скрытный, 
соседний — соседский, вперемежку — вперемешку.
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Задание 3. Сравните словосочетания, укажите различия в 
значениях прилагательных:
Известный ученый, большой ученый, знаменитый ученый, 
выдающийся ученый, замечательный ученый.
Смелый боец, храбрый боец, отважный боец, мужествен­
ный боец, неустрашимый боец.
Задание 4. Как вы думаете, какое из заключенных в скоб­
ки слов было использовано писателями? Объясните выбор.
1.Владимир встал и пошел искать дороги домой, но еще 
долго (бредил — блуждал) по незнакомому лесу, пока не попал 
на тропинку, которая и привела его прямо к воротам дома (А.П.).
2.В гостиной сидела старушка с добреньким и худеньким ли­
цом, робким и печальным (взглядом — взором) (И Х ). З.Ха- 
рактерные черты (внешности — наружности) Тополева — вы­
сокий рост, сутуловатость, усы — послужили благодарным ма­
териалом для художника (В.Аж.).
Задание 5. В приведенных предложениях отметьте случаи 
нарушения точности словоупотребления. Отредактируйте пред­
ложения.
Г.Наши колошматили врагов везде: на воде, на земле, в 
воздухе. 2.Староста всегда был сдержанным, а тут начал высту­
пать: и то ему не так, и это непорядок. З.После отъезда Онеги­
на Татьяна бросает все силы на то, чтобы разобраться в его 
характере. 4.При этом известии у них сполох произошел. 5.Про- 
иззедения В .Астафьева так популярны, что заполучить их в 
библиотеке почти невозможно. б.Имеет место отставание в силу 
слабости культмассовой работы. 7.Кардинальный пункт рас­
хождения между участниками дискуссии путем компромисса 
был сведен на нет. 8.Если что-нибудь не получается, нужно не 
психовать, а спокойно разобраться.
Задания для самостоятельной работы
^Понаблюдайте за речью окружающих. Зафиксируйте слу­
чаи недочетов в употреблении лексики. С чем связаны эти не­
д о ч еты ?
2.Пользуясь словарями русского языка (С.И.Ожегов. Сло­
варь русского языка; Учебный словарь сочетаемости слов рус­
ского языка /  Под ред. П.Н Денисова, В.В.Морковкина), объ­
ясните правильное употребление слов с точки зрения значе* 
ния, сочетаемости, функционально-стилевой принадлежности?
Весть, уведомление, настырный, десница.
3.Подготовьте краткие реферативные сообщения по мате­
риалам:
Лопатин В.В., Улуханов И. С. Словообразование и культура
речи Ц  Рус. яз. в шк. 1963. № 4.
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Лыков А.Г. Современная русская лексикология: (Русское 
окказиональное слово). М., 1976. С. 94-104.
Фомина М.И. С чемекный русский язык / /  Лексиколо­
гия. М., 1990. С. 107-.-1, 127-131.
Тренинг по орфографии и пунктуации
Упражнение 1. Повторите правила правописания раздели­
тельных Ь и Ъ. Перепишите словосочетания, вставляя пропу­
щенные буквы. В словах с разделительным Ъ обозначьте при­
ставки.
Без...ядерная зона, парадный под..,езд, современная п...е- 
са, об...ем цилиндра, сер...езный просчет, предъюбилейные 
хлопоты, пред...явитель претензии, заросло бур...яном, читать 
фел...етон, *с...экономленное горючее, субъективный взгляд, 
неот...емлемые права, меж...ярусные перекрытия, четырех...- 
этажный дом, кинос...емки в павил...оне, п...едестал почета, 
внезапная контр...атака, г.д...ютанг командующего, пред...уга- 
дать события, волеиз...явление, предъолимпийские соревно- 
^  ваши.
Упражнение 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
Сформулируйте правила правописания Ъ и Ь — разделитель­
ных и Ь — обозначающего мягкость.
1.Застонали, зазвенели золотые веретена в оп...яняющем 
смятен...е упоительного звона (В.Бр.). 2.0на почувствовала не- 
из...яснимое волнение. 3,Тихо ноч... ложится на вершины гор 
(И.И.). 4.Синим пламенем пылают стаи туч... над бездной моря 
(М.Г.). б.Вдали, над пыл,..ю переулочной, над скукой загород­
ных дач..., чуть золотится крендель булоч...ной и раздается дет­
ский плач... (А.Бя.). б.Родная природа — это неотъемлемая, 
неотделимая часть родины (Г.СкрЛ. 7.Как веревоч..лса нив...ет- 
ся, а кон...чиху быть (поел.). 8.Повинную голову и т а... яе 
сечет (поел.).
Упражнение 3. Вставьте, где необходимо, Ь. Объясните, в 
каких случаях пишется Ь в именах существительных.
•, Этаж..., ноч..., решение задач..., малыш..., луч..., програм­
ма передач..., поыощ..., молод еж..., виц..., радеть встр,еч.... 
капли с крыш..., доч..., мяч»., карандаш..., ключ..., рубеж.», реч»., 
кирпич..., выделка кож..., мелоч...
: . Упражнение 4. Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Сформулируйте правило правописания личных окончаний гзт- 
голов и буквы Ь в глаголах. у
Бывало, встаНъШ... рано утром. Беж...ш... к реке, на хешу 
быстро раздева...ШъСЯ и с размаху буха..лц...ея в студеную, ро­
зовую от зари, еще подернутую паром, гладкую, как зеркало, 
водяную поверхность к великому ужасу целого утиного семей-
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ства, которое с тревожным кряканьем к писком поспешно рас- 
плыва...тся в разные стороны из прибрежного тростника. Вы- 
купа...ш...ся и, дрожа от холода, с чувством здоровья и свеже­
сти во всем теле спешит... к чаю.
Удражнение 5. Повторите правила написания Ь в формах 
глагола, в наречиях и частицах. Выполните упражнение, встав ­
ляя пропущенный Ь, написание объясните.
Настич... врага, превозмоч... усталость, соберет... матери­
ал, открыть дверь настеж..., обжеч... глину, составит., конспект, 
береч... топливо, несется вскач..., возьмет...ся за работу, уда­
рить настмаш..., выйти замуж..., отреж... кусок хлеба, обеспеч..л>е 
дост'авку, исправ...те ошибки, выкупает...ся в реке, уйти лроч...
Упражнение 6. Сопоставьте предложения, объясните зна­
ки препинания. •
1.Шел не торопясь. — Не торопясь, он шел по направле­
нию к дому.
2.Волнуясь, он говорил торопливо и непонятно. — Он 
рассказывал волнуясь.
3.Поезд прошел мимо не останавливаясь. — Ребята, не 
останавливаясь, бежали к дому.
Упражнение 7. Повторите правило обособления обстоя­
тельств. В каких случаях деепричастие не обособляется? В сле­
дующих предложениях вставьте пропущенные знаки препина­
ния. Объясните.
1.Посередине поляны плотно прижавшись друг к другу 
стоит кучка молодых дубов (В.К,).
2.Взявшись за дело выполняй его добросовестно.
3.Всю ночь она пролежала не смыкая глаз.
4.Татьяна любит не шутя (А.П.).
v 5.Й опять ласкаясь Терек старцу на ухо журчит (М.Л.).
6-Люди Троекурова не осмелившись шалить в пределах 
владений Дубровского зная приятельскую связь его с их госпо- 
.дином (А.П.).
7.Й не пуская тьму ночную на золотые небеса одна заря 
сменить другую спешит дав ночи полчаса (А.П.).
8.Мы слушали затаив дыхание рассказ ученого.
9.Он пошел на экзамен не подготовившись.
Ю.Кругом теряясь в золотом тумаке утра теснились вер­
шины гор и Эльбрус на юге вставал белой громадой замыкад 
цепь льдистых вершин (М.Л.).
-11.В небе на востоке краснеет одинокая звезда (И.Б.). *
12.В нескольких километрах от Михайловского на высо­
ком бугре стоит Святогорский монастырь (К.П.).
13.Город несмотря на позднее время был весь на ногах 
(К.П.).
14.Я окончил вечер у княгини: гостей не было кроме Веры 
и одного презабавного старичка (М.Л.).
15. К подъему флагов то есть к восьми часам все суда при­
водили в тот обычный щегольский вид умопомрачающей чис­
тоты и безукоризненного порядка каким вообще отличались 
суда Черноморского флота (К.С.).
16. Луговые цветы в этом году благодаря постоянным до­
ждям необыкновенно ярки и пышны (М.Пр.).
17.Поздно вечером то есть часов в одиннадцать я пошел 
гулять по липовой аллее бульвара (М.Л.).
18. Все не исключая и самого кучера опомнились и очну­
лись только тогда когда на них наскакала коляска с шестеркой 
коней (Н.Г.).
Упражнение 8. Спишите предложения, расставьте пропу­
щенные знаки препинания. Объясните постановку знаков пре­
пинания в предложениях с обособленными обстоятельствами.
1 .С берега долетал то затихая то усиливаясь шелест подсы­
хающей травы (К.П.). 2-Тимохин испуганно и недоумевая смот­
рел на своего командира (Л.Т.). З.Проехав сто шагов Хаджи- 
Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер тени людей си­
девших у огня и до половины освещенную стреноженную ло­
шадь (Л. Г.). 4.Князь Андрей стоял облокотившись на перила и 
слушая не спуская глаз смотрел на красный отблеск солнца по 
синеющему разливу (Л.Т.). 6.И день и ночь по снеговой пус­
тыне спешу к вам голову сломя (A-Го.). 4.А в степи там далеко­
далеко на краю ее раскинулся громадный пурпуровый веер лу­
чей заката (М.Г.). 5.Впрочем ввиду недостатка времени не бу­
дем отклоняться от предмета лекции.
Упражнение 9. Спишите предложения, расставьте пропу­
щенные знаки препинания. Сформулируйте правило поста­
новки запятой в предложениях с уточняющими членами.
1 .Абажур отражал свет не вниз на стол а на потолок (М.Г.)«
2.Впереди шагах в полутораста от нас бежала моя собака 
Адьпа.
3.Мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках то есть 
по другую сторону Воробьевых гор (А.Г.).
4. Ван ним утром часов в шесть он отправился на работу
(Ф.Д.).-
5. После утренних заморозков особенно при ветреной по­
годе усиленно падают лиехъя (С.Б.).
е.На нем был изящный утренний в английском вкусе кос­
тюм (И.Т.).
Упражнение 10. Спишите предложения. Расставьте про­
пущенные знаки препинания. Объясните постановку знаков 
препинания в предложениях с обособленными дополнениями.
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1.Кроме сосновых лесов мачтовых и корабельных есть 
леса еловые березовые и редкие пятна лип вязов и дубов (К.П.).
2.С-верх всякого ожидания бабушка подарила мне несколько 
книг.
3.Со всеми на пароходе не исключая и молчаливого бу­
фетчика Смурый говорил, отрывисто (М.Г.).
4.Народ несмотря на трудную хсизнь стремился к красоте v 
и выливал избыток творческих сил з сплетения кружев вышив­
ки в расцветку солонки хозша или блюда (С.М.).
5.На пристани никого не было кроме сторожа с фонарем 
(K.IL).
6.Помимо земледелия здесь развито и скотоводство 
(Н.Прж.).
Диклант
Пехотный Инсарский полк выступает в ночной поход после 
дневки в большой деревне Погребишах. В темноте ненастного 
осеннего вечера идет странная, кипучая и осторожная сутоло­
ка. Слышно, как вдоль всей широкой и грязной деревенской 
улицы сотни ног тяжело, торопливо, вразброд шлепают по лу­
жам, раздаются сердитые, но сдержанные окрики, лязгает и 
звенит железо о железо. Кое-где мелькают ф.онари, их желтые, 
расплывающиеся в тумане пятна точно сами собой держатся 
высоко в воздухе, раскачиваясь и вздрагивая.
Солдаты собираются быстро и с охотой. Утомленные длин­
ными переходами, они рады тому, что завтра с последним кор­
пусным маневром кончится давно надоевший лагерный сбор и 
полк повезут по железной дороге на зимние квартиры. Хотя 
днем никто не ложился, но все чувствуют себя бодро...
Поручик Борис Владимирович Яхонтов, младший офицер 
седьмой роты, в первый раз участвует в больцаих маневрах, и 
они еще не утратили для него своеобразней прелести кочевой 
жизни. Все ему продолжает нравиться: ежедневная перемена 
местности, деревень, лиц и оттенков в наречиях; девки в оп­
рятных малорусских хатах, наполненных душистым запахом 
чабреца и полыни, стоящих пучками за иконами; ночлеги на 
голой земле... Предстоящий сегодня ночной переход заранее 
возбуждает Яхонтова; своей необычностью...
Седьмая рота раньше других потянулась к сборному пунк­
ту. Последние запоздавшие люди, подоткнув поды шинелей под 
пояса, сбегаются к сурою и протискиваются в свои ряды, заде­
вая товарищей ранцами. Голоса звучат глухо, безжизненно и 
однообразно, точно они выцвели, потеряли силу в этом осен­
нем дожде (А.К.).
Вопросы для самопроверки
I .Что такое норма?
2.В чем различие между нормативными вариантами и ре­
чевыми ошибками?
З.Что регулируют орфоэпические, акцентологические, грам­
матические нормы?
4.Чем определяется точность употребления слов и устой­
чивых выражений?




— образования формы слова;
— произношения слова;
— выбора слова, наиболее подходящего по смыслу?
5.Как называются следующие слова:
— близкие по звучанию и написанию;
— близкие по значению;
— с противоположным значением?
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Раздел И. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Глава 1
Язык науки — основа научного текста
Литературный язык, обслуживая все сферы коммуникации, 
вырабатывает средства, наиболее целесообразные для типовых 
сфер общения: научной, деловой, идеологической, эстетичес­
кой, обиходно-бытовой. Таким образом, литературный язык 
внутренне дифференцирован и существует в рядезрункциойаль- 
ных стилей: научном, официально-деловпублицистическом,
литературно-художественном, разговорном. Знание стшшсти- 
ческих ресурсов языка и умение применять их в соответствии с 
целями, задачами, сферами и конкретными параметрами си­
туации общения определяют языковую компетентность- лич­
ности. Успешное же овладение вузовской специальностью тре­
бует обращения прежде всего к научному стилю.
Научный стиль — одна из функциональных разновиднос­
тей литературного языка, цель которой — передать объеютов-
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ную научную информацию, доказать ге истинность, а также 
часто — новизну и ценность. Тексты этого стиля (статьи, до­
клады, лекции, учебники, монографии, рефераты, аннотации 
и др.) адресованы читателям или слушателям, подготовленным 
к восприятию научней информации. Для научной речи в це­
лом характерны такие качества, как точность, логичность, от­
влеченность, обобщенность.
Точность достигается использованием специальной лексики 
—терминов и термкнологизированных слов. Термины — слова 
и словосочетания, обозначающие понятия особой области зна­
ния или деятельности. Терминологические слова, принадлежа­
щие общему языку, но выражающие научные понятия, не рав­
ны обыденным, или бытовым, понятиям. Слово приобретает 
терминологическое значение, когда служит средством логичес­
кого понятия.
Логичность научного текста создается прежде всего на уров­
не синтаксиса, фразы отличаются высокой логико-информа­
тивной насыщенностью. Логическая связь выражаемся с помо­
щью подчинительных конструкций (условно-следственных, при­
ютно-следственных, следственных и т.л.), разделяющих и ре­
зюмирующих слов типа во-первых, следовательно, итак. Среди 
предложений распространены конструкции с последовательно' 
присоединяемыми формами существительных в родительном 
падеже. Наример: озон является одним из источников темпера­
турных неоднородностей стратосферы^акис конструкции, ком­
пактные и вместе с тем логически ясные, связаны с выдвиже­
нием на первый план имени и ослаблением роли глагола в на­
учном стиле.
В текстах точных наук нередки конструкции гипотетич­
ности со словами пусть, предположим, допустим — тогда, в 
таком случае
Информативной полноте высказывания способствует при­
менение причастных и деепричастных оборотов, рядов одно­
родных членов предложения.
Отвлеченность и обобщенность научной речи достиг- . гея 
как особым использованием лексики (употреблением терми­
нов, слов с абстрактным значением, конкретных слов в обоб­
щенном значении и пр.), так и применением специфических 
фамматических форм, наприыер, возвратно-безличных и “вне­
временных’* форм глагола, личных форм со значением совмест­
ного деятеля, авторского “я* и др.
Задание 1. Измените сравнения так, чтобы они более со­
ответствовали научной речи. Используйте конструкции со сло­
вами в виде, напоминает по форме, подобный и др., применяйте 
сложные прилагательные. '
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Конструкция, круглая, как шар; строение возвышается, как 
конус; новый препарат в виде порошка; корни растений, как 
тоненькие ниточки; тело совершает движение в виде волны.
Задание 2. Определттте значение местоимений и личных 
форм глагола з следующих предложениях.
!.Сравним эти величины. 2.Допустим, мы имеем некото­
рое число А. З.Мы уже знаем, что в прямоугольной системе 
координат областью решения системы неравенства является 
выпуклый многоугольник. 4.Б работе мы предполагаем осве­
тить ряд вопросов... 5.Покажем сначала, как из этой леммы 
вытекает теорема Ферма.
Задание 3. Почему в данных предложениях использована 
форма глагола настоящего Бремени?
1.Сердце человека сокращается более 60 раз в минуту. 2.Не- 
ржавеющие стали обладают высокой прочностью. ЗЛазерная 
трубка дает одноцветное изображение и цветное.
Задание 4. Б данных предложениях замените Аействитель- 
ный залог на страдательный.
1 .Мы рассмотрели теорию игр. 2Для решения мы исполь­
зовали симплекс-метод. З.Специальные программы согласуют 
все звенья такого экологического сообщества. 4.Космическая 
биология должка найти надежные системы, обеспечивающие 
жизнь людей на космическом корабле. 5 Лаборатория открыла 
цепные реакции с так называемым энергетическим разветвле­
нием.
В научных текстах часто используются слова-скрепы
(существительные, прилагательные, причастия), помогающие 
избежать повтора отделынях слов или сообщений.
Задание 5. Найдите в приведенных предложениях слова, 
которые замещают фрагменты информации.
1.Указанные интегралы существуют, но наших средств 
. оказывается недостаточно для того, чтобы составить из них 
конечные выражения. 2.Вышеперечисленные приемы доказа­
тельств не всегда дакиг бесспорные результаты. # 3.Описанное 
состояние называется самым низким энергетическим состоя­
нием. 4.Прежде чем перейти к рассмотрению строения атомов 
и их ядер, укажем следующее... 5.11оследиий процесс косит 
название излучения. ^.Требуемые операции могут бить выпол­
нены на ПЭВМ.
В толковых словарях собственно термины обычно сопровождаются
пометой “ спец ".
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Задание б. Определите, в каких предложениях выделенные 
слова являются терминами. Аргументируйте свой ответ.'.
1.Водоросли образуют главную массу водяной раститель­
ности. Наибольшую масу составляют скелетные, или попере­
чнополосатые, мкнщы. Количество материи, содержащееся в 
данном теле, называется массой тела. Масса и энергия — две 
эквивалентные характеристики движущегося тела.
2.Два тела не могут в физическом мире занимать одно и 
то же место. Холодок пробегает по телу. Геометрия должна 
учить землемерию площадей и тел.
3.Разделив массу этого белого карлика на его объем, полу­
чим, что тотн ость его вещества в 90 тысяч раз больше плот­
ности воды. Гусгой, ощутимой плотности свет наполнял ком­
нату.
Способы введения терминов в текст: прямое определение;
описательное разъяснение; подбор синонима или сино 
сочетания; способ аналогии; расшифровка исходного 
этимологического значения.
Задание 7. Определите, как разъясняются термины в текс­
те. Сформулируйте понятия, переданные выделенными слова­
ми.
1.В дальнейшем нас будут интересовать только так назы­
ваемые базисные решения, то есть такие решения системы, для 
которых значения свободных неизвестных равны нулю.
2.Гормон поджелудочной железы инсулин — единственное 
средство лечения тяжелого заболевания -- сахарной болезни
(диабета) — не только детально изучен, но и синтезирован ис­
кусственно, в лаборатории.
ч З.Термин “кибернетика” происходит от греческого слова 
“кибернетес” (рулевой) и напоминает, что кибернетика — нау- 
• ка об управлении, или, более точно, наука об общих законах 
; преобразования информации в управляющих системах.
4.Квантовая механика, главная наука, законам которой 
подчиняется микромир, утверждает: изменения качеств возмож­
ны там только скачками, ступенеобразно. Электрон переско­
чил с одной орбиты , в атоме нч другую — и выбросил квант 
энергии. Он не может выбросить подазанта и занять промеж- 
утрздэдр орбиту. И подучает энергию элементарная частица тоже 
трдакр ртр,дго определенными порциями — квантами.
^.Многие ферменты — чистые белки, в других ферментах 
белки связаны с какими-либо другими химическими соедине­
ниями, называемыми ферментами. Все замечательные свойст­
ва ферментов определяются именно природой белка.
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Задание 8. Проанализируйте текст , выделив лексические 
сигналы научного стиля.
ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ
Вопросы кодирования и декодирования, а также другие 
проблемы возникают в первую очередь при разработке ввод­
ных к выводных устройств управляющих систем. Теоретичес­
кую основу устройств для преобразования информации состав­
ляет раздел современной кибернетики — теория автоматов.
Основной объект исследования этой теории — автомат, 
его свойства, структура, проектирование, а также способы пре­
образования информации с помощью автоматов.
Теория автоматов тесно связана с теорией алгоритмов, а 
само понятие — автомат — основывается на математсгческом 
понятии алгоритма. Алгоритмом называется конечная система 
правил, по которым совершается преобразование дискретной 
информации. С понятием алгоритма вы. сами того не ведая, 
знакомились еше в школе. Из курса алгебры, например, хоро­
шо известны алгоритмы (правила) решения юедртгкых урав­
нений, системы линейных уравнений, раскрытия скобок и при­
ведения подобных членов в буквенных выражениях и т.п. Но 
алгоритмы широко распространены и за пределами математи­
ки. Если сформулировать все правила, которые употребляет 
опытный переводчик для переводов, скажем, с английского 
языка ка русский, мы получим не что иное, как алгоритм анг- 
лс-русскогс перевода.
Теоретически чуть ли не каждый вид умственной деятель­
ности человека может быть сведен к выполнению того или иного 
алгоритма. Но практически найти правила, составляющие эти 
алгоритмы, — сложная и трудоемкая задача.
Задание 9. Проанализируйте текст, выделив морфологи­
ческие и синтаксические сигналы научного стиля.
При конструировании новых изделий важно знать, какое 
влияние на общую надежность системы оказывает тот или иной 
элемент, тот шш иной блок. Это знание позволяет уверенно 
направлять исследования на поиск новых, более к-щежных'эле­
ментов. Но какие элементы необходимо в первую очередь улуч- 
шать( Здесь, как это ни кажется парадоксальным, может слу­
читься, что сравнительно надежные элементы будут оказывать 
относительно малое влияние на надежность системы в целом и 
нужно улучшать в первую очередь уже весьма надежные, эле­
менты. Может случиться, что надежных элементов в системе 
мною, а менее надежных -  лишь единицы.
Для пояснения этого утверждения приведем числовой при­
мер. Пусть в интересующей нас системе имеется шесть эле-
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ментов первого типа и один элемент второго. Надехсность всей 
системы, в силу теоремы умножения вероятностей, равна 0,9/
6.0,8. Легко подсчитать, что увеличение надежности элемента 
второго типа на 10% увеличит надежность системы только на 
10%. Увеличение же надежности элемента первого типа на 6% 
увеличит надежность системы почти на 40%.
Этот небольшой подсчет показывает, как Еажко инжене­
ру, физику и конструктору уметь пользоваться математическим 
аппаратом. Такой подсчет может похазать, где скрыты непо­
ладки конструкции.
Мы затронули лишь некоторые вопросы новой науки — 
теории надежности. Возможно, некоторым из наших читате­
лей придется в будущем заняться задачами теории надежности 
и развивать ее в разных направлениях, изобретать новые, бо­
лее надежные элементы, создавать надежные схемы, разраба­
тывать методы исследования и доказывать новые общие теоре­
мы этой теории.
Стиль научной речи строг и однороден. В нем не желательны 
разговорные элементы, эмоционально окрашенные и неполные 
конструкции.
Задание 10. Отредактируйте предложения таким образом, 
чтобы они соответствовали научному стилю. Определите, с 
чем связаны допущенные ошибки.
1.В своей курсовой работе я хотел бы ответить на такие 
вопросы... 2.Авторы этих статей думают, что... 3.Выводы оказа­
лись неожиданными, на первый взгляд просто сумасшедшими. 
4.0днако вначале необходимо разобраться, есть ли угроза энер­
гетического голода. 5.Мне кажется, что первый способ реше­
ния более целесообразный. б.Стоит представить, а какой будет 
польза от этого изобретения. 7.Компьютерный вирус — это 
сильный паразит! 8.Изучение новых материалов дает свои пло- 
;;ды. '
 ^ /  Задание 11. Прочитайте техст. Определите средства со­
здания логичности.
' ; t  м а т е м а т и к а  ПОМОГАЕТ КОНСТРУКТОРУ
Первая задача, крторую приходится решать в теории на­
дежности, состоит в следующем: аппаратура, как правило, вы­
ходит из строя из-за порчи какого-либо составляющего ее эле­
мента. Сколько времени проходит от начала работы до его пор­
чи? На этот вопрос не может быть однозначного ответа. Много­
численные наблюдения и специальные испытания показали, 
что даже у изделий, изготовленных одновременно, срок служ­
бы далеко не одинаковый. Взятый наудачу из продукции, изго-
товленной одним рабочим за смену, полупроводниковый диод 
или конденсатор может проработать и несколько десятков ты­
сяч часов, и только какую-нибудь сотню часов. Речь может идти 
не о точном предсказании числа часов, которое проработает 
деталь, а лишь о вероятности того, что она проработает не мень­
ше единиц времени. Хотя для различных деталей эта вероят­
ность различна, все же есть и некоторые общие черты их пове­
дения. Прежде всего, в начале работь 'так называемый период 
приработки) вероятность выхода из рабочего состояния повыше­
на; далее наступает более или менее длительный период ста­
бильности, когда вероятность отказа за единицу времени оста­
ется неизменной; наконец, наступает период старения, когда 
вероятность порчи быстро возрастает.
Важно отметить, что если для отдельных деталей законо­
мерности распределения отказов весьма сложны, то для слож­
ных систем, состоящих из большого числа элементов и дета­
лей, удается вывести общие и простые закономерности.
Предположим, что каждый испортившийся элемент не­
медленно заменяется новым. Пусть интересующий нас аппа­
рат состоит из очень большего числа элементов, каждый из 
которых редко выходит из рабочего состояния по сравнению с 
отказами хотя бы одного из остальных элементов, и отказы 
элементов независимы друг от друга. В этих предположениях 
доказывается следующая важная теорема: вероятность того, что 
за промежуток времени произойдет л ;-  :• отказов, прибли­
женно равна
е-Чп=0Д,2,...),
е .#2,7182..., а ?. означает положительное число, не завися­
щее от t. Физический смысл числа прост — это среднее число 
отказов системы в единицу времени.
Чтобы иметь возможность заранее рассчитать надежность 
изделия, нужно знать надежность тех элементов, из которых 
оно будет изготовлено. ' у
Задание 12. Прочитайте текст. Сс^гавьте его план и корот­
ко изложите содержание, используя средства логической речи.
Язык — это продукт общественной деятельности, это от­
личительная особенность общества.
А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку членораз­
дельная речь?
Во-первых, для того, чтобы люди могли обмениваться 
мыслями при всякого рода совместной деятельности, то есть 
он нужен как средство общения.
Во-вторых, для того, чтобы сохранять и закреплять кол­
лективный опыт человечества, достижения общественной прак-г 
тики. Когда Архимед открыл свой закон, то первое, что он при
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этом сделал, — сформулировал этот закон в словах, выразил 
свою мысль так, чтобы она стала доступной для понимания и 
его современникам, и нам., далеким потомкам. Когда вы учи­
тесь в школе, вы усваиваете достижения общественного опыта 
по учебникам, где необходимые сведения изложены в языко­
вой форме.
Наконец, в-третьих, язык нужен для того, чтобы человек 
мог с его помощью выразить свои мысли, чувства, эмоции. 
Например, в стихах человек передает самые сокровенные мыс­
ли, чувства, переживания. И все это благодаря языку.
Без языка не было бы самого человека, потом/ что все то, 
что есть в нем человеческого, связано с языком, выражается в 
языке и закрепляется в языке (А.А.Леонтьев).
Задание 13. Прочитайте текст. Пересхажите его не в текс­
товой, а в логической последовательности. Используйте необ-\ 
ходимые речевые средства логичности.
Все видели зеленые листья растений. Но, наверное, не 
все знают, какие удивительные процессы происходят в обык­
новенном листе березы или черемухи, яблони или пшеницы. 
Солнце посылает на Землю колоссальное количество энергии, 
которая пропадала бы без пользы, если бы не зеленые листья, 
улавливающие ее, создающие с ее помощью органическое ве­
щество, и тем самым дающие жизнь всему живому ка зелоте.
! Этот весьма важный процесс протекает в зеленых части­
цах, находящихся в клетках листа — хлороппастах, содержа­
щих растительные лишенты — хлорофилл и картиноидьт.
Порции световой энергии поглощаются пигментами и про­
изводят фотоокисление водь}: она отдает свой электрон моле­
куле хлорофилла, а затем протон используется для восстанов­
ления углекислого газа до углеводородов. (Протон и электрон, 
как известно, составляют атом водорода; этот атом по частям 
отнимается у молекулы воды. Вода окисляется и присоединя­
ется к углекислому газу, и получаются углеводороды). Остаток 
же воды (его называют гидроксилом) разлагается особыми фер­
ментами, образуя кислород, которым дышит все живое.
Мы рассказали очень сжато о фотосинтезе. На самом деле 
превращение световой энергий, поглощенной хлорофиллом, в 
химическую энергию веществ, синтезированных в зеленом лис­
те, представляет собой бесконечную цепь молекулярных изме­
нений. Во время этого процесса электроны переходят с одних 
Молекул на другие, образуются к распадаются молекулы соеди­
нений, обладающие (энергией, происходят согни тысяч реак­
ций. • ■
Над разгадкой этого процесса долго трудились биофизи­
ки, и выяснению деталей мы обязаны биофизике.
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Можно задать вопрос: а для чего так долго и упорно бьются 
ученые над тайной зеленого листа? Дало в том, что зеленый 
лист — это как бы миниатюрный “завод”, вырабатывающий 
вещества, составляющие основу питания человека. Подсчита­
но, что в качестве сырья зеленые растения потребляют в год 
громадные количества углекислого газа — 150 ООО ООО ООО т! 
Если ученые разгадают до конца велихую тайну зеленою лис­
та, человечество получит самый быстрый и самый экономич­
ный способ получения питания и других важных продуктов, 
одним словом, все то, что сегодня дают человеку зеленые рас­
тения.
Задание 14. Прочитайте текст, составьте его план Создай­
те устный коллективный пересказ, последовательно присоеди­
няя предложения “по цепочке” и используя средства научного 
стиля.
О МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Опыт (наблюдение, эксперимент) принято рассматривать 
как метод изучения природы. Путем обобщения данных опыта 
были сформулированы физические понятия, например, такие, 
как движение, газ, жидкость; введены физические величины 
для характеристики свойств предметов — скорость, масса, обьем, 
давление, температура и др.; сформулированы эмпирические 
(найденные из опыта) законы, например, закон Паскаля для 
жидкостей и газов, законы Бойля — Мариотта и Гей-Люссака 
для газов.
Метод, позволяющий получить новое знание с помощью 
проведения опыта (эксперимента), Шзывают эксперименталь­
ным. Этот метод — один из основных способов получения зна­
ний.
Научному эксперименту предшествует обоснованное пред­
положение (гипотеза). Это предположение определяет цепь и 
содержание эксперимента. Измерения проводятся в точно учи­
тываемых условиях, данные измерений тщательно обрабатыва­
ются. Эксперимент завершается оценкой погрешности полу­
ченного результата.
В научном эксперименте ученый задает природе вопрос, 
ответ на который заранее неизвестен. Для получения надеж­
ных выводов опыт обычно проводится многократно. Это ведет 
к тому', что продолжительность эксперимента нередко исчис­
ляется годами, а иногда и десятками лет. Опыты Джоуля но 
измерению соотношения между работой и количеством тепло­
ты, например, продолжались с 1839 по 1850 год, а затем были 
повторены в 1878 году.
Опыт (наблюдение, эксперимент) не может быть единст­
венным источником знания. Наблюдения, например, говорят
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нам о том, что Солнце всходит к заходит, а Земля покоится. 
Повседневный опыт показывает, что тяжелое тело падает бы­
стрее, чем легкое, что без действия силы тела не могут двигать­
ся. Наука, как известно, за истинные принимает утверждения, 
противоречащие этим непосредственным наблюдениям.
Данные опы¥а должны быть осмыслены и воспроизведе­
ны в системе научных понятий и законов. Поэтому наряду с 
опытом в качестве метода изучения природы выступает тео­
рия. (“Теория” — это научное познание, исследование. Упот­
ребление этого термина правомерно только применительно к 
науке).
Теория обобщает данные опыта на основе мышления, обо­
гащает та и представляет собой новое, более глубокое знание. 
Теория выходит за пределы непосредственного (чувственного) 
восприятия и ставит задачу найти объективно существующие 
закономерности.
Эксперимент часто проводится для того, чтобы подтвер­
дить или опровергнуть теорию. Однако сам но себе экспери­
мент, если он не связан с определенными теоретическими пред­
посылками, ке имеет' научной ценности. Некоторые экспери­
ментальные открытия, например, открытке электризации, в свое 
время не оказали никакого влияния на развитие физики пото­
му, что не была подготовлена теоретическая база. Эксперимен­
тальный метод пдодотворен только в сочетании с теоретичес­
ким.
Теория систематизирует данные опыта на основе опреде­
ленных обобщений, идей. Она служит орудием получения но­
вых знаний и указывает пути практического использования 
открытых закономерностей. Критерием правильности выводов 
теории служит практика. Процесс развития знания, таким об­
разом, идет от опыта (наблюдения, эксперимента) к абсолют­
ному (отвлеченному) мышлению — теории, а затем к практике.
Научное знание представляет собой единство эмпиричес­
кого, и теоретического. Тем не менее в познании обычно выде­
ляют два уровня: эмпирический и теоретический. Разделение 
этих уровней познания отражает различие в методах поиска и 
■знаний;
Эмпирическое исоведование включает в себя опыт как сред­
ство получения фактов и выявления внешних связей, эмпири­
ческое обобщение фактов, формирование эмпирических поня­
тий и эмпирических законов.
Теоретическое знание включает в себя, во-первых, систе­
му исходных теоретических понятий, принципов и гипотез, во- 
вторых, совокупность выводов, следствий (умозаключений), 
получаемых из основных положений с помощью логических к 
математических выкладок. Соответствие этих выводов данным 
опыта служит подтверждением правильности исходных поло­
жений теории. ' ■
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Выводы из основных положений в той или иной теории 
могут быть получены различными приемами. Эти приемы, 
позволяющие получить новые знания, служат методами иссле­
дования в рамках теории.
Тренинг по орфографии и пунктуации
Повторите правила правописания сложныхсуществитель- 
ных и прилагательных. Выполните упражнения.
Упражнение 1. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы.
Научное миро (воззрение), оплата за килрватг(час), время­
препровождение), (экс)министр, (унтср)офицео, радио(связь), 
(социал)демократ, (сорви)голова, (полу)оборот, (пол)листа, (пол) 
Рязани, (пол)изгороди, газ...фикация, (среднегодовая выработ­
ка, (северо)заладный ветер, (вагонно)паровозкое депо, (древ­
нерусский язык, серо(буро)малиновый, бело(снежный), (па- 
ро)проводящая трубка, (англо)русский словарь, (кожевенно)о- 
бувная промышленность, (рельсо)прокатный стан (глубоко)у- 
важаемый, (совершенно)противоположный.
Упражнение 2. Перепишите, подчеркивая непроверяемые 
гласные и указывая письменно значения данных слов. В случае 
затруднений используйте толковый словарь или словарь ино­
странных слов.
Аналогия, аромат, апатия, дифирамб, интеллект, инициа­
тива, инцидент, пессимизм, аккомпанемент, аплодисменты, ка­
тастрофа, хронометраж, псевдоним.
Упражнение 3. В данных словах вставьте одну или две со­
гласные. В случае затруднений обращайтесь к орфографичес­
кому словарю.
1) М или ММ: и...унитет> и...итация, ко...ентарии, прави­
тельственное ко...юнике. у у
2) JI или JUT: алюминиевая кружка, картинная га...ерея, 
дисти...ированная вода, криста...ическое состояние, потомст­
венный инте...игент, пара...ель.
3) Р или РР: те...игория, светлая те...аса, зла;: ка...икатура, 
узкий ко...идор, су...огат кофе.
4) С или СС: острая диску...ия, прочные ре...оры, воздуш­
ный де...аят, а...истент профе...ора, научный контре....
Упражнение 4. Повторите правила постановки знаков пре­
пинания при вводных словах и предложениях. Перепишите 
тексг, расставляя недостающие знаки.
l.Ho он (Чслкаш) всегда веселый и едкий был сегодня не в 
духе и отвечал на вопросы отрывисто и резко (М.Г.). 2.Челкаш
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про себя обругался думая что одному без Мишки ему пожалуй 
не; справиться с делом (М .Т)З.В последние дни армейских 
резервов в сущности не оставалось. 4.Во время его (Синцова) 
рассказа ее (Машу) колотила внутренняя дрожь а он наоборот 
почти все время говорил ровным негромким голосом который 
если бы она немножко меньше знала его мог бы показаться ей 
спокойным (К.С.). 5.Сбед как. видно не составлял у Ноздрева 
главного в жизни (Н.Г.). б.Сказать правду спасенный не по­
нравился Морозке с первого взгляда (А.Ф.). 7.А между тем в 
хозяйстве доход собирался по-прежнему.
Упражнение 5. Прочитайте. Выпишите предложения, в 
которых есть вводные слова.
1.В лесу было так тихо, что это казалось странным не только 
умиравшему Зайчикову ко и всем остальным. 2. Вероятно это 
был человек воспитанный. З.Казалось мы предусмотрели все.Ч
4.Его предложения вполне вероятно осуществить 5.Здесь на­
верное есть какая-то ошибка. б.Может бытд они примут ваши 
предложения. 7.Мы верно нашли решение задачи. 8.Сейчас 
учитель может быть только на уроке.
Упражнение б. Дополните данные предложения вводными 
словами со значениями уверенности (1 — 3), неуверенности (4 
-  6), чувств (7 -  9), источника сообщения (10 -  12).
1.Мы успели к нача^гу занятия. 2.Когда играли в волей­
бол, я сидел на скамье запасных игроков. 2.Каждый человек 
не без слабостей. З.Ему и в голову не пришло позвонить мне.
4.Ей хотелось поговорить с подругами. 5.Я совершаю страш­
ную глупость. б.Прозвучал звонок. 7.Я встретил там своего 
друга. 8.Погода совершенно испортилась. 9.Весна в этом году 
ожидается ранняя. Ю.Кризис миновал, состояние больного улуч­
шается. 1LB тайге открыто новое месторождение нефти.
Упражнение 7. Перепишите, расставляя знаки препинания 
и объясняя их постановку.
LK счастью моему загадочная птица приблизилась. 2 Долж­
но быть осенью а вернее ранней весной по опушхе леса через 
это поле проходил один из оборонительных рубежей на кото­
ром недолго но кдк говорится насмерть держалась красноар- 
(£•?!•)• З-ПрМЩ форточных славян были по-ви- 
щ й р щ  лщ и  с^ррбдолюеивые; 4.Спрятаться здесь пожалуй- 
неГде.' ви д и м о  облако дыма заволокло нас и оставшиеся нас. 
потеряли. 6.Во-первых они не сумели организовать оборону 
во-вторых действовали вяло. 7.Действительно луна которая до 
этого была казалось бы задернута густыми тучами теперь за­
сияла ровным светом. 8.Впрочем день обещал быть жарким. 
9,Но к счастью потерянные ключи нашлись. Ю.Как нарочно 
дожди и холод продолжались весь май.
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Конечно, отравиться можно и нормальным грибом, если 
это перестарок. Утверждают, что в старости каждый 1риб не­
много ядовит. Но по-настоящему ядовит и беспощаден в на­
ших лесах только один гриб. Бледную поганку можно срав­
нить только с порзей или коброй. Пожалуй, она даже страш­
нее, потому что бывали все же случаи, когда после укуса и этих 
змей человека вылечивали при помощи специальных сыворо­
ток. Такие случаи, вероятно, редки, но они были, зато, по 
данным медицины, еще не удалось спасти ни одного человека, 
съевшего бледную поганку.
Легче всего, мне кажется, ее спутать с лесным шампиньо­
ном. Она ведь по принадлежности и есть ложный шампиньон. 
Но, во-первых, и шампиньоны в наших местах почти не соби­
рают, а во-вторых, те, кто собирают шампшгъоны. знают его 
признак, на сто процентов исключающий роковую ошибку. 
Дело в том, что у шампиньонов нижняя сторона шляпки, то 
еегь его пластинки, непременно розовые в молодости, даже 
сиреневатые, а потом вовсе черные. У бледной поганки они 
всегда белые, без малейшего оттенка розового.
Вероятно, нужно исходить из рассуждения, что лучше не 
съесть в своей жизни десяток-другой грибов, чем съесть одну 
бледную поганку.
Все ядовитые грибы, как известно, называются е народе 
поганками. Но часто под это название попадают, страдая не­
винно, все грибы, которые почему-либо не берут. ’ У меня, 
например, никогда не было ощущения, что красный мухомор 
— гриб поганый. Напротив, я всегда любовался им и любуюсь 
до сих пор, когда увижу (B.C.).
Диктант
Глава 2
Научные •vхсты и раб а с ними
В границах научного стиля существует система хеанров, 
т.е. определенным образом организованные тексты. В одном 
ряду стоят такие жанры, как реферат, конспект, аннотация, 
которые представляют собой вторичные тексты,’составленные 
на базе уже имеющихся, опорных текстов. Сюда же можно 
отнести тезисы, хотя они могут являться не только вторичным, 
но также и первичным текстом.
Умение создавать вторичные тексты связано с процессом 
чтения. От целевой установки читающего зависят темп чтения, 
степень внимания, степень глубины понимания. Процесс чте­
ния предполагает предугадывание и интерпретацию содержа­
ния. Выявляют несколько видов чтения:
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— просмотровое — самое общее, выборочное;
— ознакомительное — чтение с общим охватом содержа­
ния;
— изучающее — максимально полное и точное, медленное 
чтение;
— аналитическое — предполагающее выделение основных 
мыслей автора, осмысление авторского замысла;
— поисковое — чтение с нахождением конкретной, нужной 
в данный момент информации.
В таблице ниже Показана зависимость между видами чте­
ния, целями чтения и глубиной освоения материала.












Умение выделить основную мысль текс­
та, ключевые слс^ ва и фразы, передаю­
щие основную мысль
3.Изучающее Понимание и ус­
воение прочитан­
ного
Выделение основной и дополнительной 




Оценка текста Определение авторской позиции, пу­
тей и средств подачи материала; цели, 
с которой создавался текст
5.Поисковое Поиск определен­
ной информации
Умение найти нужную информацию и 
воспроизвести ее
Задания по тренировка навыков чтения
- v Задание 1.’Выберите слова-синонимы да правой и левой 
колонки (время выполнения — 15 сек.).
■ 1.Дистанция а) важность
2.Упорно б) приоритет
" в) неотрывно
4.Прикосновение . > й . г) робость
5.3начимость Д) тактичность
б.Обман • ’ Vfc? г ®) расстояние
7.Стеснительно<Лъ : ; ж) секретное»
8ЛЪйна ) э) ложь .*
. 9.Первенство А- и) о к о , • .
10.Свидетель к) близость ;
^.Вежливость J  л) очевидец >
•  Задания взяты из книги: Акишина А.; Шляхов В. Учим читать быстро и 
эффективно. М., 1991.
Задание 2*. Найдите однокоренные слова (время выпол­
нения —15 сек.).
I.Просто. 2.Прямой. З.Социальный. 4.Кормилец. 5.Поку- 
патель. б.Расходиться. 7.Неспроста. 8.Подтянуться. 9.Социолог. 
10.1шрямь. П.Сходство. 12.Кормигь. 13.Похупка. 14.Тянуть.
Задание 3*. Подберите к словам из левой колонки соответ­
ствующие толкования из правой колонки (время выполнения
— 15 сек.).
1 Лидер
(В зависимости от цели чтения 
работа с текстом может включать не все этапы)
1.Изучение внешних характеристик текста: автор, заголо­
вок, оглавление, аннотация, иллюстрации (таблицы, схемы).
2.Выдвижение гипотезы о теме и предназначении текста.
З.Ознакомигельное чтение для подтверждения или опро­
вержения гипотезы.
4.Выделение главной мысли текста.
5.Выбор ключевых слов.
6.Изучающее чтение для получения дополнительной ин­
формации.
7.Составление логической схемы текста.
8.Создание вторичного текста (аннотации, тезисов, рефе­
рата, конспекта).
Из внешних характеристик текста наибольшее внимание 
следует уделить заголовку. ' „
Заголовок научного произведения — это информативная 
единица; он обычно отражает тему данного текста. Можно го­
ворить о разных типах заголовков:
— обобщенные названия: “Теория алгоритмов: основные 
открытия и приложения”, “Проблемы Гильберта”, “Теория 
групп”, “Беседы о механике”, “Динамическое программирова­
ние”;











д) тот, кто помогает
е) фальшь
ж) тот, кто гордится собой
з) плохо относящийся к другому
и) выдержка из текста
Этапы работы с текстом
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— названия, конкретизирующие вопросы теории, разра­
батываемые автором научного текста: “Двухмерные задачи ва­
риационного исчисления”, “Подгруппы периодических групп”, 
“Трансметабелевы группы”, “Алгебры Ли с конечной градуи­
ровкой”;
— названия, отображающие специфику постановки вопро­
са: “Новое доказательство теоремы о трех геодезических”; “Об 
алгебраическом числе замкнутых экстремалий на многообра­
зии”, “Программирование на языке ФОРТРАН”, “Язык АНА­
ЛИТИК и его сравнение с языками АЛГОЛ и ФОРТРАН”
Тема текста — это предмет, явление, факт, который нахо­
дится в центре изложения.
Тему можно определить, ответив на вопрос, о чем говорится в 
тексте.
Главная мысль текста — это предельно сжато сформули­
рованный предмет содержания и его основной анализируемый 
признак (см. схему).
Ключевые слава — это слова и фразы, несущие главную 
смысловую нагрузку и обладающие свойствами:
— выражать главную мысль каждого абзаца, если этот аб­
зац развивает основное содержание текста;
— отражать логику изложения (поэтому их нужно выби­
рать последовательно).
; Логическая схема текста — это сжатое схематичное отра­
жение смысловой структуры текста.
Логическая схема текста
J Предмет речи (текста) Основной анализируемый признак
________ —■— ’
Главная мысль текста 







.....  1 . . . . _____ 1....... . 1 ........
| Иллюстрации 1 Иллюстрации Иллюстрации |
Аналитическая сценка сицуациии 
________ (вывод автора)/_______
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Задание 1. Изучите внешние данные текста. Сформули­
руйте свою гипотезу о теме текста. Проверите вашу гипотезу 
после просмотрового чтения.
МЫ ЖИВЕМ СРЕДИ ЧИСЕЛ
Мы живем среди чисел. Мы все время должны рассчиты­
ваться или предъявлять какие-нибудь счета. В конструктор­
ских бюро, в лабораториях и магазинах — везде мы дшпвён 
что-то измерять, считать. На любом крупном предприятии от­
делы плакирования и статистики, бухгалтерия выполняют важ­
ные задачи, а работа их сводится, по существу, к расчетам и 
замерам, причем считают и мерят не только люди, но и при­
званные служить человечеспсу машины.
Современный уровень нашей цивилизации требует от лю­
дей умения пользоваться не только очень балышаш, но и очень 
маленькими числами. Но 5 ООО лет тому назад человек уже не 
мог обойтись без счета. Об этом свидетельствуют надписи на 
надгробных плитах, глиняные таблички и папирусы. Ученые, 
которые исследуют, каким образом человечество осзоило сЧет, 
обращаются не только к древни* документам, но также изуча­
ют культуру существующих в настоящее время первобытных 
племен, а также развитие понятия числа у маленьких детей.
Американский историк математики Ф.Кэдасори в своей 
ювиге “Истерия элементарной математики1*, изданной в 1496 
году, указывает, что одно из индейских племён, проживавшее 
в лесах в районе среднего течения Амазонки, чисйо “Три” вы­
ражает словом “поэтаррароринкоароак”. Путешественник, ко­
торый об этом сообщил, принял это слово за название числа 
“три”, но можно вполне п^дподоаейжь, чпо этобыло неодно 
слово, а ц.лое предложение. Зто прфЕрюкени»моГйо, конечно, 
также обозначать какое-то “бчеНб большое” (одержавшее бо­
лее, чем два элемента) множество предметов, ДЛЯ которого это 
племя еще не нашло соответствующего числительного.
Современный человек начинает пользоваться числами jc::e 
с раннего детства. Такие числ^, как 1, 2, З...,т.е. натуральные 
числа, нужны малышу уже в детском саду. Однако, несмотря 
на обиходный характер натуральных чисел, немногие знают о 
их некоторых очень интересных свойствах. Существует целый 
раздел математики, именующийся “теооией чисел”, который 
занимается изучением натуральных Чисел, теоремы теории 
чисел обладают очень Интересным свойством, всем они кажут­
ся очень простыми. Словесное изложение этих теорем понят­
но даже среднеобразованному человеку, однако, доказательст­
ва этих простых теорем -  вещь чрезвычайно кропотливая и 
очень часто оно не под силу даже крупнейшим математичес- 
ким умам. ' v;' ' ....
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Прежде, чем начать считать, необходимо решить две зада­
чи: выбрать системиу счисления и установить названия числи­
тельных. Уже много тысячелетий тому назад почти все народы, 
принадлежащие к нашей цивилизации, избрали одну и ту же 
систему счисления, основанную на десятичной системе; деся­
ток содержит десять единиц, сотня -  10 десятков, тысяча — 10 
сотен и т.д. Однако, названия числительных каждый народ ус­
тановил в зависимости от своих потребностей. В русском язы­
ке имеются отдельные названия для первых десяти цифр и пер­
вых трех ступеней числа 101 (десять), 102 (сто) и 103 (тысяча). 
Древние греки имели также название мириады для обозначе­
ния числа 10\ а древние обитатели Индийского полуострова, 
которые пользовались санскритом, имели наименования чис­
лительных для обозначения и дальнейших ступеней числа 10 
вплоть до 1010.
Пока требования, предъявляемые повседневной жизнью и 
наукой, были относительно незначительны, вполне хватало 
числительных и их производных: 10 тысяч, 100 тысяч, 1000 тысяч 
и т.д. Но уже в позднем средневековье, благодаря прогрессу 
науки и развитию экономических отношений, потребовались 
более крупные числа, чем тысяча тысяч, а тем самым возникла 
необходимость дать им определенные названия. Так возникли 
такие числительные, как: миллион, миллиард, биллион, трил­
лион, квадриллион, квинтиллион и тд.
Очень любопытно, что на разных языках эти названия упот-
Й>бляются для обозначения разных чисел. Итак, например, в одыие, Великобритании, Германии миллион обозначает ’О6, 
миллиард 109, биллион 1012, триллион 1015, квадриллион 101S и 
тд.
Происхождение таких названий,как биллион, триллион, 
квадриллион, квинтиллион становится вполне понятным, если 
вспомнить латынь: эти названия состоят из двух несколько 
видоизмененных латинских слов: bis (два раза), tir (три раза), 
quarter (четыре раза)... и суффикса “lion*. Только числитель­
ное “миллион” происходит or итальянского “milione”, что оз­
начает “жирная тысяча”.
С помощью этих терминов можно было назвать большие 
числа, встречающиеся в астрономии, физике, географии, как, 
например:
Среднее расстояние от
Земли до Солнца 150 000 000 км
Площадь земного шара 510 000 000 км2
Объем земного шара 1 083 000 000 000 км5
Масса земного шара 6 000 000 000 000 000 000 000 кг.
Так как выписывать столь большие числа — операция до­
вольно-таки трудоемкая, да и для этого требуется много бума­
ги, ученые решили вместо длиннющего/ряда нулей писать эти 
числа в виде 10. Символ п указывает, сколько необходимо до­
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писать нулей. Итак, например, число 1 083 ООО ООО ООО можно 
записать в виде 1083 • 19®, а число 6 ООО ООО ООО ООО ОоО ООО ООО 
— соответственно в виде 6 • 1021.
Такой способ записи позволил представить даже самые 
большие числа, с которыми мы встречаемся при астрономи­
ческих исчислениях, в очень простом виде. Астрономы ут­
верждают, что наиболее отдаленные галактики, иначе говоря, 
громадные скопления звездных систем, состоящие из милли­
ардов звезд, находятся от нас на таких расстояниях, что со­
лнечному лучу, бегущему со скоростью 300 00С км/сек, нужно 
миллиард лет, дабы преодолеть такое расстояние. Из этого сле­
дует, что это расстояние порядка 10й км. Но даже такое, столь 
необъятное разумом, расстояние, которое отделяет нашу кро­
хотную Землю от самых удаленных галактик, можно предста­
вить очень просто в миллиметрах весьма несложным числом 
102*, так как
1022 км = 1022 • 106 мм;
1 км = 103 • 103 мм.
Человек второй половины XX века считает. Правда, мо­
жет быть, не столь быстро, как этого от него требуют темпы 
современного ритма работы и научного прогресса. Но для этого 
у него есть вычислительные машины, которые считают со “ско­
ростью света” (С.Коваль).
Задание 2. Прочитайте текст. Определите тему и оза­
главьте его.
Вариант 1
Геометрия рассматривает пространственные соотношения 
и фигуры (формы) тел; при этом она выводит свои теоремы, 
абстрагируя их от конкретных предметов, т.е. она определяет 
соотношения между фигурами не в виде соотношений кон­
кретных предметов, а как соотношения абстрактных тел.
Теоремы геометрии Евклида относятся к фигурам на плос­
кости и не применимы к телам, например, они не верны для 
фигур на ферической поверхности. В геометрии на поверх­
ности шара “линиями” являются большие окружности. Они 
образуют (как прямые на плоскости) углы, фигуры, площади. 
Теоремы на шаре другие, чем теоремы геометрии на плоскос­
ти. Например, длина окружности на шаре непропорциональна 
ее радиусу, сумма углов треугольника • величина непостоян­
ная и больше двух прямых углов и т.п.
Это наводит на мысль, что евклидова геометрия только 
приблизительно описывает свойства реального пространства, 
например, можно.предположить, что сумма углов очень боль­
шого треугольника не равняется 180°. Подтверждение этой ги­
потезы мы находим г общей теории относительности, которая 
доказывает, что в космических масштабах пространственные 
соотношения не подчиняются законам евклидовой геометрии.
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Евклидово пространство — это такое пространство, в ко­
тором удовлетворяется; аксиомы Евклида. С помощью мето­
дов аналитической геометрии евклидово пространство мы обоб­
щаем в такое пространство, которое имеет более чем три раз­
мерности, например, четыре, пять ... п.
Понятие о том, как образуются другие пространства, мож­
но получить на следующих примерах:
!.Пространство цветов. Каждое восприятие цвета являет­
ся суммой трех основных цветов: красного (К), желтого (Ж) и 
синего (С). Если концентрацию этих цветов обозначим соот­
ветственно х, у, z, то цвет = хК + уЖ + zC
Каждая система величин х, у, 7. дает нам соответствующий 
цвет, “точку”. Из этих “точек” получаем цветную “линию”, а 
из “линии” — фигуру, поверхность и т.д.
2.Состояние газа в цилиндре под поршнем определяют: 
температура Т и давление р газа. Придавая температуре Т и 
давлению газа р разные значения, получим Двуразмерное “про­
странство состояния газа”. В этом пространстве указываются 
определения “точек”, “линий” и “фигур”, например, постоян­
ное изменение состояния газа может быть представлено “ли­
нией”, нарисованной в этом пространстве.
Современная геометрия исследует также “абстрактные 
пространства”. Точками абстрактного пространства могут быть 
фигуры. Соответствующим образом определяется пространст­
во прямых, окружностей, сфер и т.п.
В механике и теории относительности рассматривается 
абстрактное четырехмерное пространство, в котором, кроме трех 
координат, введена четвертая -  время.
Базой каждой геометрии является система определений, 
аксиом, начальных понятий. Евклидова геометрия основыва­
ется на немногочисленных определениях, аксиомах и началь­
ных понятиях, принятых Евклидом.
Евклидовы принципы были окончательно упорядочены в 
XIX веке Д.Гильбертом.
Геометрия находит широкое применение в естественных 
науках. Картография, кри таллография, геодезия, астрономия 
не могли бы существовать без геометрии. (С.Коваль).
Вариант 2 ..
Слово “логика” выводится из греческого “iogikE”, т.е. нау­
ка о мышлении. Логикой мы называем науку о законах и фор­
мах мышления. Она считается частью философии.
Математическая логика — это наука, которая исследует 
математические доказательства; она является как бы частью 
логики в целом, однако с учетом специальных потребностей 
математики.
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Математическое мышление имеет свои особенности, обу­
словленные своеобразием математической абстракции.Слож- 
ность систем математической абстракции, многообразие их вза­
имосвязей и сама сущность — все это находит свое отражение 
в систематизации логической математики, а в частности, — в 
доказательствах математических теорем. Аксиоматический ме­
тод (точкой отправления которого является система аксиом и 
постулатов) — это один из наиболее всеобщих способов систе­
матизации логической математики. Классическим примером 
аксиоматической теории является создание геометрии Евкли­
дом.
Слова не всегда одинаково, однозначно и точно выража­
ют мысли и понятия. Унификация и уточнение понятий и ме­
тодов умозаключений в некоторых отраслях математики стало 
безусловной необходимостью. Поэтому в современной мате­
матике применяется метод формализации доказательств. Его 
сущность можно объяснить следующим образом.
Формулировки аксиом к теорем развиваемой теории за­
писываются в виде формул с помощью специальна тх символов, 
используемых наряду с известными уже математическими зна­
ками. кроме этого, указывается закон выведения теорем из 
аксиом, или уже заранее выведенных теорем. Законы эти — 
чисто формальные, т.е. при их использовании нет необходи­
мости задумываться над содержанием формул, к которым мы 
их применяем и которые в результате получаем, необходимо 
только убедиться, что эти формулы построены из соответству­
ющих символов и правильно составлены.
Доказательство теоремы сводится к выведению представ­
ляющей е* формулы, причем этот вывод — последовательность 
формул, на конце которой находится искомая формула и в ко­
торой каждый элемент является аксиомой или может быть по­
лучен из одной или нескольких предшествующих формул на 
основании любого закона выведения. Некоторые математики 
пытались .ыразить все математические дисциплины с помо­
щью символов и формул, выведенных на основании формаль­
ных законов выведения.
Математическая логика возникла в XIX веке. Ее создате­
лем был англичанин Д.Буль (1815-1864'' а усовершенствовали
Ч.Пирс, Б.Рассел, Фреге и Шредер, Д.Пеано, А.Н.Колмого­
ров, А.А.Мальцев, а также польские математики ЯДукасевич 
(1878-1956) и А-Тарский (р. 1902).
Из вышесказанного следует, что идея создания знаков, 
которые бы заменили слова — имеющие иногда разное значе­
ние, а следовательно затемняющие мысль, — беспокоила уче­
ных уже давно (С.Коваль).
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Задание 3. В тексте выделены ключевые слова. Прочитай­
те их, не читая всего текста, и сформулируйте по ним главную 
мысль текста. Проверьте ее, прочитав текст.
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ?
Независимо от того, какова оперативная память компью­
тера, он не сможет выполнить большую работу без программно­
го обучения, т.е. без запрограммированных команд. Программное 
обеспечение может иметь различные формы. Чаще всего — это 
красочно оформленные пакеты программ, которые продаются 
в магазинах. Такие пакеты содержат программы, часть которых 
предназначена для игр, а часть для обучения и деловых приме­
нений. Программы могут быть записаны на гибких дисках, маг­
нитных лентах, кассетах. Если вы купили одну из таких про­
грамм, вы можете воспользоваться ею сразу после распаковки.
Другой вид программ, который не требует вашего участия 
в работе над ними, представляет собой постоянная программа, 
встроенная в компьютер. В некоторых компьютерах встроен­
ная программа значительно больше, чем в других. Специали­
зированный компьютер, предназначенный для решения впол­
не определенных задач, может иметь большую часть программ­
ного обеспечения как часть самой Например, процес­
сор для обработки текстов (текстовый процессор) фактически 
представляет собой специализированный компьютер, в кото­
рый встроено его программное обеспечение. По этой причине 
такой процессор не может быть использован для проведения 
расчетов. Он пригоден только для обработки текстов. Более 
того, чтобы выполнять подобную работу, ему не нужно внеш­
нее программное обеспечение с командами, указывающими, 
что надо делать.
Еще один вид программных средств — это программа, ко­
торая составляется самостоятельно. Часть таких программ пред­
назначается для развлечения или создается просто ради 
интереса, другие составляются для решения собственных спе­
циальных задач их автора. Некоторые пользователи не стре­
мятся писать программы и сами ограничиваются встроенным в 
компьютер программным обеспечением, а также программа­
ми, составленными кем-то другим. Вместе с тем многие хотят 
научиться создавать собственные оригинальные программы. 
Поэтому вопрос о том, как надо разрабатывать программы, будет 
рассмотрен специально.
В процессе обучения компьютерной грамотности, непо­
средственно работы с компьютером, вам могут встретиться все 
три перечисленных вида программного обеспечения. и 
в текстовом процессоре, и пакет программ по изучаемому курсу, 
и программы, составленные преподавателями и коллегами.
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Задание 4. Разделитесь на группы. Каждая групга работа­
ет со своим текстом и выполняет следующие задания:
— прочитайте текст и выпишите ключевые слова;
— обменяйтесь текстами. По ключевым словам, не читая 
текста, ответьте на вопрос, о чем этот текст.
Вариант 1
ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ
Если компьютеры нескольких пользователей соединены 
друг с другом, они образуют сеть ЭВМ. Обычно такая сеть со­
стоит из одной мощной центральной ЭВМ и множества мик­
рокомпьютеров или терминалов. Терминал в свою очередь имеет 
экран или клавиатуру, но, в отличие от микрокомпьютера, в 
нем отсутствует собственный центральный процессор. С по­
мощью терминала, не оснащенного процессором, нельзя про­
водить обработку данных., их можно только отправлять и по­
лучать. (По этой причине его иногда называют “немым”). На­
личие микроЭВМ и сетевых терминалов обеспечивает пользо­
вателя}' совместный доступ к вычислительным ресурсам 
центральной ЭВМ и ее обширной памяти.
Подобные электронные сети передачи данных становятся 
очень распространенными. Представьте себе, что какая-то ком­
пания имеет отделения, разбросанные по всей стране. Если 
эта компания приобретет дорогую универсальную ЭВМ и ос­
настит ее средствами дистанционной связи, то все отделения 
компании смогут использовать большую ЭВМ совместно. Точ­
но таким же способом компании сферы обслуживания могут 
предоставлять через сеть терминалов, установленных в разных 
местах, широкий набор услуг — от бра ирования мест на авиа­
линиях до предварительных заказов театральных билетов.
Однако не во всех сетях Передачи данных для соединения 
компьютеров используются телефонные линии. Такие линии 
и модемы требуются для организации дальней связи. А как же 
быть, если связываемые в сеть компьютеры расположены близко 
друг к другу? В этом случае может быть реализована так назы­
ваемая локальная сеть (сокращенно LAN от local-area network).
Компьютеры или терминалы, входящие в локальную сеть, 
обычно размещаются в одном здании идл даже войной комна­
те и соединяются непосредственно при помощи кабелей и про­
водов. Подобные сети часто организуются в учреждениях и 
учебных заведениях. Мало того, что они очень удобны, они 
позволяют еще и сэкономить средства. Давайте посмотрим, 
почему это происходит?
Через компьютеры или терминалы локальной сети могут 
использоваться совместно многими абонентами не только ин­
формационные файлы и подпрограммы, но и аппаратурные
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средства. Предположим, например, что 50 бухгалтеров в ка­
ком-то учреждении используют ммкроЗВМ и каждому из них 
надо документировать результаты своей работы. При этом у 
каждого бухгалтера накапливается довольно много данных для 
хранения в памяти ЭВМ. Надо ли в таком случае приобретать 
50 печатающих устройств и 50 дисковых накопителей? Может 
быть, зсе-таки дешевле объединить микроЭВМ и локальную 
сеть с небольшим количеством принтеров и накопителей на 
жестких магнитных дисках? В подобных ситуациях ответ, как 
правило, положителен.
В учебных заведениях компьютерный класс, оснащенный 
локальной сетью, открывает дополнительные широкие возмож­
ности для преподавателей, которые в этом случае имеют все 
условия для организации эффективной работы с учениками 
индивидуально или по группам посредством так называемого 
“учительского пульта”, соединенного через сеть с ученически­
ми терминалами. Посмотрим, как может быть организована 
работа такой системы. ,
Компьютер преподавателя связывается с 10, 20 или боль- 
щим числом терминалов, за которыми сидят учащиеся. В одно 
и то же время в такой системе по выбору преподавателя может 
работать или большое число учащихся, или только определен­
ная небольшая группа. Чтобы подсоединиться к сети, надо на­
брать и ввести в машину со своего терминала пароль. Как только 
пароль принят, осуществляется соединение. Преподаватель 
может со своего пульта предложить всем ученикам поработать 
с одним и тем же файлом или с общей для всех программой но 
может дать и различные задания различным ученикам. В лю­
бой момент времени учащийся имеет возможность обратиться 
к преподавателю за помощью, для чего надо только набрать 
команду HELP (“помощь?). Преподаватель после этого “пере­
писывает” изображение с ученического экрана на свой, а далее 
оба “абонента сети” подучают возможность взаимодействовать 
друг с другом при посредничестве ЭВМ.
Вариант 2
V ЯЗЫКИ СТРУКТУРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Для программирования разных классов задач используют­
ся различные языки программирования. Бейсик в этсч смысле 
является многоцелевым «зыком, т.е. с его помощью можно про­
граммировать сдаа ли не любые задачи. Вместе с тем некото­
рые и» них все-таки Довольно трудно поддаются программиро­
ванию на Бейсике. Например, модульно сконструированные 
программы нисходящей структур» гораздо проще писать на 
других алгоритмических языках, » не на Бейсике, - 
- Существует, скажем, язык структурного программирова­
ние Logo, трансляторы для которого'имеются в составе про­
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граммных средств многих типов микрокомпьютеров. Амери­
канские школьники хорошо знакомы с этим языком, так как в 
ряде школ он используется для получения так называемых че­
репашьих рисунков. Черепаха —это светящееся пятно на экра­
не дисплея, но по форме напоминающее силуэт животного. 
Черепахе можно давать команды переместиться влево, вправо, 
вверх, вниз или назад на определенное количество шагов. При 
этом можно наблюдать перемещение черепахи по экрану. Че­
репаха способна вычерчивать на экране линии. Если дать ей 
задание опустить рейсфедер вниз, то, перемещаясь, она будет 
чертить траекторию своего движения. Она может перемещать­
ся с рейсфедером, не вычерчивая траектории движения. Име­
ются также механические черепахи, которые перемещаются по 
горизонтальной поверхности. Logo — это язык, который явля­
ется удобным средством разработки структурных программ. 
Например, можно приказать черепахе выполнить набор команд, 
в результате чего на экране дисплея будет нарисован прямо­
угольник. Если такому набору команд присвоить имя “BOX”, 
то всякий раз при получении черепахой программы “DO BOX” 
она будет рисовать на экране прямоугольник. Таким образом, 
подпрограмма “BOX” становится модулем программы. Можно 
создать законченный комплект программ для вычерчивания 
различных геометрических фигур или фрагментов изображе­
ний, затем эти программы объединить в один оператор и на­
звать его “HOUSE”.Оператор “HOUSE” может входить как 
составная часть в другую программу и тд. В результате целост­
ная программа будет состоять из ряда операторов, описываю­
щих различные программы, и из небольшого числа операто­
ров, определяющих порядок вызова этих программ. Язык Logo 
не только позволяет строить черепашьи рисунки, но и являет­
ся вполне законченным языком программирования. Модуль­
ная структура языка сохраняется независимо от того, исполь­
зуется ли он для изображения здания или для вычисления зна­
чений сложной арифметической функции.
Еще един язык структурного программирования — Пас­
каль. Он обладает рядом возможностей, которые облегчают со­
здание структурных программ. Например, благодаря возмож­
ности введения отступов в программных строках он позволяет 
так расположить операторы внутри цикла, что наглядно вйдны 
его начало и конец. Использование Паскаля предусматривает 
выполнение пользователем определенных требований, что в 
свою очередь заставляет последнего более тщательно осущест­
влять этап разработки программ. Так, одним из требований 
является определение всех переменных в программе до того, 
как они начнут в ней использоваться. Один из недостатков 
Паскаля состоит в том, что он часто является языком компиля­
ции. Программа, написанная на языке компиляции, должна 
быть перед запуском переведена на язык кодов, понятных ЭВМ.
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Текст программы на входном языке высокого уровня на­
зывается исходной программой, а скомпилированная и оттранс­
лированная программа — объектным кодом. Объектный код 
представляет собой совокупность команд машинного языка, 
которые машина способна воспринимать непосредственно. В 
отличие от языка компиляции программа, написанная на язы­
ке интерпретации, транслируется интерпретатором за строкой 
в процессе выполнения программы. При запуске программы, 
написанной на языке компиляции, приходится ждать полного 
завершения ее трансляции, и только потом можно начать ее 
прогон. Однако, как только оттранслированная программа за­
пущена, она выполняете^ быстрее, чем программа, написан­
ная на языке интерпретации, так так в последнем случае в про­
цессе прогона программы должна транслироваться каждая стро- 
♦ ка.
Существуют две версии языка Бейсик. Одна из них пред­
ставляет собой язык компиляции, другая — язык интерпрета­
ции. Последняя встречается чаще.
Компилирование любой программы требует много време­
ни Кроме того, каждый раз после корректировки программы 
или добавления к ней нового модуля приходится заново транс­
лировать всю программу, перед тем как осуществить ее запуск.
Задание 5. Прочитайте текст. Составьте логическую схему 
текста.
/• ' ' ' . . ' \
ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
. Антропогенное воздействие на климат может быть пред­
намеренным, то есть сознательно совершаемым, и непредна­
меренным, то есть непроизвольным, связанным с человечес­
кой деятельностью, преследующей совсем иные цели.
Природные факторы воздействия на климат можно раз­
бить на несколько групп: астрономические, геофизические, 
метеорологические. группа экономических факторов включает 
светимость (радиацию) Солнца, положение и движение Земли 
» Солнечной системе, наклон ее оси вращения к плоскости 
орбиты и скорость вращения. Это все внешние климатообра-
Ш акторы, связанные с влиянием на движение Земли I'Солнечной системы и определяющие ино, Дяцию ё солнечной радиацией) и гравитациотоше воздейст­вия (создающие приливы ^-отливы и колебания в движении 
Земли по ее орбите и вокруг' собственной оси). Вполне воз­
можно, что глобальные колебания климата в далеком прошлом 
Нашей планеты были связаны с изменениями параметров зем­
ной орбиты и наклона земной оси. Этой точки зрения придер­
живается группа ученых ~  последователей югославского аст­
рофизика Миланковича.
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Группа геофизических факторов связана со свойствами 
Зеш и как планеты: ее размерами и массой, внутренними ис­
точниками тепла, собственными магнитными и гравитацион­
ными полями, особенностями земйой поверхности и ее взаи­
модействия с атмосферой. Влияние факторов этой группы на 
значительном отрезке времени, в течение которого поверхность 
нашей планеты сохраняет ее современный вид, можно считать 
стабильным. Однако в более отдаленном прошлом оно могло 
существенно изменять земной климат. Достаточно указать на 
подвижность материков, изменения в распределении участков 
суши и морей, в конфигурации и высоте горных хребтов и т.п.
Наконец, ipynna метеорологических факторов охватывает 
основные характеристики атмосферы ^гидросферы, их массу 
и химический состав. Содержание в атмосфере термодинами­
чески активных примесей, таких, как вода и углекислый газ, а 
также аэрозолей имеет решающее значение для формирования 
земного климата, и колебания их количества, возможно, явля­
ются причиной колебаний климата нашей планеты как в про­
шлом, так и в будущем.
Аннотация — краткая характеристика книги (статьи, сбор­
ника), ее содержания и назначения. Структура аннотации:
1.0.чем написано данное произведение, какова его цель.
2.Кому оно адресовано.
Используемые стереотипы:
1.В статье (книге) рассматривается...
В книге изложены...
В статье даются...
В основу работы положено...
Цель статьи — показать (проанализировать)...
Целью настоящего издания являемся изучение...
2.Статья предназначена (рекомендуется) кому.., для кого...
Сборник расс^-ан  на кого...
Предназначается широкому кругу читателей;
Для студентов, аспирантов.
Задание 1. Прочитайте образцы аннотаций; в: делите струк­
турные части текста. Оцените данные аннотации с точки зре­
ния соответствия жанру.
1.Излагается оригинальный метод, позволивший решить 
одну из ключевых проблем теории конечных групп -  ослаб­
ленную проблему Бернсайда для произвольного простого по­
казателя. На страницах книги отражены также важные дости­
жения последних лет по проблемам бернсайдовского типа в 
алгебрах Ли. Попутно дается общий обзор соответствия между 
группами и алгебрами Ли. ■ •
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Для математиков — научных работников, аспирантов, пре­
подавателей вузов {Кострикин А.И. Вокруг Бернсайда. М., 1986.).
2.Книга представляет собой научную биографию К.Э.Ци- 
олковского. В ней приведены интересные сведения о работах 
Циолковского по аэронавтике, ракетной технике и космонав­
тике, дана характеристика творческого стиля ученого.
Рассчитана на широкий круг читателей — ученых и исто­
риков науки, преподавателей и студентов, учащихся старших 
классов и всех, кто интересуется развитием отечественной науки 
{Космодемьянский А А. Константин Эдуардович Циолковский М., 
1976).
3.Понятие алгоритма является одним из наиболее фунда­
ментальных понятий информатики и математики. Системати­
ческое изучение алгоритмов привело к созданию особой дис­
циплины, пограничной между информатикой и математикой, 
— теории алгоритмов^
В книге дается обзор важнейших достижений теории алго­
ритмов за последние полвека, т.е. с момента зарождения этой 
теории. Излагаются в систематизированном виде основные от­
крытия, связанные с понятием алгоритма, приложения теории 
алгоритмов к математической логике, теории вероятностей, 
теории информации и др. Рассматривается влияние теории ал­
горитмов на практику
Для специалистов по математике, информатике, киберне­
тике, а также для студентов вузов ( Семенов
Теория алгоритмов: Основные открытия и приложения. М., 
v  1987,).
; Задание 2. Прочтите статью, составьте аннотацию к ней. 
1Ьритщ1
V :•4 Д.Гильберт
ПРОБЛЕМА КАНТОРА О МОЩНОСТИ КОНТИНУУМА
' ,■ Кантор называет две совокупности, т.е. два множества
обыкновенных вещественных чисел (или точек), эквивалент­
ными или равномощными, если они могут быть поставлены в 
такое соответствие, при котором каждому числу одного мно­
жества соответствует одно и только одно определенное число 
другая» множества. ,
Исследования этих точечных множеств, осуществленные 
KaHXQDOfc, делают весьма вероятной справедливость предпо­
ложила, доказательство которого, однако^кикому еще не уда­
лось получить, несмотря на самые настойчивые усилия. Со­
держание этого предположения заключается в следующем: 
viV Каждая бесконечная совокупность чисел, т.е. каждое бес­
конечное (или точечное) множество, амбивалентно либо мно­
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жеству целых натуральных чисел 1,2,3,..., либо множеству всех 
вещественных чисел, а следовательно, континууму, т.е. экви­
валентно точкам отрезка; с тонки зрения эквивалентности - 
можны только два типа (бесконечных. — Ред.) числовых т о ­
жеств: счетное множество и континуум.
Из этого предположения вытекало бы немедленно, что 
мощность континуума есть ближайшая мощность к мощности 
счетного множества. Доказательства этой теоремы проложило 
бы новый мост между счетными и континуальными множест­
вами.
Существует еще одно замечательное предположение, вы­
сказанное Кантором, которое теснейшим образом связано с 
упомянутым предположением и которое, возможно, и содер­
жит ключ к доказательству этого предположения. Совокупность 
вещественных чисел называется , если известно
правило, по которому для двух любых чисел этой совокупности 
можно установить, которое из этих чисел предшествует друго­
му и которое за другим следует; при этом правило должно быть 
таким, что если число а предшествует числу Ь и число Ь пред* 
шествует числу с, то число а предшествует числу с. -
ным упорядочением совокупности чисел пусть называется такое, 
при котором меньшее число множества предшествует больше­
му, а большее следует за меньшим. Как легко, однако, понять, 
существует еще бесчисленное множество других способов упо­
рядочить множество чисел.
Если рассмотреть какое-нибудь упорядоченное множесте- 
во чисел и из него выделить какую-нибудь часть, так называе­
мое подмножество, то это подмножество также будет упорядо­
ченным. Кантор рассматривал особого рода упорядоченные 
множества, которые он называл вполне упорядоченными 
которые характеризовались тем, что не только во всем множе­
стве, но и в любом его подмножестве можно указать первый 
элемент. Совокупность целых чисел 1,2,3,... в этом своем есте­
ственном порядке представляет собой, очевидно, вполне упо­
рядоченно множество. Между тем совокупность всех вещест­
венных чисел, т.е. континуум, рассматриваемый в своем есте­
ственном порядке, не является вполне упорядоченным. Дейст­
вительно, если мы в качестве подмножества точек выделим 
точки конечного отрезка без его начальной точюх, то это под­
множество первого элемента не имеет. При этом возникает 
вопрос, нельзя ли каким-нибудь другом способом упорядочить 
совокупность всех вещественных чисел так< чтобы каждое под­
множество имело первый элемент, т.е, нельзя ли континуум 
также рассматривать как вполне упорядочиваемое м ф вство. 
Кантор предполагал, что на этот вопрос должен существовать 
положительный ответ. Мне казалось бы чрезвычайно желатель­
ным получить прямое доказательство этого замечательного.пред­
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положения Кантора, т.е. действительно указать такое эффек­
тивное упорядочение множества чисел, при котором в каждой 




Как известно, фотография была изобретена французами 
Ньепсом й Дагером в сороковых годах прошлого века. Этому 
предшествовал эксперимент Ньепса, еще в 1822 год}' впервые 
получившего при помощи объектива изображение предмета на 
асфальтовом растворе. Однако “закрепить” это необычное изо­
бражение ему не удалось. Лишь в 1835 году Дагер открыл суще­
ствование скрытого изображения в слое йодистого серебра, 
которое он проявил парами ртути. Первые его снимки, или, 
как их называли, дагерротипы требовали экспозиции в минуты 
и даже в десятки минут. Однако это не помешало еще в 1841 
году получить первый дагерротип Луны. На нем хорошо разли­
чались главные формы лунного рельефа.
Четыре года спустя на Гарвардской обсерватории Бонд 
начал систематически фотографировать Солнце, Луну и звез­
ды. Позже этот успешный опыт распространили и на другие 
небесные тела. Уже в 1874 году был опубликован первый по­
дробный фотоатлас Луны.
В конце прошлого века в практику астрофотографии вош­
ли броможелатинные пластинки высокой чувствительности, а 
в 1891 году Липман изобрел цветную фотографию. Хотя пер­
вые киносъемочные аппараты братьев Люмьер появились еще 
в 1895 году, киносъемки в астрономии стали регулярными лишь 
в последние два-три десятилетия.
Пионерам астрофотографии приходилось преодолевать 
немалые трудности. Так, например, во время солнечного зат­
мения 1887 года немецкий астроном Фогель собирался фото­
графировать Солнце на “мокрых” пластинках, заливаемых све­
точувствительной полужидкой массой (раствором хлористого 
серебра в коллодии) Перед самой съемкой. За несколько минут 
ДО начала затмещпг Фогель залил'пластинки коллодием, но 
Tpyxat обрущивщаяся с потолка, застряла в коллодии, и съемка 
была рррвана. В наида дни такие истории выглядят курьезом — 
воррр^еццая техника изготовления фотопластинок и пленок 
ftjpoKa, а приборы, предназначенные для фотографиро- 
цебесных тел, весьма совершенны. Для снимков космо- 
$8 црррдно используются пластинки и пленки, чувствительные 
$ невидимым глазом ультрафиолетовым или инфракрасным 
лунам. Специальные фотокамеры, с помощью которых получа­
ют снимки небесных тел, называются а<^грографами. В отличие 
от объективов обычных рефракторов, рбъективы астрографов
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изготовляют так, чтобы в их'главном фокусе сводились воеди­
но не желтые и зеленые, а синие и фиолетовые лучи, то есть 
как раз те, к которым особенно чувствительна фотопластинка. 
С другой стороны, принимаются все меры, чтобы объективы 
астрографов не давали аберраций на умеренных расстояниях 
от оптической оси. Поэтому объективы астрографов, как пра­
вило, состоят не из одной или двух, а из многих линз. Так, 
например, в фотокамерах Петцваля объектив состоит из четы­
рех линз, а в “планарах” и “биотарах” Цейса — даже из шести!
3 малых инструментах фотокамера крепится на тубусе реф­
рактора, который при фотографировании играет роль гида. В 
старом здании Московской обсерватории уже много десятиле­
тий действует 15-дюймовый двойной астрограф. Дв внешне 
почти одинаковые сдвоенные трубы укреплены на экватори­
альной установке. Одна из них представляет собой обычный 
рефрактор, другая —длиннофокусную фотокамеру. Объектив 
этой камеры имеет диаметр 38 см и светосилу 1 : 100. Поле 
зрения при этом получается значительным, около трех граду­
сов в поперечнике. Такие стандартные или “нормальные аст­
рографы есть и на других обсерваториях. Иногда употребляют 
также и тройные и даже четвертные астрографы. Наряду с ними 
широко используют короткофокусные астрографы, поле зре­
ния которых имеет иногда в поперечнике 20-30 градусов. С 
такими камерами можно фотографировать целые созвездия.
Заметим, что любой рефлектор можно использовать как 
астрограф, если окулярная часть в нем будет заменена фото­
пластинкой или пленкой. Вполне годятся для такой цели и зер­
кально-линзовые системы, например, камеры Шмидта. Сло­
вом, семейство астрографов очень многочисленно и разнооб­
разно. Чем же привлекательна для астрономов фотография?
Прежде всего это интегральность, то есть способность на­
капливать световую энергию, поступающую от небесного тела. 
Глаз такой способностью не обладает. Сколько ни смотри на 
небо, в конце наблюдения увидишь столько же звезд, как и 
вначале. С юрее даже из-за утомления глаз постепенно зор­
кость их притупится.
Совсем иначе ведет себя фотопластинка. Чем больше экс­
позиция (конечно, до известного предела), тем более слабые 
звезды получаются на снимке. Так, например, на двойном'аст­
рографе Московской обсерватории за чае экспозкции фокуси­
руются звезды до 16-й звездной величины.
Конечно, беспредельно увеличивать экспозицию нельзя. 
Наступает момент, когда фон ночного неба, кажущийся темным, 
а на самом деле слабосветящийся, равномерно “затемнит” нега­
тив и тем самым завуалирует изображения звезд. Предельная 
экспозиция для нормальных астрографов близка к 17 часам, но 
для короткофокусных камер она гораздо короче. Моментальность 
— это второе достоинство фотограф»!. На снимке можно зафик­
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сировать явления, совершающиеся так быстро, что глаз не успе­
вает их как следует рассмотреть. Таковы, например, метеоры, 
детали которых видны лишь на фотографиях.
На снимках неба иногда обнаруживают незнакомую коме­
ту, спутник, астероид или новую звезду. По фотографиям изу­
чают колебания блеска звезд, их смещение на небосводе (из-за 
собственного движения в пространстве), изменения в форме 
солнечной короны. Во всех этих случаях проявляется доку­
ментальность фотографии, и не случайно поэтому на многих 
обсерваториях созданы “стеклянные библиотеки” из многих 
тысяч негативов.
Тезисы — крагко сформулированные основные положения 
доклада, статьи. В тезисах кратко и логично излагается разви­
тие темы. Каждый тезис освещает особую микротему и состав­
ляет, как правило, отдельный абзац. Логика изложения в тези­
сах должна быть по возможности обозначена — формально и/ 
или графически. ,
Формальное выражение логических взаимосвязей между 
тезисами может быть следующим:
— одинаковое начало каждого тезиса,
— вводные слова (во-первых, во-вторых...),
— оппозиционные или классификационные фразы,
— союзы и союзные слова.
Графически логика изложения может быть подчеркнута 
нумерацией каждого тезиса.
Стремление к краткости обусловливает отсутствие, "а к 
правило, текстовых примеров, цитат, а также лаконизм стиля.
В зависимости от стиля изложения можно выделить два 
типа тезисов: глагольного строя и номинативного строя. Тези­
сы глагольного строя особенно частотны, они представляют 
собой более краткое, чем статья, научное описание; в них ис­
пользуются преимущественно двусоставные предл ожения с гла­
гольным сказуемым.
Тезисы номинативного типа встречаются редко. Они пре­
дельно лаконичны, здесь чаще всего отсутствуют глагольные 
сказуемые и потому заметно преобладание существйтелышых.
Задание ! . Прочитайте тезисы. Как выражена в них логи­
ка изложения? К какому типу тезисов они относятся9
Роритт. I  -г. . ,
; ВТ.А.Бажанов (Казань)
К ИСТОРИИ ЛОГИКИ В КАЗАНИ (XIX -  НАЧАЛО XX ВВ.)
Казань в XIX — нач. XX вв. являлась одним из круп­
нейших интеллектуальных центров России. Это справедливо и 
в плане развития логической мысли. В Казанском университе­
те и в Духовной академии были представлены многие направ-
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ления логики. Если принять классификацию, адекватную для 
XIX з., то исследования и преподавание логики включали тра­
диционную (аристотелеву), индуктивную, “гносеологическую” 
и математическую логику. Логика обычно входила в курсы фи­
лософии и/или психологии, но если преподавание философии 
в одно время было прекращено, то логика преподавалась прак­
тически постоянно.
2Логические вопросы затрагивались еще А-СЛубкиным в его 
критике 1812 г. концепции Канта и его преемником по каф. фило­
софии И.Е.Срезневским. Н.ИЛобачевскому принадлежат конспек­
ты учебников лоппэт Канта и Кизеветгера (между 1815-30).
З.Часто логику в университете читали лекторы Духовной 
академии — архимандрит Гавриил (1837-50), А.М.Бухарев (Фе­
дор), В.А.Снегирев. Класск юское богословие, восходящее не­
которыми идейными корнями к Аристотелю, предполагало изу­
чение и логики.
4.Синкретическое единство в XIX в. философии и психо­
логии приводило к психологизму в истолковании логики (Н.А.- 
Васильев, И.И.Ягодинский), тормозившее ее формализацию, 
хотя в эвристическом аспекте оно оказалось эффективным 
(Н. А. Васильев).
5.Индуктивная логика была представлена трудами 
М.М.Троицкого (1867-69) и И.ИДгодинского (нач. XX: в.).
6.Традиционной и “гносеологической” логике уделяли вни­
мание Е.А.Бобров, АД.Гуляев, А.О.Маковельский (нач. XX в.).
Н.А.Васильев существенно нетрадиционным способом исполь­
зовал терминологию Аристотеля. В своей воображаемой (и не­
аристотелевой) логике благодаря отказу от законов противоре­
чия и исключенного третьего он предвосхитил параконсистент- 
ную и многозначную логику (1910-13), а также высказал идею 
металогики в близком к современному смысле. Его идеи каса­
лись также интуиционистской и модальной логики, хотя все 
разделы не испытали их влияния “напрямую”.
7.Математическая логика развивалась П.С.Порецким, к ней 
испытывал интерес А.В.Васильев (1880). Развитие логики пре­




Слова речевого этикета в художественном тексте занима­
ют сильную позицию при всей их национальной и социальной 
формульности, заданности, предопределенности. Сильная по­
зиция таких слов и словосочетаний, как “здравствуйте”, “ми­
лости просим”, “добрый вечер”, “приветствую вас” и тл ., объ­
ясняется тем, что словами речевого этикета открывается диа­
лог, чья-то реплика; со слов речевого этикета чаще всего начи­
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нается знакомство с новым героем, персона;.:ем, и по этим 
словам уже формируется отношение читателя тому или ино- 
му герою.
Слова речевого этикета в повседневном языке выполняют 
целый ряд функций: миротворческую (или контэктоустанавли- 
вающую) функцию, о которой писал Конрад Лоренц, этичес­
кую функцию, эстетическую функцию, в составе которой мы 
выделяем еще и культуротворческую функцию. Художествен­
ные тексты позволяют проследить специфику каждой из ука­
занных функций«,место речевого этикета в общем континууме 
речевого сознания, а также актуальнейшую проблему' богатства и 
ущербности этикетных моделей современного русского языка.
Анализ этикета в тексте еще не осуществлялся в том объе­
ме, в каком он должен быть осуществлен, поскольку современ­
ные тексты (особенно рассказы и повести 70-80 гг. XX в.) 
отражают и ряд негативных процессов в области речевого эти­
кета, а именно: снижение вариативности в этикетных клише; 
бедность, убогость интонационного рисунка; проникновение 
жаргонных элементов в речевой этикет. Все эти явления отра­
жены в текстах последнего периода и еще более заветны при 
сопоставлении с классическими текстами С.ТАксакова, Н.В.Го- 
голд, Л.НЛолстого, сохранившими, впитавшими в себя всю 
палитру речевого этикета различных социальных слоев обще­
ства XIX в.
Еще более пристального наблюдения требует проблема 
речевого этикета в деловом и научном стилях речи, когда эти­
кетная подоснову речи предельно редуцирована, но тем не менее 




В докладе рассматриваются различные алгоритмы числен­
но-асимптотического решения задач оптимального управления 
вида
х -  Ef (t, X, у, г ) , х  (0) -  х°
Рассматриваются два подхода к решению задачи.
Первый подход заключается в применении метода усред­
нения к краевой задаче принципа максимума. Сравниваются 
схемы усреднения краевых задач, основанные на усреднении 
по решениям краевых задач и задачи Коши. Усредненные кра­
евые задачи решаются численными методами.
В.В.Бардай, В.А.Плотников, 
JI. И. Плотникова, О. Г. Руды к 
(Одесса)
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Второй подход состоит з  переходе к усредненному диффе­
ренциальному включению. Затем численно решается автоном­
ная задача управления для дифференциального включения.
Доказаны теоремы, устанавливающие асимптотическую 
близость приближенного неточного решений.
Вариант 4
М.Ю.Федоекж (Москва) 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДЕМАГОГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Среди публицистических текстов любой идейной ориен­
тации достаточно часто встречаются тексты демагогические, т.е. 
такие, которые имеют целью навязывание адресату предвзято­
го осмысления и односторонней оценки предмета обсуждения. 
Представляется, что подобная демагогическая направленность 
текстов может быть обнаружена не только путем сопоставле­
ния их содержания с действительным положением дел, но и 
посредством лингвистического анализа.
С точки зрения содержательной, демагогичность текста 
бывает связана с выражением главным образом двух идей: (1) 
освещения излагаемой точки зрения как такой, которую разде­
ляет значительное, если не подавляющее, большинство людей, 
а противоположной точки зрения, напротив, как позиции, ко­
торой придерживаются лишь отдельные, причем малоавтори­
тетные, лица, и (2) объяснения точки зрения оппонентов их 
незрелостью, несамостоятельностью или даже враждебными 
целями.
С точки зрения формальной, основной особенностью де­
магогических текстов является использование для передачи 
только что упомянутых идей ряда неявных способов выраже­
ния. Важнейшими из них являются следующие: (1) употребле­
ние местоимения мы с размытым содержанием (мы =* “адре­
сант”? “адресант и его соратники”? “адресант и адресаты”? 
“весь народ ?); (2) деиндиьидуализирующее обозначение кон­
кретных оппонентов с помощью слов кое-кто, иные, некото­
рые, определенные, отдельные, известные и т.п.; (3) оформление 
суждений, соответствующих отстаиваемой точке зреюЦ £ fio- 
мощью пресуппозиций, т.е. так, как будто эти суждеэдде ап­
риори являются истинными и, кроме тргр, уже ивдрирны 
сагу; (4) использование смысловых лакун, рЦ-
зывается вынужденным неосозцдщ^ а хпо вдать суждениями 
соотаетствуюцщмр н ё в г ^ ^ В Д о ^  йо каШ ЯНШ ОЩ  $рчк* 
зрения; (5) маркирование <yfop, хар'акторн^ш№ р ^ !^ У5Шгтш 
оппонентов, как таких, употребление которых не срйгнетству - 
ет их истинному значению (выражение так не­
которые синонимичные ему средства, в том числе ироничес-
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кие кавычки). Немалую роль играют и некоторые традицион­
ные приемы риторики, такие, например, как риторический 
вопрос, ирония или намек.
Вариант 5
В.АДозоров, Т.Н.Эйнгоркна 5 
(Горький)
К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
КЛАССИФИКАТОРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Обсуждена возможность использования функций выбора 
(1) при построении алгоритмов классификации информацион­
ных потоков. Каждая информационная единица потоков ха­
рактеризуется совокупностью независимых и агрегированных 
свойств, оцениваемых по номинальной и интегральной шка­
лам.
Введены понятия номинально-интегральных функций вы­
бора и их классов. Использованы методы дискретной матема­
тики в части производящих функций (2,3) и нахождения крат­
чайших путей в прямоугольной целочисленной решетке (4) для 
получения всевозможных номинально-интегральных функций 
выбора (НИФВ).
Даны правила расчета НИФВ, и найдена аналитическая 
зависимость их числа от области задания обеих шкал. Иссле­
дованы структурные свойства классов НИФВ и их различи­
мость.
Задание 2. Прочитайте текст. Выберите ключевые слова. 
Составьте тезисы разных типов (глагольного и номинативного 
строя) к этому тексту.
ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕНИЕ?
•
Попытаемся понять, что такое общение. Но сначала обра­
тимся к рассказу А.П.Чехова “Тоска”. Помните, у старого из­
возчика Ионы Потаповича умер сын. “Лопни грудь Ионы и 
вылейсд из нее тоска, так она* бы, кажется, весь свет залила, но 
тем не менее ее не ввдно”. Слез у Ионы нет. Не до слез, когда 
надо хоть на овес лошади заработать в этот снежный петер­
бургский вечер. Но в одном его тоска стремится найти выход. 
Иона чувствует потребность с кем-нибудь поговорить. Он об­
ращается к одному, второму седоку, но все напрасно. Один — 
рассеян, другой — отмахнулся от чужого горя: “Все помрем”. 
Так и не найдя никого, Иона идет ночью к лошади и рассказы­
вает ей о своем горе.
То, что ищет Иона, психологи называют общением. Об 
общении написано много. Но как оно происходит? Общение
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— это взаимоотношение собеседников, целью которого явля­
ется воздействие людей друг на друга. Чем правильнее люди 
общаются, тем -большего взаимопонимания и взаимодействия 
они добиваются. •
Каюте же умения нужны общающимся? Во-первых, уме­
ние правильно оценить собеседника, быстро менять свою речь, 
поведение в зависимости от поведения партнера. Это требует 
внимательного отношения к собеседнику, наблюдательности, 
доброжелательности. Во-вторых, умение осознавать речевую за­
дачу, цель общения и выбрать правильный тактический путь 
для ее достижения. В-третьих, уметь анализировать свои про­
махи и уда™, избегая повторения ошибок. В-четвертых, при­
менять общепринятые, правильные формы и методы речевого 
воздействия на собеседников.
Речевое общение всегда подчиняется определенным це­
лям. Мы говорим для того, чтобы сообщить что-нибудь собе­
седнику, попросить его о чем-нибудь, выяснить то, что нам 
неясно, начать или прервать разговор, показать наше отноше­
ние к томуг, что мы говорим, или к собеседнику и т.д.
Общение осуществляется у людей в первую очередь при 
помощи языка. Йзык — важнейшее средство человеческого 
общения. Как вы знаете, существуют, правда, и другие средст­
ва общения. Например, речевые: пауза, выразительная инто­
нация, громкость речи. Невербальные средства: жестовые, 
мимические, пространственные. Сюда же относится поза, при­
косновение, контакт глаз.
Современная методика преподавания иностранных язы­
ков предполагает- формирование у учащихся умений общаться 
в различных видах деятельности. Язык изучается не сам по себе, 
нужны не только знаний" о языке, а умения пользоваться им 
как средством общения. Обучить учащихся правильно общать­
ся на родном языке — непростая задача: далеко не все люди 
владеют искусством общения. Обучить общению на иностран­
ном «зыке еще труднее — ведь учащийся должен усвоить и 
структуру нового язык», и правила употребления языковых зна­
ков, и нормы языкового и невербального общения, типичного 
для того общества, для которого Данный язык является род« 
ным (А.Акишина).
Задание 3. Составьте тезисы по данным ранее текстам: 
^Проблема Кантора о мощности континуума” и “Фотография 
В астрономии”. Обменяйтесь вариантами. Прочтите тезисы, 
составленные вашим коллегой, и по ним сформулируйте ос­
новную мысль текста.
геферащ гг. jfpajicqe устное или письменное изложение ос­
новного содержания первичного научного текста(-ов). Наибо­
лее сувдествеиная черта реферата — информативность. В отли­
чие от аннотации, которая раскрывает тематику публикации,
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реферат в сжатом ниже передает ее содержаниДругими сло­
вами, если аннотация отвечает на вопрос “О :ем говорится в 
первичном тексте?”, то реферат отвечает на вопрос “Что гово­
рится в первичном тексте?”
Требования, предъявляемые к реферату: объективность и 
полнота изложения (то есть неискаженное фиксирование всех 
существенных положений оригинала), корректность в оценке 
реферируемого материала.
Разливают рефераты репродуктивные, воспроизводящие в 
сокращенном виде*содержание научной работы (работ), и 
дуктивные, предполагающие критическое или творческое ос- 
гу мысление научной литературы. Репродуктивные рефераты — 
реферат-конспект и реферат-резюме. Примеры продуктивных 
рефератов — реферативно-аналитический обзор, реферативная 
курсовая работа. Они отличаются по целям и содержанию, о 
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В структуре реферата выделяются три основных компо­
нента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат (примечания, ссылки).
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Собственно реферативный текст может отражать следую­
щие смысловые аспекты:
1.Тема, объект, проблема исследования.
2.Научная (техническая) область, в которой проведено ис­
следование. .
3.Цель исследования. '
4.Предмет, или точка зрения на объект исследования.
5.Материал исследования.
6.Назначение исследования (технической разработки).
7.Методы исследования.
8.Ислользованное оборудование и условия, в которых про­
водилось исследование.
9.Выводы, полученные результаты.
Ю.Техническая эффективность или научная и практичес­
кая ценность результатов исследования.
Задание 1. Ознакомьтесь со статьей из реферативного жур­
нала. Наймите компоненты структурной организации рефера­
та. Выделите смысловые аспекты, отраженные в рефератив­
ном описании отдельных статей и всего сборника в целом. 
Определите вид реферата.
А.М.Кузнецов
91.05.004. Знаковые системы в социальных и когнитивных 
процессах: Сборник научных трудов /АН СССР. Сиб. отд- 
ние. Ин-т истории, филологии и философии; Отв. ред. И.В.- 
Полгков. Новосибирск: Сиб. отд-яие* 1990. 159 с.
В сборнике, состоящем из двух разделов, представлены 
статьи советских и зарубежных авторов. Ниже реферируются 
статьи советских ученых.
В первом разделе (“Логико-методическая проблема ана­
лиза знаковых систем”) помещены две статьи советских иссле­
дователей. В статье И,В.Полякова “Онтология и существова­
ние знаковых объектов (на примере семиотики Пирса)” отме­
чается, что чем больше возникает конкурирующих точек зре­
ния на природу знаковых объектов, тем большую 
методологическую ценность приобретает исследование широ­
ко принятых подходов и концепция, ориентированное на экс­
пликацию их гносеологического статуса. Только такое иссле­
дование, по мнению автора, позволяет определить условия, 
которым должны отвечать и/или отвечают реально концепту­
альные ресурсы, применяемые для описания 1) структур зна­
ковых систем и объектов, 2) их функциональных ролей ft соци­
альных и когнитивных процессах, 3) способов возникновение 
и существования в социальной реальности. Именно с этой точки 
зрекш н анализируется в статье семиотика Пирса.
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В статье С.Н.Петровой “Семантика декодирования: но­
вые подходы” анализируются некоторые особенности процес­
са понимания в свете развивающегося в настоящее время ког­
нитивного подхода. В результате анализа автор приходит к 
заключению, что конечная цель понимания с позиций когни­
тивного подхода состоит не просто в репрезентации текста ради 
самого текста, а в приращении нового знания у адресата. Вместе 
с тем отмечается, что с позиций подлинно когнитивного под­
хода равную значимость имеют все коммуникативные компо­
ненты — текст, фоновые знания говорящего и адресата, вклю­
чая их намерения,цели, тесное взаимодействие которых позво­
ляет достичь успешной интерпретации текста.
Во втором разделе (“Знаковые системы: процессы функ­
ционирования”) представлены три статьи советских исследо­
вателей: В.В.Мархинин “Об идеальном содержании значений 
знаков”; А.А.Горковец “Коммуникация и мифологический дис­
курс”; И.Р.Рагулин-Микаэлян “Знаковые модели социальных 
структур: феномен юродства”. *
Задание 2. Подготовьте реферативное сообщение по од­
ной из предложенных тем (первоисточники приводятся в скоб­
ках):
1.Мощность множества (Александров Введение в тео­
рию множеств и общую типологию. М., 1977).
2.Теорема Рамсея (Грэхем Р. Начало теории Рамсея. М., 
1984).
3.Булевы алгебры (Сшсорскмм Р. Булевы алгебры. М., 1969).
4.Теорема Клини (Ссыомаа А. Жемчужины теории формаль­
ных языков. М., 1986).
5.Раскрашивание графов (Уилсон Р. Введение в теорию гра­
фов. М., 1977; Оре О. Графы и их применение: М., 1965).
6.Теория rpynnf основные понятия и примеры.
лова М Л., Мерзляков Ю Л. Основы теории групп. М., 1982).
Конспектирование — мыслительная переработка и письмен­
ная фиксация читаемого или воспринимаемого на слух текста.
Запись-кс кпект-  позволяет с необходимой полнотой восста­
новить исходную информацию, поэтомц при компрессии, “сво­
рачивании”, первичного текста, отбирается материал новый и 
важный и выстраивается в соответствии с логикой изложения.
В зависимости от того, насколько развернуто и в какой 
- „4>орме представлена в конспекте главная информация, разли­
чаются виды конспектов: конспект-план в форме вопроситель­
ных или назывных предложений, конспект-схема, текстуаль­
ный конспект (тезисный или свободный).
Обычная последовательность подготовки конспекта вклю­
чает следующие этапы:
1. Вся информация, относящаяся к одной смысловой кате­
гории, связывается в один блок, так выделяются смысловые ча­
сти.
2. В опоре* на ключевые слова и фразы определяются основ­
ные темы смысловых частей.
3. Выделяется информация главная и дополнительная по от­
ношению к теме.
4. Главная информация формулируется в виде тезисов; 
вопросов, выявляющих суть проолем; назывных лредложений.
3. Приводится дополнительная информация, необходимая 
для разворачивания главной.
Задание U Прочитайте текст “Факторы, влияющие на из­
менение климата . Проанализируйте конспект-схему к этому 
тексту: определите смысловые части, выделите главную для них 
информацию. Найдите фрагмент информации, упущенный при 
конспектировании.
Дополните конспект и, опираясь на него, перескажите 
текст. Оцените полноту пересказа, составленного товарищами
Преднаме- Пепреднаме- Астрофизи- i еофиэичес- метеороло-
Радиация Солнца, Размеры и масса Основные харак- 
положение и дви- планеты, внут- теристики атмо- 
жение Земли в ренние источники сферы, их масса 
Солнечной систе- тепла, магнитные и химический со­
ме, наклон ее оси и гравитационные став 
вращения к плос* поля,особенности 
кости орбты, ско- земной поверх - 
рость вращения кости и др
по группе. %
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Задания для самостоятельной рабг гы
1.Прочитайте текст (выдается преподавателем индивиду­
ально), составьте логическую схему, напишите аннотацию, те­
зисы.
2.ПЛдготовьте реферативное сообщение по материалам:
Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов.
М., 1975.
Быков Г.В. Типология научных дискуссий / /  Вопросы фи­
лософии. 1978. № 3.
Сенкевин МЛ. Литературное редактирование научных про­
изведений. М., 1970. С.16 -  39.
Тренинг по орфографии и пунктуации
1.Повторите правила правописания Н и НН в прилага­
тельных, причастиях и наречиях.
Упражнение 1. Спишите текст, раскройте скобки. Объяс­
ните написание Н и НН в суффиксах наречий и причастий.
1.Торжестве(нн,н)о звучали слова присяги. 2.Багря(нн,- 
н)о пламенел закат. З.Озлобле(нн,н)о свистел ветер. 4.3адер- 
жа(нн,н)ый'говорил очень испуга(нн,н)о и пута(нн,н)о.5.Опасно 
подаодить к животному, когда оно разъяре(нн,н)о и озлобле(нн,- 
н)о. б.Потеряв дичь, собака растеря(нн,н)о остановилась.
7.Строение было снесе(нн,н)о. 8.Пусты(нн,н)о выглядели зна­
комые места.
Упражнение 2. Спишите предложения. Вставьте пропу­
щенные буквы.
1.Над скоше...ыми десятинами стон стоял от грачиного 
крика (М.Шол.). 2.0коло стен стояли сундуки с наклее...ыми 
на них красными бумажками. З.Не уйдет чужеземец незва...ый, 
своего не увидит жилья (М.Ис.). 4.Стоят столбы точе...ые, го­
ловки золоче...ые поднялись в небеса (Н.Н.). 5.Третий день 
стояли на дальних путях негруже...ые вагоны -  некому было 
грузить.
Упражнение 3. От приведенных ниже существительных 
образуйте прилагательные, объясните правописание Н или НН.
Иллюстрация, комиссия, дискуссия, экскурсия, интона­
ция, операция, диссертация, редакция, конституция, множест­
во, приветствие, язва, общество, реформа, ветер, огонь, пламя, 
время, семя, племя, семья, программа, проблема.
Упражнение 4. В следующих предложениях вставьте Н или НН.
1.Это был необыкнове...о умный человек: он получил блес­
тящее и многосторо...ее образование (С.Ахс.). 2.Все постройки 
на стари..ый лад — низкие и дли...ые (И.Б.). З.Аттестацио.:.ая 
комиссия собирается ежемесячно. 4.Молодой поэт пишет про­
сто и искре...о. 5.0течестве...ая критика, возводившая на меня
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столь мко1’очисле...ые, столь разнообразные обвинения, помнит­
ся, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности 
языка (И.Т.). 7.Огне...ой печатью были отмечены годы Вели­
кой Отечестве...ой войны. 8.Его поэзия традицио...а.
Упражнение 5. Из словаря русского языка под редакцией 
С.И.Ожегова выпишите значения прилагательных ветреный — 
ветряной, соленый — солянй; исходя из значения, объясните 
разницу в написании перечисленных пар. Составьте предло­
жения с этими словами. *
Упражнение 6. Преобразуйте следующие словосочетания 
так, чтобы в причастии нужно было писать НН.
Резаная картошка, жареные блины, перченый суп, рваная 
куртка, хваленая книга, тушеные овощи, жженый кофе, пече­
ный картофель, стриженые волосы, крашеные ресницы, сти­
раное белье, моченая брусника, пареная репа, соленый суп, 
раненый зверь.
Упражнение 7. Преобразуйте глагольные словосочетания в 
именные, при этом обращайте внимание на Н или НН и на
вид глагола.
Образец: поджарить мясо — поджаренное мясо, кипятить 
воду — кипяченая вода.
Золотить пилюлю, чернить серебро, серебрить ложки, ки­
пятить молоко, парить репу, сеять муку, сушить яблоки, кле­
ить обои, косить луг, жечь сахар, гладить коспом, белить печ­
ку, холить лицо, квасить капусту, просеять просо, оклеить ком­
нату, скосить траву, купить плат гл. бросить бумагу, обидеть 
человека.
Упражнение 8. Вставьте Н или НН.
1.В середине комнаты стоял стол, покрытый оборва...ой 
черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись 
края, изреза...ые перочинными ножами. Кругом стола было 
несколько некраше...ых, но от долгого употребления залакиро- 
ва...ых табуретов. 2,Посяедняя стена шла занята тремя окош­
ками. Вот какой вид был из них: прямо пол окнами дорога, 
...за дорогой стриже., ля липовая аллея, из-за которой виднеет­
ся плете...ый частокол (Л.ТЛ. 3.Матушка синела в гости...ой и . 
разливала чай (Л.Т.). 4.Свободных мест в гости..дще ке оказа­
лось. 5.Для лирики Тютчева характерны неизме...ый интерес к 
переломным и трагическим периодам человеческой истории, 
нашедший свое концентрнрова...ое выражение в монументаль­
ных строках стихотворения “Цицерон”. 6.Воинские звания в 
значительной степени традицио...ы. Постепе...о они скаядыва- 
ются в определе...ую систему вместе с государстве., лш строем, 
определе...ой идеологией, развитием военной науки и военно­
го искусства. Давайте проследим совреме .ую жизнь слов, свя- 
за...ых с традицио...ыми воинскими званиями. 7.К.упде...ый то­
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вар обратно не принимается. 8.Магазин принимает подержа...ые 
книги. 9.Здесьпокупаютсяпоношс...ые вещи. 10.Случайно бро- 
ше...ая фраза оказалась впоследствии пророческой. 11.Это был 
смышле...ый ребенох. 12.0рга>шзова...а централизова...ая до­
ставка канцелярских товаров для школы. 13.FacoTa выполнена 
квалифицирова...о. М.Его работа была квалифкцирова...а как 
весьма посредстве...ая. 15.Вечер прошел организсва. .о.
2. Повторите правила постановки знаков препинания в 
сложносочиненном предложении. Выполните упражнения, рас­
ставив недостающие знаки, объясните их.
Упражнение 9
1.В корзине желтели шляпки маслят да краснели рыхлые 
сыроежки. 2.Упали две крупные капли дождя и вдруг блеснула 
молния. З.Скворцы вывелись и улетели и давно уже их место в 
скворечнике занято воробьями. 4. Вот откуда-то доносится от­
рывистый тревожный крик неуснувшей птицы или раздается 
неопределенный звук похожий на чей-то голсс вроде удивлен­
ного “а-а!” и дремота опускает веки. 5.Целый день шел дождь 
или сыпал мокрый снег. б.Странный сгаричок заговорил очень 
протяжно звук его голоса также изумил меня.
Упражнение 10
1.Считался Лев царем зверей но это было встарь. Не лю­
бят в наши дни царей и Лев уже не царь (Б.З.). 2.Всю неделю 
на побережье шли дожди и к пяти часам дня уже слюдянисто 
темнело а море все смелее бросалось на берег и ночью в темно­
те слышался сплошной гул и скрежет перекатываемых камней 
(К.П0- З.И весел звучный лес и ветер меж берез уж веет ласко- ' 
во а белые березы роняют тихий дождь своих алмазных слез и 
улыбаются сквозь слезы (И.Б.). 4.В полях тает а в лесу еще 
лежит снег нетронутыми плотными подушками на земле и ка 
вепсах деревьев и деревья стоят в снежном плену (М.Пр.). 5.Уже 
рассвело н небе над березовой рощей порозовело но солнце 
еще не показывалось (В.П.). 6.До деревни было не больше пол- 
километра но дорога занесенная снегом еле проступала и ша­
гать по ней было трудно (С.В.). 7 Дело шло к осени но дожди 
выпадали редко и было сухо и над городом висела синеватая 
дымка и весь воздух был чуть горьковатым. Уже наливались 
яблоки и давно поспела черная смородина а крыжовник был 
еще зеленый но его ухе можно было есть (В.Ш.). 8.Солнце 
зашло за горы но было еще светло. Заря охватила треть неба и 
на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор 
(Л.Н.Т.). 9.Погода была великолепная но на обратном пути 
послышались резкие раскаты грома и мы увидели сердитую 
черную тучу шедшую прямо на нас (А.Ч.). 10.С раннего утра 
шел крупный холодный дождь дул норд-остовый ветер и на
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море развело сильную волну (А.Ч.). 11.На заре третьего дня 
ветер утих и пали над степью густые туманы (M.HI.Y 12.Ночыо 
печально и широко пело море и было холодно (К.П.).
Диктапт
Александр Грин — будущий писатель — рос мечтатель­
ным, нетерпеливым и рассеянным мальчиком. С восьми лет 
Грин начал думать о путешествиях. Когда он стал писателем, 
то представлял себе те несуществующие страны, где происхо­
дило действие его рассказов, не как туманные пейзажи, а как 
хорошо изученные, тысячу раз исхоженные места.
В Одессе произошла первая встреча Грина с морем. Грин 
любил не столько море, сколько выдуманные им морские по­
бережья: архипелаги легендарных островов, песчаные дюны, 
заросшие цветами, теплые лагуны, вековые леса, уютные при­
морские города. В облик своих вымышленных городов Грин 
вложил черты всех виденных им портов Черного моря.
Грин населил свои книги племенем смелых, гордых, само­
отверженных и добрых людей. Эти цельные, привлекательные 
люди окружены свежим, благоухающим запахом гриновской 
природы. Тот, кто испытал легкое головокружение от первого 
же глотка соленого и теплого воздуха морских побережий, сра­
зу почувствует подлинность грииовского пейзажа.
Рассказы Грина вызывают в людях желание разнообраз­
ной жизни, полной риска, смелости и “чувства высокого”, свой­
ственного исследователям, мореплавателям и путешественни­
кам. После рассказов Грина хочется увидеть весь земной шар 
- не выдуманные Грином страны, а настоящие, подлинные, 
полные света, лесов (К.П.).
Вопросы для самопроверки
1. Какие качества характеризуют научную речь?
2.Назовите языковые приметы научного стиля речи*
3.Какие речевые элементы и конструкции нежелательны в „ 
научной речи? ____
4.3 чем еходетро и различие аннотации, тезисов и рефера­
та?
5.Какие сведения должны быть включены в аннотацию?
6. Назовите виды тезисов.
7. Какие виды рефератов вам известны?
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Раздел III. УСТНАЯ РЕЧЬ 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОГЩЕНИЯ
Глава 1
Общение и речь
Речь — это язык в действии, в процессе общения; она су­
ществует в разных формах -- устной и письменной, монологи­
ческой и диалогической.
В устной речи, в отличие от письменной, используются в 
основном краткие фразы, неполные предложения, допускает­
ся свобода синтаксического построения, повторы. Устная речь 
более динамична и экспрессивна, чем письменная.
Устная речь реализуется в основном в форме диалога. 
Диалог (греч. dialogos — беседа) — это обмен высказываниями 
между двумя или несколькими лицами.
Задание 1. Прочитайте текст “Что такое общение?” От­
ветьте на вопросы:
— Что мы называем общением?
— Какие умения нужны партнерам общения?
.. — Какие общие правила общения вы можете назвать?
Тест I. ОБЩИТЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ7
(Оценка ответов: “да " — 2балла; “иногда — балл; “нет ” 
— О баллов).
1.Вам предстоит деловая встреча. Выбивает ли вас ее ожи­
дание из колеи?
2.Откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока ста­
нет уже невмоготу?
3.Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение 
выступить с докладом, сообщением на каком-либо совещании, 
собрании?
4.Вам предлагают поехать в командировку < город, где вы 
никогда не бывали. Приложите ли вы максимум усилий, что­
бы избежать этой командировки?
5Люоите ли вы делиться впечатлениями с кем-либо?
6.Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице 
обратился к вам с просьбой показать дорогу, о т в е т ь  на 
вопрос?
7.Счигаете ли вы, что людям разных поколений трудно 
понимать друг друга?
8.Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он за­
был вам вернуть деньги, которые занял несколько месяцев тому 
назад?
9.В ресторане или столовой вам подали явно недоброкаче­
ственное блюдо. Промоячите ли вы?
10.Оказавшись один на один с незнакомым челозеком, вы 
не будете этим тяготиться. Так ли это?
11 .Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она 
ни была, и вы предпочтете отказаться от своего намерения, 
нежели встать в хвост.
12.Боитесь ли вы участвовать в комиссии по рассмотре­
нию какого-либо конфликта?
13.У вас есть свои собственные оценки произведений ли­
тературы, культуры, искусства и других оценок вы не прини­
маете?
14.Услышав где-нибудь “в кулуарах” высказывание явно 
ошибочного характера по хорошо известному вам вопросу, вы 
промолчите и не вступите в спор?
15.Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь ра­
зобраться в каком-либо служебном вопросе или учебной теме?
16.Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения, мнение, 
оценку в письменной форме, чем в устной?
17. Подсчитайте количество баллов.
Тест 2.СОВМЕСТИМЫ ЛИ ВЫ В КОЛЛЕКТИВЕ?
Выбирайте вариант ответа.
1.Вы узнали, что ваш знакомый говорил о вас не очень 
приятное. Как вы поступите?
— Поговорите с ним об этом (3).
— Перестанете с ним общаться (1).
— Сделаете вид, что ничего не знаете (0).
2.При входе в транспорт вас толкают, ваша реакция:
— попытаетесь пробиться вперед (5);
— ждете, пока все пройдут (1);
— вслух протестуете (3).
3.Во время споров вы замечаете, что собеседник имеет свою 
точку зрения, вы поступаете следующим образом:
— стараетесь не побуждать его к отказу от своего мнения (0);
— пытаетесь убедить собеседника в том, что вы правы (4).
4.Вы опоздали на совещание. Все места уже заняты 
за исключением одного в первом ряду, вы:
— стоите в глубине помещения (0);
— ищете другой стул (1);
— без колебаний направляетесь в первый ряд (2). •
5.Не кажется ли вам, что вы рчещ, ндрто извиняет^?
— Да (1).
— Нет (4).






7.В магазине самообслуживания вы не ш  ли нужного то-
8.На работе собирают деньги по какому-либо случаю, вы:
— с^азу же даете положенную сумму (5);
— ждете, когда вас попросят (3);
— вам приятно, когда вас просят о таких вещах (2).
9.0т вас требуют услуги, которая может принести вам не­
приятность.
Легко ли вам отказать?
Ю.Вам предоставляется возможность поговорить с извест­
ным человеком, вы:
— используете возможность (4);
— отказываетесь (1).
11.Вас забыли включить в список поощрений, хотя вы за­
служиваете этого, вы:
— требуете объяснения (3);
— молчите, чтобы не иметь неприятностей (2).
Тест 1
9-13 баллов — вы любите быть в центре внимания;
14-18 баллов — у вас высокая степень общительности; 
19-24 баллов — вы предпочитаете общаться со знакомыми 
людьми;
25-29 баллов — вы замкнутый человек;
30-32 балла — вы некоммуникабельный человек.
Менее 25 баллов — совместимость хорошая;
25-29 баллов — совместимость средняя;
30-37 баллов — совместимость невысокая;
38-42 балла — совместимость низкая.
Общение — это разговор, в котором участвуют два (или 
человека и целью которого является установление 
психологического контакта между людьми.
Принципы успешного общения:
— соблюдение правил речевого этикета;






— принимайте собеседника таким, каков он есть; .
— демонстрируйте хорошее настроение, улыбайтесь;
— демонстрируйте внимание к собеседнику;
— избегайте споров;
— не упрекайте;
-- не давайте советов, если вас не просят.
Глава 2
Диалогическая речь
Диалогические формы речи — беседа, интервью, дебаты, 
диспут, дискуссия, спор и др. Для делового общения наиболь­
шую значимость приобретают те формы диалога, которые про­
ходят в виде интеллектуального поединка, когда каждый из 
участников обосновывает и аргуменпфует собственные поло­
жения утверждений соперника. Такая форма называется поле­
микой.
Всякая полемика должна иметь тему и проводиться по 
определенной процедуре. Если тема сформулирована четко и 
строго соблюдается процесс проведения, такая полемика на­
зывается дискуссией. Если тема зафиксирована не слишком 
четко и регламент нарушается, то полемика превращается в 
спор.
Требования к полемике
1.Тема (предмет) полемики должна быть ясной, четкой, 
свободной от двусмысленности.
2.Тема не должна изменяться или подменяться другой на 
всем протяжении полемики.
3. Наличие определенной общности исходных позиций сто­
рон, некоторого единого базиса.
Структура полемики
Тема
Тезис, выдвигаемый другой 
стороной
Тезис, выдвигаемый одной 
стороной
Аргументы в поддержку 
данного тезиса Контраргументы
Факты, иллюстрации Факты, иллюстрации
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Тезис — это положение, истинность которого требуется 
обосновать.
Аргументы — это основания или предпосылки, из которых 
вытекает тезис.
Требования к аргументам
1 Аргументы должны быть истинными высказываниями.
2.Иетинность аргументов должна быть установлена неза- 
висимо от тезиса.
3.В своей совокупности аргументы должны быть такими., 
чтобы из них с необходимостью вытекал тезис.
В полемике нельзя быть неразборчивым в применении 
средств для убеждения. Тактические приемы, помогающие 
одержать верх, делятся на допустимые и недопустимые, кор­
ректные и некорректные.
Корректные приемы
— Инициатива. Нужно уметь вести дискуссию по своему 
сценарию.
Л — Не обороняться, а наступать. Предвидя доводы против­
ника, надо выдвинуть их самому и опровергнуть; надо заста­
вить оппонентов защищаться.
— Концентрация действий. Направить свои действия на 
центральное звено системы аргументов противника или наи­
более слабое звено.
— Опровержение оппонента его же собственным оружи­
ем. Из принятых им посылок надо пытаться вывести следст­
вия, защищающие ваш тезис.
— Эффект внезапности. Можно придержать самые не­
ожиданные и важные сведения к концу дискуссии.
Некорректные приемы
— Использование софизмов. Софизмы — преднамеренное, 
но тщатздгьно замаскированнее нарушение требований логики. 
Например: Лекарство принимаемое больных есть добро: чем 
больше делать добра, тем лучше; следовательно, лекарство нужно 
принимать в больших дозах.
— Подмена тезиса. Вместо того, чтобы обосновать выдви­
гаемое положение, приводятся аргументы в пользу другою ут­
верждения.
— Намеренное запутывание. Оно проявляется в излишней 
многословности, злоупотреблении терминологией риторичес­
кой многозначительности, которые скрывают банальную, про­
стую мысль.
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— Аргумент к публике. Вместо обоснования тезиса объек­
тивными доводами пытаются спереться на чувства и настро­
ения слушателей.
— Аргумент к личности. Оппоненту приписываются не­
достатки, реальные или только мнимые, которые представля­
ют его в невыгодном свете, подрывают доверие к его доводам.
— Аргумент к жалости. Стремление своими словами вы­
звать е другой стороне жалость и сочувствие.
Задание 1. Проанализируйте отрывок из романа М.Дудин- 
цева “Белые одежды”. Ответьте на вопросы:
-- Какова тема дискуссии?
— Какой тезис поддерживает каждая из сторон?
В е р и ч е в. История биологии — это арена идеологичес­
кой борьбы. Это слова нашего выдающегося президента Тро­
фима Денисовича Лысенко. Два мира — две идеологии в био­
логии. На протяжении всей истории биологической науки стал­
кивались на этом поле материалистическое и идеалистическое 
мировоззрения •..
...Менделисты-морганисты вслед за Вейсманом утвержда­
ют, -  набрав скорость, читал Веричев, — что в хромосомах 
существует некое особое “наследственное вещество”. Мы же 
вслед за нашими выдающимися лидерами, академиком Лысен­
ко и академиком Рядно, утверждаем, что наследственность есть 
эффект концентрированного воздействия условий внешней сре­
ды...
...Давайте вернемся в русло, проложенное для нас истори­
ческой сессией. Известно, что м е i щедиеты -морганисты отри­
цают влияние условий выращивания на изменение сортовых 
качеств. Мутагены, колхицин, рентгеновские лучи, то, что уро­
дует организмы, — вот их арсенал. В противовес этому ложно­
му и вредному для производства методу Трофим Денисович, 
Кассиан Демианович разработали диаметрально противополож­
ный принцип и показали на практике его действенность...
...Именно поэтому я не могу не высказать здесь своего 
удивления по поводу позиции, занятой Натаном Михайлови­
чем. Мне непонятна его подчеркнутая оппозиция по отноше­
нию к нам, его коллегам, к советской науке, непонятны его 
поза и действия, напоминающие действия известного крылов­
ского персонажа по отношению к питающему его дубу...
X е й ф е ц. Я не романтик и самый строгий материалист. 
У меня все — расчет, достоверность. Подержать в руках, уви­
деть в микроскоп, проверить химическим реактивом. А вот вы 
-  идеалисты и романтики. У вас все — завтра. Ничего в руках у 
вас не подержишь. Вы против вещества — деротив вещества!!! 
И гордо заявляете об этом. Подумать только —коммунисты и 
против вещества! У вас в природе происходит непорочное за­
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чатие. По-вашему, если перед овцой я, как би( лейский Иаков, 
положу пестрый предает, она родит пестрых ':гнят..Почему я 
хлопал Ходеряхину? Вы, Петр Леонидович, сохраните на двоц- 
цать лет текст вашего сегодняшнего выступления. Сохраните. 
Через дывадцать лет мы вам напомним! Увидите как меняются 
точки зрения по мере накопления людьми опыта и знаний. 
Вдумайтесь — вы все говорите о передаче по наследству благо- '  
приобретенных качеств. То, что говорил Ламарк. Но клетка 
ведь не может сама себе заказывать свои изменения. Химия и 
физика это доказали намертво. Вы подождите шуметь, вы сна­
чала постигнете это — на это нужно время...
— А вы знакомь: со статьей в “Сайенсе”? — опять вме­
шался голос Варичева. — Там Джеффри высказал обоснован­
ное сомнение в правоте хромосомной теории...
— Читал я эту статью. Да, там высказано. Не доказатель­
ство, но обоснованное сомнение. Но ведь познание — беско­
нечно! Настоящая наука не претендует — как претендуете вы!
— на стопроцентное конечное знание! И поэтому публикует 
все новое, что найдет, в том числе и свои сомнения. Мы не 
боимся тех, кто только и ждет, чтобы ударить в подставленный 
нами бок. У ищущих истину ударять в подставленный бок не 
принято. А кто бьет — не ищет истины. Ну и что! Может быть, 
и в плазме есть структуры, связанные с наследственностью. 
Может быть, откроем! Но то, что уже твердо установлено, — от 
этого мы не откажемся никогда! Сколько бы на нас ни сыпа­
лось брани! Хотя, я понимаю, сегодня мы не найдем правды до 
самой Камчатки...
...А теперь к делу. Анна Богумиловна! Мне помнится, лет 
десять назад, перед войной вы ездили в Москву с моей запис­
кой в известный вам институт. Отвезли мешок семян пшенк-  ^
цы. И вам эти семена там облучили. Гамма-лучами. В институ­
те его зарегистрировали. Еще, помню, вы сказали: “Чем черт 
не шутит . Вы высеяли облученные семена в учхозе, и выросло 
много всяких, как вы говорите, уродцев. Но два растения вы 
сразу заприметили, вы же селекционер. И во -з них-то и по­
шли те сорта, которыми вы сегодня по праву гордитесь. Мы с 
цитологами следили за судьбой этих растений, такое настоя­
щий ученый никогда не уп стит. Вместе со Стефаном Игна­
тьевичем смотрели в микроскоп. Но дуб, который дал вам эти 
жедуди, подрывать, Анна Богумиловна, не годится. Это. ледо- 
. стойно...
Задание 2. Прочитайте утверждение, сделанное Евгением 
Базаровым (И.Тургенев, “Отцы и дети”). Приведите аргумен­
ты, опровергающие данный тезис.
Все люди друг на друга похожи кат. телом, гак и душой; у 
каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково уст­
роены; и так называемые нравственные качества одни и те же
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у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточ­
но одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех 
других. Люда, что деревья в лесу; ни о,дин ботаник не станет 
заниматься каждою отдельною березой.
Задание 3. Вы участвуете в дискуссии на тему “Зачем изу­
чать историю?'* Сформулируйте тезис, который вы собирае­
тесь защищать. Подберите аргументы в защиту вашего тезиса.
Задание 4. Прочитайте отрывок из рассказа Л.Зорина “По­
лемисты**. Какие некорректные приемы используются участ­
никами полемики?
(Петрунин, еще молодой человек, направлен в институт, 
чтобы помочь разрешить возникшие разногласия. Его представ­
ляет собравшимся директор института профессор Ратайчак).
...Стоило ученым войти, задвигать стульями, усесться удоб­
нее, принять свои привычные позы и, главное, оглядеть каби­
нет и разместившихся в нем коллег, как сразу возникла некая 
аура, какое-то грозное биополе. В воздухе было что-то опасное...
— Ну что ж, дорогие друзья, пристугош, — приветливо 
сказал Ратайчак. — Это вот товарищ Петрунин. Прошу вас его 
любить и жаловать. Очень надеюсь, его участие будет полез­
ным и плодотворным.
— Уже успели сориентировать? — спросил с места ученый 
с проседью и окладистой бородой.
— На недостойные намеки не отвечаю, — сказал дирек­
тор.
— Не отвечать — это вы умеете, — бросил с места другой 
ученый, сутуловатый, желтолицый, с быстро бегающими крас­
новатыми глазками.
— Я прошу соблюдать порядок, — сказал с достоинством 
Ратайчак. — Как известно, в коллективе сложилась ситуация 
весьма деликатная...
— О деликатности лучше не надо! — крикнул разгневан­
ный бородач. — Эва куда заптул — деликатная...
Виноват, не учел аудитории, — ответил Ратайчак не без 
яда. — Речь идет о том, что профессор Скурский обвиняет про­
фессора Чердакова в заимствовании...
— В заимствовании?! — завопил желтолицый, по-видимо­
му, это и был Скурский. — Он не заимствовал, а спер!..:
“Что происходит? — терялся Петрунин. — Что это они 
говорят?”
— Нцзкий цоклеп, — сказал бородач. - й'* .V: .Vv
— Петрунин понял, что это и был Чердаков. г->: й
— Скажите, какое высокое сердце, — издевательски ус­
мехнулся Скурский, — какие мы не от мир? сего,.. А пытаться 
присвоить материалы, собранные твоим коллегой, да при этом 
заинтересовать директора...
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— Ну, Маврикий Петрович, — сказал Ра'айчак, — за та­
кие слова когда-то к барьеру...
— Отродясь у Еас не было никаких барьеров, — крикнул 
Скурский, — как и у вашего выкормыша...
— И вы смеете — о чужих материалах? — Чердаков пате­
тически воздел руки. — Всю жизнь на Бас, как на плантатора, 
горбатятся молодые люди, а вы еще имеете наглость...
— Это мои ученики! Разберемся без вашей помощи, как я 
формирую ученых, — Скурский испепелил его взглядом. -- А 
переманивать да обольщать — так поступают только растлите­
ли! Мгзурики на худой конец...
— Я прошу занести в протокол, — сказал Чердаков, сжав 
кулаки, — что здесь при полнейшем попустительстве руково­
дителя института травят заслуженного специалиста...
— Ну, то, что вы -заслужили, — всем ясно... Заслуженный 
специалист, как зам нравится? — спросил Скурский с почти 
натуральным хохотом.
— Пишет собственную фамилию по крайней мере с двумя 
ошибками!
— Ложь, — сказал Чердаков. — Передержка и ложь. Но 
лучше плохЪ писать фамилию, чем хорошо — на друшх доно­
сы!..
— Уж этот жанр здесь процветает, — горько сказал толс­
тяк с одышкой, как выяснилось, профессор Кайлов.
Его с готовностью поддержал Герасим Александрович Хол- 
кин —розовый, лысоватый мужчина:
— Вот именно! Сдают не листаж, а анонимки. С превыше­
нием плана!
v — Боже мой... — прошептал Петрушш.
— Позвольте, — вскочил худощавый ученый со звучной 
фамилией Недобоков, человек резких изогнутых линий, каза­
лось, он движется на шарнирах. — Я анонимок не пишу, всег­
да говорю, как известно, все прямо... <*
— На воре шапка горит, — сказал Чердаков.
— В воровстве здесь винят не меня, а вас, — живо париро­
вал Недобоков. — Я возвращаюсь к своей мысли. Пусть сам я 
не пишу анонимок, но я понимаю тех несчастных, которые 
вынуждены скрывать свое имя, ибо знают чугунную и беспо­
щадную руку нашего, как говорится, шефа.
— Была б у меня рука чугунная, — с горечью возразил 
Ратайчак, — ты бы недолго здесь хулиганил. Давно бы вылетел 
по сокращению!
— Слышали? — воззвал Недобоков, громко хрустя всеми 
суставами. — Вот он ответ на честную гласность! Грязный не­
прикрытый шантаж!
— Не стоило б говорить о грязи тому, кто еще не пропус­
тил ни одной сотрудницы моложе пятидесяти, — укоризненно 
сказал Ратайчак. — Сначала надо бы стать почище.
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— Вот, вот! — огрызнулся человех на шарнирах. — Как же! 
Чистота — ваш кокек! Недаром содержали уборщицу.
— Клоака, — кивнул одобритс.чьно Скурский, — в подобной 
безнравственной атмосфере стесняться, разумеется, нечего...
— Морали читает, — махнул рукой Чердаков, презритель­
но озирая Скурсхою, — лучше б сказал про свою законную, 
про Зойку... Из какого расчета ты помалкивай, когда она здесь 
хороводилась?
— Клевета! — почему-то одновременно воскликнули и 
Ратайчак, и Кайлов, и розовый лысоватый Холкин.
Шумно задвигался и Недобоков — от возмущения он не 
мог говорить. Казалось, что все его шурупы разом вылетели из 
пазов.
— Вот видите, товарищ Петрунин, какие облыжные обви­
нения, — с душевной болью сказал директор. — Поверите, ке 
сразу найдешься... Как прикажете все это квалифицировать?
Но Петрунин ничего не ответил. Голова его подозритель­
но горела, на щеках выступили алые пятна, в горле была злове­
щая сухость, намертво сковавшая речь. Перед глазами его мель­
кали страшные смутные видения...
Задание 5. Оцените следующие примеры с точки зрения 
используемых в них приемов.
Вариант 1
...Когда товарищ прокурора сумел доказать, что подсуди­
мый виноват и не заслуживает снисхождения, когда он уяснил, 
убедил и сказал: ‘‘Я кончил”, — поднялся защитник. Все на­
вострили уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил, и по­
шли плясать нервы ...ской публики!..
— Мы — Люди, господа присяжные заседатели, будем же 
и судить по-человечески! — сказал, между прочим, защитник. 
— Прежде, чем предстать перец вами, эгот человек выстрадал 
шестимесячное предварительное заключение. В продолжении 
шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, 
глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет 
дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они 
голодны, потому что их некому накормить, они плачут, потому’ 
что они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они протягива­
ют к в^м свои ручонки, прося вас возвратить им их отца!..
3,|шитник говору и говорил... Факрь? он миновал, а деа- 
цирал больше вд пси*а»осшр. . {Ч щ & А .О лу^  идсадв& ш  
практики).
Вариант 2
Китайский софист ХУнсунь Лун верхом на белой лошади 
подъехал к пограничной страже. Начальник стражи заявил, 
что переходить границу могут только люди, проводить лоша-
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дей не разрешается. Гуксунъ Лун в ответ за метил: “ЛоыаЛ 
может быть рыжей, а белая лошадь не может быть рыжей. 
Следовательно, белая лошадь — зто вовсе не лошадь”. Началь­
ник стражи, удивленный таким доводом, пропустил софиста с 
его лошадью. (Ивин А. Искусство правильно мыслить. М., 1990.
С.232).
Вариант 3
С г а к а р  е л ь .  Мы, великие медики, с первого взгляда 
определяем заболевание. Невежда, конечно, стал бы в тупик и 
нагородил вам всякого вздору, но я немедленно проник в суть 
вещей и заявляю вам: ваша дочь нема.
Ж е р о н т. Так-то оно так, но я хотел бы услышать, 
отчего это случилось?
С г а н а р е л ь. Сделайте одолжение. Огтого, что ока 
утратила дар речи.
Ж е р о н т .  Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причи­
ну, по которой она его утратила.
С г а н а р с л ь. Величайшие ученые скажут вам то же 
самое: оттого, что у нее язык не ворочается.
Ж е р с н т .  Ав чем вы усматриваете причину того, что он 
не .ворочается?
С г а н а р е л ь .  Аристотель сказал по этому поводу... 
много хорошего.
Ж е р о н т .  Охотно верю.
С г а н а р  е ль .  О, зто был великий мухе!
Ж е р о н т. Не сомневаюсь.
С г а н а р е л ь .  Подлинно великий! Вот на столько 
(показывает рукой) больше меня... ( . Ж.-Б. Лекарь поне­
воле).
Задание 6. Подготовьтесь и проведите дискуссию по одной 
из тем (на выбор):
1.Что значит прогрессивное воспитание человека?
2.0бразовакный человек — полезный человек.
З.Влияние детективных фильмов (боевиков, фильмов “ужа­
сов”) на детей.
4.Что необходимо для хогщшей подготовки математика 
(физика, биолога и др.)?
Оцените состоявшуюся дискуссию по критериям:
— четкость формулировки тезиса;
— доказательность аргументов и контраргументов;
— соответствие контраргументов тезису противника;
— корректность приемов, использованных участниками.
1.Повторите правила правописания: наречий и выполните 
упражнения.
Упражнение 1. Спишите, вставляя пропущенные буквы.
1.Внутренность леса постепе...о темнеет; элый свет вечер­
ней зари мсдае...о скользит по корням и стволам деревьев (И.Т.).
2.П гицы ходили по льду, ожив л е... о перекликались (И.Ар.). З.Не- 
ожида...о кршс переходил в нежную жалобу (А.К.). 4.Торопли- 
вый стук повторился явстве...о и настойчиво (С. Ант.). 5.0кодо 
полудня обыккове...с появляется множестве круглых высоких 
облаков (И.Т.). б.Акдотья подошла к лампаде и нечая...о пога­
сила ее (Й.Т.). *
Упражнение 2. Спишите, раскрывая скобки и вставляя про­
пущенные буквы. Наречия подчеркните и объясните их пра- 
в о п и с а н и е .
1.Вдоль аллей, кад сонными прудами бреду я (на)угад (И.Б.).
2.Венька свернул (в)четверо написанный лист и вложил его в 
конверт (А.Ч.). З.В непроглядной тьме горело (в)рассыгагую 
несколько ярко-красных огней (А.Ч.). 4.(Не)далеко от хутора 
опустились отдохнуть пролетавшие журавли (М.Шол.). 5.На 
косогорах (в)одашочку маячат дикие яблони, груши (В.Песков).
6.В Ростове-на-Дону (в)переме...ку со стариной краснеют бен­
зоколонки (В.Песков). 7.(Кое)где протянутся (с)зерху (в)низ 
голубоватые полосы (И.Т.). 8.Солнпе (ио)прежнсму (не)щадно 
накаляло землю (М.Шол.). 9Лвились (п*»)началу (в)пятером 
(В.Арх.). 10.(В)приирыжку, перегоняя друт друга, мальчишки 
катили автомобильную шину. Они деловито (по)очереди сопе­
ли, пинали (по)детски шину босыми ногами (В.Песков).
2. Повторите правила постановки знаков препинания в 
сложноподчиненных предложениях.
Упражнение 1.Сгшшите предложения, расставьте знаки 
препинания.
1 .Мои спутники знали что если нет проливного ДОЖ ДЯ То 
назначенное выступление обыкновенно не отменяется (В.Арс.).
2.Собакевич в четверть часа с небольшим доел осетра всего так 
что когда полицмейстер вспомнил было о нем то увидел ЧТО от 
произведения природы остался один хвост (Н.Г.)'. 3. Медведь 
так полюбил Николку что когда он уходил куда-нибудь зверь 
Тревожно нюхал воздух (М.Г.). 4.Я полюбил эту маленькую ох- 
раиннутр улицу и был уверен что она самая живописная в 
мир? (К-П-)- I I  течение нескольких минут мальчишки найря- 
женно слушали откуда доносите* звук (В.К.). б.Чем глубже дети 
забирались в сад тем больше встречали разных чудее (М.Ш.).
7.Пока я шел край неба заалел (Марш.). *
Треникг но орфографии и пунктуации
Упражнение 2. Спишите предложения. Встг зьте пропущен­
ные буквы. Сформулируйте правила о правописании гласных и 
Ь на конце наречий.
13а Доном в зеленоватой глубине жгуч... горела Полярная 
звезда. 2.Теперь все началось»заноз... 3 .Напилась воды земля 
досыт... 4.Вошла хозяйка в каком-то спальном чепце, надетом 
нескор... (Н.Г.). 5.0т неожиданного удара Иван упал навзнич...
б.Настеж... отзоренные ворота вели на чистый двор. 7:3а сте­
ной слышались громкие голоса: кто-то горяч... спорил. 8.На 
экзамене он отвечал блестящ... 9.3а месяц до его приезда Та­
тьяна вышла замуж... '
Упражнение 3. Спишите предложения. Вставьте пропу­
щенные знаки препинания. Сформулируйте правило о поста­
новке знаков препинания в сложноподчиненных предложени­
ях при различном месте придаточного предложения, при со­
ставных союзах.
1.С самоваром в комнате сразу становится уютнее оттого 
что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой 
ветки (К.П.). 2.Через две недели после ранения коща Синцов 
уже по два1 раза на дню гулял в госпитальном саду пришло 
приказание эвакуировать госпиталь (К.С.). 3.Дорога опускает­
ся в глубоченный лесной овраг туда где сырой прелью отдает 
из-под темного полога леса (B.C.). 4Л  подумал что если в сию 
решительную минуту не переспорю старика то уж впоследст­
вии трудно мне будет освобождаться от его опеки (А,П.).
Диктант
Людей всегда мучшот разнообразные сожаления — боль­
шие и малые, серьезные и смешные.
Что касается меня, то я часто жалею, что не стал ботани­
ком и не знаю всех растений Средней России. Правда, этих 
растений, по приблизительным подсчетам, чертова уйма -  боль­
ше тысячи. Но тем интереснее было бы знать все эти дерегья, 
кустарники и травы со всеми их свойствами.
Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и 
ничем не оправданная стремительность времени. Действитель­
но, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето — то “невоз­
вратное” лето, которое почти у всех людей связано с воспоми­
наниями детства.
Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и туск­
неют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой доли того 
очарования, какое жизнь разбросала вокруг.
Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого 
часа. Сожаления просыпаются утром, но не всегда’ засыпают 
ночью. Наоборот, по ночам они разгораются. И нет такого сно­
творна», чтобы их усыпить. Наряду с самым сильным сожале­
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нием о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как 
сосновая смола. Это сожаление о том, что не удалось — да, 
пожалуй, и не удастся — увидеть весь мир в его ошеломляющем 
и таинственном разнообразии.
Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, 
что видел мало. Но это не так уж страшно, если вспомнить 
увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их 
качеству. Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, уви­
деть необыкновенно много. Все зависит от пытливости и ост­
роты глаза. Ведь всем известно, что в самой малой капле отра­
жается калейдоскоп света и красок, -  вплоть до множества 
оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины 
или в листьях черемухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи 




Монологическая речь представляет собой целенаправлен­
ное сообщение, с помощью которого осуществляется созна­
тельное воздействие (интеллектуальное и эмоциональное) на 
адресата. Выступающий обращается к слушателям с опреде­
ленной целью и при определенных обстоятельствах. В соот­




Информационная речь выполняет функцию передачи инфор­
мации и обогащения знаний. К информационной речи отно­
сятся следующие формы:лекция (учебная, методическая, пуб­
личная), доклад на научную, деловую или политическую тему, 
отчет й т.п.
Информационная речь требует рационального изложения 
материала, логически безупречной аргументации, подробного 
раскрытия причинно-следственных связей.
Убеждающая речь имеею целью пробудить в слушателях те 
или иные чувства, поэтому на передний план выступает эыр- 
циональное воздействие.
К убеждающей речи можно, отнести такие Формы ijjffigga- 
вителъная речь (по одуиптп длячтндоц, юбйя».я\ 
слово (по случаю щюйоддр £. аомикк иапшвленйя„йддшдбй и 
т.п.), поминальная речь ц |Ш, "
Следует избегать эмоциональной пврвнаРЫЩенцрРШ, Ги­
перболизации эмоций, излишней сентиментальности, щцри?
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мер, гфи выражении радости, уважения, гордости, скорей и 
т.п.). Речь должна быть убедительной, но не навязчивой и от­
вечать конкретной ситуации.
Побуждающая (агитационная) речь направлена на то, что­
бы убедить слушателей в чем-либо и побудить их к тем или 
иным сознательным действиям.
Побуждающая речь проявляется з  следующих формах: речь 
на митинге; прямой призыв к действиям, речь-протест и др. 
Эти формы речи обычно fte планируются задолго до их произ­
несения; они должны 5ыгь краткими; в них должно сочетаться 
изложение предмета мысли с разъяснением его значимости.
На практике разные виды речи тесно переплетены. Не­
редко в выступление может входить развлекательный фрагмент 
— оригинальный или заимствованный, который используется, 
чтобы снять напряжение, усталость аудитории. Развлекатель­
ная часть речи может иметь характер остроты, юмористическо­
го замечания, эпиграммы, но она должк ■ быть ситуативно оп­
равдана, тематически уместна, обладать краткостью и содер­
жательностью.
Устное- публичное выступление — речь подготовленная, про­
думанная, намеренно выстроенная, произнесенная перед ау­
диторией с целью оказать на нее желаемое воздействие. Дей­
ственность публичного выступления связана с соблюдением 
следующих требований:
— монолог должен быть логически организован;
— его композиция должна быть стройной, части сораз­
мерны;
— речевое воплощение — выразительным.
Логическая организация речи предполагает непротиворечи­
вость в рассуждении, последовательность в переходе от одной 
мысли к другой, аргументированное изложение материала. 
Логическую структуру текста (что из чего следует) составляют 
тезис — доказательство (аргументы)  — демонстрация (способ
доказательства: индуктивный, дедуктивный, аналогия).
Основной тезис выступления должен совпадать с содер­
жанием, отраженным в формулировке темы. Аргументы долж­
ны быть'достаточными, то есть обеспечивать раскрытие темы. 
Нельзя допускать разрывов, скачков в рассуждении.
Композиция текста — это внешняя структура выступле­
ния. По традиционной модели композиция состоит из выступ­
ления, главной части и заключения.
Вступление должно подготовить слушателей к восприятию 
основного материала. Во вступлении характеризуется тема, ста­
вится проблема. В начале речи выступающему необходимо также 
завладеть вниманием аудитории и пробудить интерес к изло­
жению. Вступление может •быть прямым (если оратор непо-
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следственно п р и ст у п а ет  к изложению темы) иди косвенным 
; когда оригинальный зачин помотает овладеть вниманием ау­
дитории и активизирует ассоциативное мышление слушателей.
Главная часть содержит изложение тезиса к аргументацию. 
Она реализует целевую установку «говорящего: сообщить ка­
кую-либо информацию, обосновать свою точку зрения, убе­
дить аудиторию или склонить ее к хаким-либо действиям.
Заключение подводит логический итог аргументации, за- • 
крепляет’ основную мысль и связывает воедино начало и конец 
выступления. В убеждающей и побуждающей речи финал дол­
жен также обладать сильны# эмоциональным зарядом, чтобы 
утвердить слушателей в определенном мнении или побудить к 
конкретным действиям.
Выразительность, эмоциональность — необходимое каче­
ство публичной речи. Существуют особые языковые средства, 
при помощи которых можно воздействовать на слушателей.
Лексические средства выразительности (тропы)
Сравнение — образное выражение, построенное на сопо­
ставлении двух предметов или явлений, обладающих общим 
признаком, с целью более яркой характеристики одного из них 
через свойства другого: “Анчар, как грозный часовой, /  Стоит 
один во всей вселенной” (А.П.).
Метафора — перенос на один Предмет свойств другого 
предмета, сближение двух явлений по сходству: “Улыбкой яс­
ною природа /  Сквозь сон встречает утро года” (А.П.).
Еслиметафорическое выражение как образное подобие какого-то 
сложного жизненного явления раскрывается на протяжении 
большого отрезка или целого текста, оно ноепт название 
развернутой метафоры.
Метонимия — замена одного слова другим на основании 
близости выражаемых ими понятий: “Только слышно на улице 
где-то одинокая бродит гармонь”, т,е. гармонист (М.Ис.}.
Гипербола — образное преувеличение: “Я видывал, как она 
косит: /  Что взмах — то готова копна” (Н.Н.).
К лексическим средствам выразительности примыкают i 
фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые слова, афо­
ризмы.
Сингпаксическиё средства выразительности (фигуры речи)
Повтор — неоднократное (обычно трехкратное) употреб­
ление одного и того же слова или словосочетания с целью вы­
делить, подчеркнуть существенное в речи: “Есть книги, кото­
рые читаются; есть книги, которые изучаются терпеливыми
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людьми; есть книги, что хранятся з сердце нации”( Леонов Л. 
Доклад, посвященный 150-летию со дня рождения А.С.Грибо­
едова^).
Перечислительный ряд — повторение в одном раду близких 
понятий «‘Идеал состоит в том, чтобы сделать набросок, еде 
упоминается каждое предварительное эвристическое рассуж­
дение, каждая лемма, каждая теорема, каждое следствие, каж­
дое замечание, каждое доказательство и в котором все эта час­
ти появляются в логшесхи коррехшом и психологически лег­
ко усваиваемом порядке” ( П.Халмош ').
Грсдация — такое расположение слов, при котором каждое 
последующее превосходит предыдущее по интенсивности /:'Ша­
рик ни мур-мур. Шаоик умер. Шарик сквозь землю провалил­
ся” (В. Астафьев,)- ‘
Антитеза — оборот, в котором резко противопоставляют­
ся, сталкиваются противоположные понятия f ‘...на кашей сто­
роне сражается чувство чести, на той — наглость; здесь — 
верность, там — обман; здесь — доблесть, там —преступление; 
здесь — непоколебимость, там — неистовство; здесь -- честное 
имя, там — позор; здесь — сдержанность, там — распущен­
ность...” (ИЗ речи Цицерона против Катидииы).
. Инсерсия — изменение, намеренное разрушение порядка 
слов в предложении ’ Чернышевский влюблен не просто в дей­
ствительность; он влюблен в действительность развивающую­
ся, в действительность вечно новую, погруженную в поток вре­
мени” (А Луначарский).
Риторический вопрос — утверждение или отрицание, обле­
ченное в форму вопроса; содержит ответ в самом себе или не 
требует ответа ; ‘Чем мерить механическое движение? Этот 
вопрос волновал многих ученых. Над ним думали Галилей, 
Декарт, Лейбниц, Гюйгенс, Кант, д’Адамбер и многие другие” 
(Из лекций А.П.Минакова по теоретической механике).
Задавне I. Прочитайте отрывок из лекции Т.Н.Грановско- 
го. Определите вид речи, сформулируйте тезис, выделите аргу-
Мы !ршзшадиаться историей последних 3 столетий, так 
называемой новой историей.
Известно, каким рубежом этот отдел истории отделяется 
от истории средневековой — открытием Америки, началом дви­
жения реформационного в Германии. Следовательно, послед­
ними годами XV и первыми XVI столетия начинается эпоха, к 
изучению которой мы приступим... Если мы всмотримся в от­
личительный характер... отделов истории, мы увидим здесь глу­
бокое различие, мало — отрицание новою историей того, что 
служило содержанием истории средней. Характеристические 
особенности новых веков выдаются при сравнении их с древ­
ними и средними веками. Если обратимся назад, к древней
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историк, мы увидим, что она начинается на Востоке, в Азии, 
завершается на берегах Средиземного моря, около которого 
жили главные народы древнего мира; Греция и Рим — вот два 
главных деятеля древней истории. Гражданин взял верх над 
человеком. Государство подчинило себе все остальные области 
человеческой деятельности и наложило печать на всю рели­
гию, искусство; человек настолько пользовался правами, на­
сколько принадлежал к тому или иному государству... История 
средних веков принимает другой характер; театр истории ста­
новится шире; от берегов Средиземного моря история идет далее 
на север , народы германские становятся на нервом плане; Вос­
точная Европа, древняя Схифия, постепенно вдвигается в ис­
торию...
Но не одно это внешнее различи? отделяет среднюю исто­
рию от древней. Другие формы жизни, другие понятия отлича­
ют их... В истории средних веков, преимущественно в первые 7 
столетий города не играют никакой роли. Властители народо­
населения, на плечах которых лежит история, живут вне горо­
дов. Мы видели, как в истории средних веков эти внешние 
условия жизни, замок, доспехи, вооружение содействовали к 
образованию тех неукротимых характеров, своенравных лич­
ностей, которые не склонялись ни перед каким законом... Между 
тем как в древнем мире отдельные личности терялись в госу­
дарстве, в средней истории лицо ставит себя бесконечно выше 
государства; феодализм отрицал государство...
Еше одно велихое различие между средним и древним 
миром —религиозное: в древнем мире каждый народ имел свою 
религию, религия была народной, продуктом национальности, 
как искусство; в древней мифологии каждый народ выразил 
сам себя, создавая ее по своему образу. Отсюда свирепая вражда 
народов древнего мира; сражаются не только люди, но и боже­
ства...
Совсем другое в среднем мире: здесь одна религия, со­
единяющая все человечество в одно великое братство, обещаю­
щая ему единую будущность. Распространение этой религии 
пространственное, ее судьбы составляют один из самых важ­
ных отделов истории, средних веков...
Таким образом, между историей средней и новой есть глу­
бокое различие. Но всякий раз, когда падает один порядок ве­
щей, являются вестники, которых опытное око умеет узнавать 
паление. Тогда против всякого переднего направления являет­
ся новое решительное направление. У средних веков была своя 
география, свое государство, своя церковь и наука. ВОТ на 
исход? XV столетия является Христофор Колумб и разбивает 
рубежи, поставленные миру в средних веках-У средник в еш  
было свое государство, свои политические теории- В KpHJjg т  
и начале XVI столетия раздается страшный голос ФЛРрёиТИп- 
ского гражданина Николая Макиавелли. Более реЗкорр Р?рИ-
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цэния средневековых теорий нельзя себе предс .авить. И един­
ство средневековой церкви было разбито Реформацией в не­
многих личностях, которые смело начали борьбу... Наконец, 
средневековая наука, схоластика, некогда столо блестящая и 
смелая, сделавшаяся в XIV-XV столетиях наукой о формах, 
бесплодною, которой назначением сделалось защищать исти­
ны и понятия средних веков, и эта наука разбивается усилиями 
гуманистов... Мы увидим в новой истории постоянную; непре­
рывную борьбу между уцелевшими элементами средних веков, 
новые требования, новую науку, новые идеи. Это дает новой 
истории такой драматический характер.
Типичные ошибки в доказательстве:
— тезис обосновывается ложным суждением, которое выдается 
за истинное;
— в качестве аргумента берется недоказанное положение;
— аргументы по содержанию тождественны
— аргументы не соответствуют тезису;
— опровергается или доказывается не тот тезис, что был выдвинут 
изначально.
*
% Задание 2. Найдите ошибки в рассуждениях, объясните, с 
чем они связаны. Сделайте необходимые исправления.
А. Комплимент удачен, если слова и интонация искренни, 
а потому, говоря комплимент, нужно...
— не просто льстить, а чуть преувеличить действительное 
достоинство;
— не Сыть многословным;
— избегать расхожих фраз и оборотов;
— соблюдать меру в употреблении оценочных слов.
Б. Уважающий себя человек должен писать без ошибок, пе­
тому что...
— ошибки на письме — свидетельство незнания элемен­
тарных правил грамматики;
— они мешают правильно выразить мыс ~;
— это неуважение к адресату;
— это показатель низко} 1 культуры.
Задание 3. Выберите тему для короткого выступления и 
определите цель. Какой вид речи будет соответствовать вашей 
ueJBf? Сформулируйте тезис и подберите аргументы (работу 
лучше проводить в группах).
Темы дня выступлений
— Почему я выбрал эту специальность?
— Как ладить с родителями.
— Престижно ли высшее образование?
— Этот фильм (спектакль) стоит посмотреть.
ЗУ
Задание 4. Прочитайте отрывок из статьи А.Ф.Кони “Со­
веты лекторам”. Определите, какие типы вступления предлага­
ет автор.
Надо говорить о Калигуле, римском императоре. Если 
лехтор начнет с того, что Калигула был сьшом Гермакика и 
АУриплины, что родился в таком-то году, унаследовал такие-то 
черты характера, так-то жил и там-то воспитывался, то... вни­
мание вряд ли будет зацеплено. Почему'? Потому что в этих 
сведениях нет ничего необычного и, пожалуй, интересного для 
того, чтобы завоевать внимание. Давать этот материал все рав­
но придется, но не сразу надо давать его, а только тогда, когда 
уже привлечено внимание присутствующих, когда око из рас­
сеянного станет сосредоточенным. Стоять можно на подготов­
ленной почве, а не на первой попавшейся, случайной. Это за­
кон. Первые слова и имеют эту цель: привести собравшихся в 
состояние внимания... Можно начать так: “В детстве я любил 
читать сказки. И из всех сказок на меня особенно сильно вли­
яла одна (пауза) — сказка о людоеде, пожирателе детей. Мне, 
маленькому, было крайне жалко тех ребят, которых великан- 
людоед резал, как поросят, огромным ножом и бросал в огром­
ный дымящийся котел. Я боялся этого людоеда и, когда темне­
ло г, комнате, думал, как бы не попасться к нему на обед. Когда 
же я вырос и кое-что узнал, то..." — далее следуют переходные 
слова (очень важные) к Калигуле и затем речь по существу. 
Скажут: причем здесь людоед? А притом, что людоед в сказке и 
Калигула в жизни — братья по жестокости.
Информацию, предназначенную для запоминании, лучше располагать 
в начале и конце речи (или ее законченного фрагмента). Такими 
акцентирующими моментами могут быть сильные аргументы, 
запоминающиеся начало и конец выступления.
Задание 5. Прочитайте текст “Мысли о вечном" (Воскрес­
ная проповедь архиепископа Кирилла).Выделите части компо­
зиции. Как соотносятся они по целевым установкам, объему? 
Выделите центральный тезис в главной композиционной части 
йыстурле^мя.
Зад^н^е 6. Придумайте ррщтщальне^ начало для речи на
одну щ  цреадржрвдях теьр
— Все должны овладеть ^ощырщюьр
— Виды рефератов по специально^ ’
— Как составить программу для кок
-- Поступайте в наш лицей.
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Задание 7. Познакомьтесь с фрагментам* выступлений 
разных авторов. Найдите средства выразительности, исполь­
зуемые авторами.
1....Сила — понятие дуальное. Такие понятия нам извест­
ны из литературы. Мы говорим одно слово: дуэль, переписка, 
дружба, беседа, любовь и т.д., а предполагаем участие дзух 
людей. Так и у студентов при слове “сила” всегда должно воз­
никать представление о двух силах. Сила никогда не- бывает 
одна, а тольхо в паре с другой силой. Действию всегда есть 
равное и противоположно направленное противодействие..
...Идея сравнения — вот в чем суть механики Лагранжа. 
Точка не сдвигается не потому, что действует такая сила, а 
потому, что имеется такая окрестность. Покой, по Лагранжу, — 
это не покой, а страшная нерешительность. Представьте себе, 
что перед вами фея рассыпала билеты во все театры Москвы, и 
все з  первый ряд. Куда вы пойдете? Наь рное, никуда. Одина­
ково хочется пойти по разным направлениям, и остается по­
кой. По Буридану: осел и перед ним два ведра. Куда пойдет 
осел? Никуда, и умирает с голоду.
...Полезно или вредно трение? Многие, не задумываясь, 
отвечают: ^Конечно, вредно!” Но ведь если не было бы тре­
ния, мы не могли бы ходить по земле (вспомните, как скользят 
нош на льду), нельзя было бы ездить на велосипеде, автомоби­
ле, мотоцикле (колеса бы вертелись на месте), нам нечего было 
бы носить (нитки в ткани держатся силами трения).
(Из лекций А.П.Минакоза по теоретической механике)
2Английский язык может служить прекрасным и могучим 
средством передачи интересной, ясной и совершенно точной 
информации. Я уверен, что то же самое верно для французско­
го, язхвнвявго. иди русского языков. Для автора текста так же 
важно непринужденно пользоваться этим инструментом, как 
для хирурга — свободно владеть скальпелем (П.Халмош ).
ЗЛаконец, следует упомянуть о том, что по лотке  вещей, 
а таю » с легкой руки АЛМСуроша и других алгебраистов воз­
никли многочисленные постановки проблем бернсайдовского 
типа. Желание охватить их все увело бы нас в слишком дале­
кие сферы. Поэтому мы сознательно избрали достаточно близ­
кие окрестности, и наши прогулки “вокруг Бернсайда” строго 
ограничены рамками теории конечных групп и теории алгебр 
Ли (АЛ.Кострикин).
4,Но в это время (первое десятилетие XX в.) Горький уже 
не был просто талантливым писателем. Он уже пропел этому 
времени те песни, которые нашли отзвук в каждом честном 
сердце... он пел о полных энергии и пламени птицах, о соколе, 
о буревестнике. Он, как какая-то огромная фигура, -  я помню
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отчетливо, он мне так , ювался, -  высился в полумраке пред­
рассветных сумерек в нашей стране, е этими своими длинны­
ми и выразительными руками, которые протягивались над на­
шей землей, и с этой волшебной кистью художника, с которой 
сочились, соскакивали искры его произведений, превращаю­
щиеся в огненные цветы (А.В.Луначарский).
З.Разве сами драгоценные камни не яатяются эмблемою 
твердости, постоянства и вечности? Разве есть, что-либо твер­
же алмаза, что может сравниться с прочностью и ненаруши- 
мостью этой формы углерода?
И вспоминается нам легенда о том, что в Древнем Риме 
свобода обещалась рабам, которые сумели бы на наковальне 
разломать алмаз. Прекрасная, хотя и глубоко ошибочная, сказ­
ка о несокрушимости этого камня! (Из лекции академика А.Е.- 
Ферсмана о камне).
Задание 8. Познакомьтесь с речью архиепископа Кирилла 
“Мысли о вечном” (Русское красноречие: Хрестоматия /Сост.
Н.А.Купина, Т.В.Матвеева. Пермь, 1993. С. 127). Какие средст­
ва выразительности использованы архиепископом? Как изме­
нится речь, если из нес изъять эти средства?
мы сли о ВЕЧНОМ 
(Воскресная проповедь архиепископа Кирилла)
Мне бы хотелось сказать сегодня несколько слов о мило­
сердии. Это слово прочно вошло в наш общественный лекси­
кон. И даже появляется опасность, что оно будет затаскано, 
превратится в своеобразный стереотип. Это происходит или 
может произойти оттого, что слово это часто употребляется не 
по своему прямому назначению и покрывает иную реальность, 
чем ту, которая должна была бы соответствовать этому слову.
“Милость (добро)” и “сердце” — два слова, соединенные 
в одно. Всегда это означало, что под милосердием подразуме­
вается делание добра, милости, бескорыстное, идущее от чело­
веческого сердца. Под словом же “сердце” христианская тра­
диция, да и наша древняя народная традиция, всегда подразу­
мевала область человеческих чувств. Это означает, что мило­
сердие есть такое делание добра, которое требует вовлечения 
человека, его чувств, сопереживания.
Недавно я прочитал статью о том, как один трудовой кол­
лектив перечислил на счет дома престарелых часть своей при­
были и сделал, казалось, очень хорошее и доброе дело. Но вот 
что удивительно: не почувствовали этого доброго деда несчаст­
ные насельники дома престарелых. Почему так? Может быть, 
хозяйственники неправильно распорядились этими деньгами, 
а может быть, не почувствовали эти люди реального соучастия 
с их горькой судьбой, реального милосердия?
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Я предвижу вопрос: соучастие с чьим-то г рем? А разве в 
нашей жизни мало горя, неприятностей, трудностей, скорбей 
да и, в конце концов, вот згой повседневной суеты, которая 
кружит голову и мешает людям жить иногда нормальной, спо­
койной и целостной жизнью? Много мы говорим о дефицитах, 
о длинных очередях, о потере человеческого достоинства в по­
гоне за пищей, одеждой, ставшим уже нарицательным мылом 
и зубной пастой. Своевременно ли в это трудное время гово­
рить о соучастии другому горю, другому страждущему челове­
ку?
Давайте представим себе такую ситуацию. Идем мы по 
улице, подходит к нам прохожий и спрашивает нас: “Кто твой 
ближний?” Вопрос будет казаться нам удивительно странным. 
Кажется, что на него существует только один нормальный от­
вет, который покоится на всем нашем опыте. Это наши близ­
кие, родные: отец, мать, жена, муж, дети, братья, сестры, ну, 
наконец, друзья, ну, коллеш по работе. И какой же необычай­
ный ответ последовал на этот странный вопрос: “Сотворив­
ший ему милость”. Давайте задумаемся над этим ответом. Так 
ли он невероятен, так ли он удивителен?
Ведь что происходит, когда люди сближаются друг с дру­
гом, когда они становятся ближними по отношению друг к 
другу? Ведь это сближение происходит на уровне сознания, 
воли, чувств, то есть на том уровне, который именуется, по 
крайней мере, в христианской традиции, человеческой душой, 
которую мы называем, в широком смысле, внутренним чело­
веческим миром. Вот там происходит сближение. Но ведь внут­
ренний мир человека — это не пустая комната, это не вакуум, 
в этой комнате и в этом пространстве мы сами.
Так что же означает сблизиться с человеком? А это озна­
чает: в этом внутреннем мире уступить ему часть пространства, 
часть места. За счет кого? За счет самого себя, за счет своего 
собственного. И койаа мы внутри самого себя уступаем части­
цу этого внутреннего пространства нашему ближнему, то мы с 
ним сближаемся.
Опыт подсказывает, что ни физическое родство и ни штамп 
в паспорте не обеспечивают подлинной близости людей. Ведь 
нередко, люди чувствуют себя совершенно одинокими, поте­
рянными, непонятыми в своей собственной семье, в окруже­
нии своих физически, хазалось бы, близких людей.
Ну, а там, где мы отдаем часть своего собственного Я дру­
гому: будь то отец или мать, муж или жена, брат или сестра, 
или друг, или коллега по работе, или даже совершенно незна­
комый человек? Ведь там происходит нечто совершенно иное: 
этот человек входит в меня, он становится частью моего внут­
реннего Я. И происходит подлинное сближение людей. И опять- 
таки опыт жизни, не чья-то мудрость, не чья-то философия, а 
самый великий и сильный аргумент -  опыт нашей жизни —
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свидетельствует, что такое сближение и такая близость делает 
людей счастливыми, делает счастливыми и прочными семьи, 
делает нерасторжимой человеческую дружбу, является источ­
ником внутреннего духовного обогащения.
И вот хотелось бы снова вернуться к христианской тради­
ции. В ней содержится вот такая удивительная истина: более 
блажен тот, кто дает, чем тот, кто принимает. А на языке Биб­
лии блаженный есть не что иное, как синоним счастливому.
Итак, более счастлив тот, кто дает, чем тот, кто принима­
ет. Почему? Да потому, что когда мы даем что-то человеку, го 
мы поневоле уступаем ему в своей собственной душе, в своем 
собственном мире частицу для него, впускаем его в свою внут­
реннюю, скрытую от постороннего взгляда жизнь. Делаем его 
нашим ближним, а значит и самих себя обогащаем, устанавли­
ваем с этим человеком такой контакт, ценнее которого, пожа­
луй, ничего на свете нет. Ведь понятие человеческого счастья, 
оно обусловлено системой человеческих отношений. И если 
эти человеческие отношения становятся просветленными вот 
этой внутренней, исходящей из сердца нашего близостью, то 
это и является условием подлинного и непреходящего челове­
ческого счастья.
Вот как удивительно: человек становится счастливым от­
того, что он дает. Но ведь кто-то из скептиков может сказать: 
“Да. простите, но ведь весь наш опьгг свидетельствует о дру­
гом. Ведь мы становимся вроде бы как... как-то счастливыми, 
когда что-то приобретаем, что-то получаем: будь то деньги, 
вещи, власть, положение в обществе”. Ну а наиболее последо­
вательные скептики скажут: “Это ж вроде как-то в природу 
человеческую заложено, и ведь рука устроена так, что она к 
себе тянет, и ребенок в младенческом возрасте на себя одеяль­
це натягивает . Может ли быть построение человеческого счас­
тья вопреки логике биологической жизни?
И вот. Да, человеческое счастье строится вопреки логике 
наших физиологических инстинктов. Именно это Человечес­
кое, с большой буквы, счастье и созидается в противоборстве с 
этой биологической логикой.
Как доказать это? Предвижу скептиков, которые скажут: 
“Докажи!” Ну что ж, может быть, для многих будет доказатель­
ством жизнь миллионеров, которая вдруг неожиданно закан­
чивается с4у,6У§}тйством. Что не. хваталр ^ и м  людям, 
о трагический 
средств^
лежашйй ,у fttff... ДО ^КОЙ ^ вЛОВЦК из ЖИЗНИ, ХЛрЩЗув
дверью. А^ведь.сдацТЩЩ^ррДе уйдет,'щс-из жизни. Это«МОжет 
быть самое простое и сащэе' наглядное подтверждение тому, 
что обладание не означает счастья, что владеть чем-то отнюдь 
не означает быть счастливым.
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Ко олять-таки многовековой опьгг свидетельствует, что 
самоотдачЬ, соучастие, милосердие в полном и подлинном смыс­
ле этого замечательного слова обогащают человека, созидают 
его счастье. В каком-то смысле это тайна. Как и многое из 
того, что связано с человеческим бытием.
Но эта тайна открывается на опыте. Невозможно принять 
все то, что было сказано, что называется с ходу. Это можно 
принять, в это можно поверить, только испытав смысл; значе­
ние и подлинность этих слов на своем собственном опыте.
И потому я бы хотел, обращаясь сегодня к вам, дорогие 
телезрители, сказать: попробуйте, попробуйте* попробуйте сде-
0 . лать доброе дело, как бы странным’ это доброе дело вам ни 
казалось, как бы оно ни противоречило логике так называемо­
го здравого смысла. Попробуйте впустить в свое внутреннее 
“я”, в свой внутренний мир человека, который рядом с вами, 
который нуждается в вас, который страдает. И вы почувствуе- 
.те, как эдрт человек перестанет в одночасье быть для вас сред- 
нестатиШгческой единицей, как он станет личностью, частью 
вашего Собственного “я”.
И сегодня я бы хотел обратиться к тем, т о  главным прин­
ципом своей жизни полагает обладание. Особенно же к тем, 
кто. считает, что для того, чтобы обладать, можно использовать 
любые средства. Я обращаюсь сейчас к Тому, кто собирается 
выйти на улицу и в этот вечер сорвать шапку с головы прохо­
жего для того, чтобы поправить свое материальное благополу­
чие. Я обращаюсь сейчас к тем, кто думает, как бы ему за счет 
ближнего своего жить получше, побогаче, позольготнее. Вы 
заблуждаетесь, мои братья и сестры. На этом пути вы не по­
строите своего счастья, вы не будете счастливыми. И если мо­
жете, остановитесь. Если можете, попытайтесь вместо того, 
чтобы взять, дать.
Предвижу скептическую улыбку или, может быть, даже 
безразличное или раздраженное выражение лица. Я не призы­
ваю вас верить тому, что  я  говорю. Я призываю вас попробо­
вать. Попробуйте! И если мы сегодня или завтра все вместе 
попробуем это сделать, то мы увидим, как светлее, счастливее 
и радостнее становится наша обычная человеческая жизнь.
Задание 9. Составьте небольшие тексты с использованием 
сравнений (желательно по изучаемым предметам).
Задание 10. Составьте (устно) краткое выступление —опи­
сание интерьера (или части интерьера) вашей комнаты, ис­
пользуя разные средства выразительности.
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Задания ?ля самостоятельной работы
Задание 1. Прочитайте речь Остапа Бендера перед жителя­
ми г.Баскжи (Кльф И., Петров Е. Двенадцать стульев). Опре­
делите вид речи, центральный тезис, характер аргументов и 
способ их подачи.
Задание 2. Прочитайте текст. Предложите свой вариант 
изложения этой же информации, уместный в молодежной ау­
дитории. Попробуйте изменить форму изложения, избрав
а) вариант с подчеркнутой логичностью; б) разговорно-экспрес­
сивный вариант.
Для поддержания жизни лкууш нужна вода. Обычно на­
селенные пункты располагаются по берегам рек, которые одно­
временно используются для водоснабжения и спуска сточных 
вод. Находящиеся в них бактерии могут явиться причиной 
инфекционных заболеваний. Для предотвращения эпидемий 
необходима санитарная охрана водоемов.
Задание 3. В краткой речи дайте оригинальную трактовку 
хорошо известного изречения типа “Не было бы счастья, да 
несчастье помогло”.
Задание 4. Выберите из списка тему для устного публично­
го выступления. Подготовьте текст с учетом описанных требо­
ваний.
Темы для устных публичных выступлений
1.Нужна ли цивилизованному' обществу смертная казнь?
2.Горжусь ли я своим городом?
3.Можно ли в наши дни стать Ионычем?
4.3ачем изучать историю (руссхий язык)?
5.Какую речь мы называем правильной (выраздтаддооК, 
богатой, точной)?
6.Должко ли высшее образование ц цащрй етрене ббГП» 
платным?
7.Умеете ли вы говорить <? экзаменатором?
8.Что значит “быть несовременным человеком”?
9.Дети — это марсиане?
Ю.Хорошая и плохая реклама.
11.Эта музыка — потрясающая!
12.Нашему району нужен молодежный КЛУЙ,
13. Почему бы не избавиться от этой привычки?
14.С этими качествами характера лучше расстаться.
15.Предмет познания для человечества -  сам человек.
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16. Моя совесть и я,
17.Как стать обаятельной и привлекательной.
18.Необыкновенное происшествие из жи.нни обыкновен­
ного человека.
19.Интересный способ заводить друзей.
Тренинг ко орфографии и пунктуации
1.Повторите правила правописания НЕ и НИ со всеми час­
тями речи.
Упражнение 1. Перепишите, раскрыв скобки.
(Не)безынтересный случай; (не)знакомый человек; произо­
шло (нс)взначай; (не)заметно пробраться; ягоды (ие)крупные, 
но вкусные; вовсе (не)глупый человек; предпочитаю (нежар­
кую, а холодную погоду; (не)сводя глаз; (неподготовленный 
заранее ответ; (недостроенный дом; (не)решеннос уравнение; 
(не)откуда ждать известий; (не)смотря на все трудности, пере­
права прошла успешно; указанные (не)дочеты; (не) в пример 
вам; (не;взирая ка лица; (не)пректонный; (не)стерпимый; (не)- 
умолимый; письмо еще (не)н«писано; (не)»:©!» позвать; (н е ­
предвиденные обстоятельства; (не)учтенные нами дефекты.
Упражнение 2. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните 
слитное или раздельное написание частицы НЕ.
1.Комната после ремонта (не)приведена в порядок. 2.То 
была первая, (не)замутненная никакими опасностями радость 
открытия (Д.Гр.). 3.3десь лежат (не)проверенные, а только про­
смотренные работы. 4.Мы обнаружили в архиве (не)известную 
до настоящего времени рукопись. 5.0на была далеко (ие)хра- 
савица (MJL). б.Присзжий был (не)велих ростом и (не)казист 
с виду. 7.Это было крайне (не)обдуманнсе решение. 8.Я долго 
(не)мог заснуть и беспрестанно переворачивался с боку на бок... 
Мне привиделся (не)обыкновекный сон (И.ТЛ. 9.(Не)поа1учив 
ответа, я отправил еше одно письмо. 10.Давыдов шел (неспеш­
ным, но широким шагом (М.Шол.). 11.Твердый, (не)мигаю- 
щий взшяд (не)сколько смутил Павку (Н.Остр.). 12.Солнце 
яркое, но (не)греющее, холодно смотрело с высоты неба (К.Ст.).
13.Иногда мелочи, (не)замеченные другими, причиняли ему 
(Боброву) глубокие и долгие огорчения (А.К.). 14.0н (Мороз- 
ка), может быть, очень скоро погибнет от пули, (не)нужный 
никому, как умер Фролов, о котором никто (не)пожалел (А.Ф.).
15.(Не)смотря на войну и на все разрушения кругом, в здании 
все еще оставалось (не)уловимое новое (К.С.).
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Упражнение 3. Перепишите, раскрывая скобки и объясняя 
устно написание НЕ или НИ.
1.Знойный полдень. В воздухе (не, ни) звуков, (не, ни) 
движения (Л.Ч.). 2 Я  (не) знаю, чрез какие реки, по каким пройду 
еше местам, только знаю, что тебя вовеки (не, ни)коку в обиду 
я (не, ни) дам. З.Но Синцова это все (не, нисколько (не, ни) 
веселило (К.С.). 4.Как бы там (не, ни) было, но этой ночью в 
избе (не, ни)хто, кроме детей, спать (не, ни) лег (Б.П.). 5.Вновь 
отныне эго свято:' где (не, ни) свет — то наша хата, где (не, 
ни) дым -  то наш костер, что (не, ни) груз идет куда-то, — 
наш маршрут к наш мотор! (АЛв.). 6.Я (не, ни)когда (не, ни) 
одной строки в жизни (не, ни) написал (не, ни) на русском 
языке (И.Т.). 7.(Не, ни) имея (не>ни)каких предрассудков, (не, 
ни) имея даже (не, ни)каких сильных верований, она (не, ни) 
перед чем (не, ни) отступила и (не, ни)куда (не, ни) шла (И.Т.). 
8Да как (не, ни) расписывай, расписать нельзя, так чтобы по­
няли, какая ока была (Л.Т.). 9.(Не, ни) перед кем я (не, ни) 
склонял еще послушного колена (МЛ.). 10.Куда (не, ни) по­
гляди, везде молодые лица (В.Кетл.). 11.Всюду, куда бы он (не, 
ни) приехал, его уже ждали. 12.0н считался едва ли (не, ни) 
первым учеником. 13.(Не, ни)льзя было (не, ни) почувствовать 
его угрожающей силы. 14.Чего только с нами (не, ни) случа­
лось в пути! 15.Каш брат, охотник, куда только (не, ни) захо­
дит! (И.Т.) . 16.Я не знаю, (не, ни) кто вы, (не, ни) что вы хоти­
те. 17.Я здесь (не, ни) причем. 18.(Не, ни) днем, (не, ни) ночью 
(не, ни) потухает этот огонь., 19.Куда (не, ни) глянешь, всюду' 
простираются бескрайние леса.
Упражнение 4. Перепишите, раскрывал скобки и объясняя 
написание.
(Не, Ни)кго, кроме моего брата, (не, ни) умел делать та­
ких интересных игрушек. 2.(Не, Ни)кто в классе (не, ни) зна­
ет, (не, ни) кто эго сделал, (не, ни) что руководило этим уче­
ником. 3.Думать об этом (не, ни) к чему и говорит» $5 этом 
(не, ни)зачем. 4.Я (не, ни) с кем (не, ни) чувствую себ^ так 
легко, как с вами. 5.(Не, Ни) надо (не, ни) во игр 'вмещ^дать- 
ся. б.Это был (не, ни)кто иной, как давний друг н<рнёи ё$$>и.
7.Кроме спорта, он (не, ни)чем другим (lie, ют) йнтереруетр^. 
$.Спецшт1> (ge, цн)НУДр д$а и (це,, ни) к ч е т рВДр Ш  {Щ 
Ш *  Щ Р?И?рнрр PHfWP- ЩШх крйМР Й8Р,
(и** ^ б п о с а м н
3 Д(рн}'ррит? правила постановки знаков препинания в бес­
союзном рлажцом,рредложенйи.
Упражнение 1. Опустив выделенные союзы, превратите 
данные предложения в сложные бессоюзные. Перепишите я  
расставьте знаки препинания.
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1Л поднял глаза и увидел, чуо высохо в н бе неслись над 
станицей птицы. 2.Староста спросил у него документ, но доку­
мента не оказалось. З.Мороз не страшен, потому что воздух 
сухой, ветра нет. 4.СнЬг долго не выпадал, поэтому на санях 
начали ездить только в декабре. 5.Солнце сильно палит, так 
что к вечеру, по-видимому, соберется гроза.
Упражнение 2. Перепшшгте, расставляя знаки препинания. 
Устно объясните, их расстановку.
Вечер уже спустился на землю в лесу потемнело бор вол­
новался вокруг сторожки как расходившееся море темные вер­
шины колыхались как гребни волн в грозовую погоду (Л.Т.). 
2.0тряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади 
начинало светать. Небосклон на котором чуть заметны были 
бледные неяркие звезды казался выше зарница начинала ярко 
блестеть на востоке свежий прохватывающий ветерок тянул с 
запада и светлый туман как пар поднимался над шумящей ре­
кой (Л.Т.). ЗДивишься драгоценности нашего языка что ни 
звук то и подарок все зернисто крупно как сам жемчуг (К.Г.).
4.Слово отражает мысль непонятна мысль непонятно и слово 
(В.Бел.). б.Шестнадцать лет служу такого со мной не бывало 
(J1.J.). 6 Любите книгу она поможет взм разобраться в пестрой 
путанице мыслей она научит вас уважать человека (М.Г.). 7,Ог- 
лядываюсь никого нет кругом прислушиваюсь звуки как будто 
падают с неба (МЛ.). 8.Назвался груздем полезай в кузов. 9.Ра- 
бота литератора крайне трудна писать рассказы о людях не зна­
чит просто рассказывать (М.Г.). 10.В красавиц он уж не влюб­
лялся а волочился как-нибудь откажут мигом утешался изме­
нят рад был отдохнуть (АЛЬ). 11.Она прислушалась донесся 
шум приближающейся машины. 12.Вдруг я чувствую кто-то 
берет меня за руку. 15.Я выглянул из кибитки вес было мрак и 
вихорь (А.П.). 16Ландыши уже созрели меж широких листьев 
висели твердые оранжевые ягоды (К.П.). 17 Л  перешел во вто­
рую избу и во второй избе ни души (И.Т.).
Листинг _ ___
ВЕЛИКИЙ ЯЗЫК
Где бы вы ни были: в городе или в деревне, в вагоне 
поезда или на палубе речного парохода, на севере или : а юге 
нашей страны, в поле или на степном большаке — всюду при­
слушивайтесь к русскому языку, к певучему народному говору, 
запоминайте и впитывайте в себя этот единственный по богат­
ству, образности и поэтичности — поисшне самый свободный 
и волшебный из всех языков мира.
Нет ничего такого в окружающей нас жизни и в нашем 
сознании, чего нельзя было бы передать русским словом: и
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звучание музыки, и спектральный блеск красок, и шум садов, 
и сказочность сновидений, ит&желое громыхание грозы, и гнев, 
и скорбь утраты, и ликование победы.
Прав был Тургенев, когда говорил, что так ей язык межет 
быть только у великого народа.
Из народных глубин, из подчас не прослеженных и неве­
домых источников расцвел этот изумительный язык. И сколь- 
ко бы мы его ни изучали, как бы мы ни определяли законы его 




Эффективность, воздействие публичной речи ка слушате­
ля во хгногом опреде.)гяется тем, как она произносится, и здесь 
важное значение приобретают паралингвистические средства и 
техника речи.
Пара лингвистические средства — взгляд, мимика, поза, 
жесты, движения — должны отвечать целевой установке речи. 
Говорящему важно установить зрительный контакт с аудито­
рией. В большом помещении обычно намечают “контрольных” 
слушателей, сидяших в разных местах. По их реакции можно 
корректировать ход выступлеггия. Возможно медленное пере­
мещение взгляда с одной части аудитории на другую.
Обратите внимание на мимику: заставшее или окаменев­
шее лицо оратора не внушает доверия и оставляет впечатление 
напряженности.
Поза и движения должны быть свободными, раскованны­
ми, но не развязными. Не стоит еггоять “проглотив аршин”, 
переминаться с ноги на ногу или постоянно ходить из угла в 
угол.
Жесты (эмоциональные, выделительные, ухазующие, опи­
сательные, подражательные) могут быть вполне индивидуаль­
ными, но естественными, разнообразными и уместными в дан­
ных обстоятельствах.
Хорошие ораторские манеры помогает выработать опре­
деленный психологический настрой: уверенность в себе, не- 
щжиуждеиность, воодушевление, желание донести до слуша­
телей содержание речи.
Техника речи складывается щ  ряда показателей, рреди 
которых темп речи, тембр, ГРР^КРИЪ И WWTS HVfflCa, ДДОВД*- 
онная четкость, звуковая выразитедьцретъ.
Темп речи складывается из быстроты ре^и в целом, коли­
чества и долготы пауз, долгота звучания отдельных слов. Важ­
ное содержание, как правило, требует размеренного, сдержан-
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кого темпа. Типичные ошибки в темпе речи — торопливое, 
скомканное или неоправданно замедленное, растянутое про­
изнесение. Старайтесь избегать сложных синтг ксических кон­
струкций, предложений с обитаем причастных и деепричаст­
ных оборотов.
Делайте паузы, чтобы обдумать последующие слова и дать 
слушателям возможность привести в порядок мысли. После 
риторического вопроса наш сильного аргумента паузы усили­
вают напряженность.
Тембр — индивидуальная окраска голоса. Варьирование 
тембра играет важную роль для выражения мыслей, чувств, 
Настроений. Для индивидуального голосового диапазона нуж­
но знать средний, “рабочий”, уровень высоты и громкости го­
лоса. Отклонения от среднего уровня также помогают передать 
эмоции, волеизъявления, изменение смысла.
Дикционная четкость достиг ается внятным произношени­
ем, то есть точным движением губ и формированием ясных 
гласных звуков. Обратите внимание ка то, чтобы носовые со­
гласные (М,Н) немного резонирозали, не “проглатывайте” ко­
нечные слоги и согласные.
Непременное условие хорошей ораторской речи — звуко­
вая. выразительность: богатство тона и интонаций, широкий 
диапазон голоса по высоте, громкости, тембру. Помните, что 
монотонность звучания наносит ущерб всему выступлению.
Задание 1. Опишите с помощью жестов радость, восторг, 
испуг, грусть, недовольство, обиду, удивление, запрет, разре­
шение. Может ли один и тот же жест передавать разную ин­
формацию?
Задание 2. С помощью одних жестов попытайтесь пере­
дать содержание небольшого текста, например, детской сказ­
ки.
Задание 3. Проанализируйте наралшсгвиотические средст­
ва, используемые выступающими, с точки зрения информа­
тивности, выразительности, целесообразности
Задание 4. Прочитайте отрывок из неоконченного романа 
М.Булгакова “Великий канцлер”. Определите, какие паралин- 
гаистические и звуковые средства использует оратор.
... Многотысячная толпа взревела, и тотчас цепи легионе­
ров подались вперед и оттеснили ее. Ока взревела еще силь­
нее, и до Пилата донеслись отдельные слова, обрызки хохота, 
вопли придавленных, свист.
Сжигаемый солнцем, прокуратор поднял правую руку, и 
шум словно сдунуло с толпы. Тогда Пилат набрал воздуху и 




Б ту же секунду над цепями солдат поднялись лесом ко­
пья, сверкнули, поднявшись, римские орлы, взлетели на ко­
пьях охапки сена.
— Бродят и тать, именуемый Иисус Га-Ноцри, совершил 
преступление против Кесаря!..
Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце, и оно 
выжгло ему глаза Зеленым огнем загорелся его мозг, и опять 
над толпой полетели хриплые слова:
— Нот он, этот бродяга и гать!
Пилат не обернулся, ему показалось, что солнце зазвене­
ло, лопнуло и заплевало ему уши. Он понял, что на помост' 
ввели Га-Ноцри, и, значит, взревела толпа. Пилат поднял руку, 
опята услышал тишину и выкрикнул:
-- И вот этот Га-Ноцри будет сейчас казнен!
Опять Пилат дал толпе выдохнуть вой и опять послал слова:
— Чтобы все знали, что мы не имеем царя, кроме кесаря!
Тут коротко и страшно прокричали в шеренгах солдаты, и
продолжал Пилат:
— Но кесарь великодушен, и поэтому второму преступни­
ку' Иисусу Варравану...
“Вот их поставили рядом”, — подумал Пилат и, когда стих­
ло, продолжал, и слова, выкликаемые надтреснутым голосом, 
летели над Ершалаимом:
...осужденному за призыв к мятежу, кесарь император в 
честь вашего праздника, согласно обычаю, по ходатайству ве­
ликого Синедриона, подарил жизнь!
И уже не просто воем, а радостным стоном, визгом встре­
тила толпа вырвавшегося из рук смерти разбойника и заброса­
ла его финиками, кусками хлеба, бронзовыми деньгами.
Улыбка Варравана была настолько заразительна, что пере­
далась и Га-Ноцри.
И Га-Ноцри протянул руку и вскричал:
— Я радуюсь вместе с тобой, добрый разбойник! Иди, живи!
И гут же Варравана КрысобоЙ легко подтолкнул в спину,
и Варраван, оберегая больную руку, сбежал по боковым ступе­
ням с каменного помоста и был поглощен воющей толпой.
Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но 
отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала 
с его лица. Он повернулся, ища взглядом Дилата- Но того уже 
не было на дифрстроторе.
Задание §• Опишите цривлекадельную для. вас тембровую
окраску.
Задание 6. Пманитайтв велук следующие тексты, выделяя 
окраской здушднм вьщаленшде курсивом слова. 
Ораторствовал Йиумихин
— И зачем, зачем вам уезжать! — с « разливался он
восторженной речью, — и что вы будете делать в городишке?
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А глазное, вы здесь все вместе и один другом; , уж как
нужны, — поймите меня! Ну, хоть некоторое Бремя... Меня же 
возьмите в друзья, в компаньоны, и уж уверяю, что затеем отлич­
ное предприятие. Слушайте, я вам в подробности все растол­
кую — весь проект!
— Кто это? Кто это? — проговорил он вдруг хриплым, 
задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом указывая гла­
зами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться...
— Соня! Дочь! Прости! — крикнул он и хотел было протя­
нуть к Ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дива­
на, прямо лицом наземь; бросились поднимать его, положили,
, но он уже отходил.Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла 
его и так замерла в этом объятии. Он умер у нее на руках (Ф.Д.).
Задание 7. Произнесите одну и ту же фразу (“Будем знако­
мы”, “Я очень рад”, “Нам предстоит сложная работа”, “Они 
скоро придут”) с разной интонацией: доброжелательно, серди­
то, взволнованно, подчеркнуто сухо, иронично, угрожающе.
Задание 8. Произнесите скороговорки.
ь — Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
— Кукушка кукушонку купила капюшон.
— Бык тупогуб, тупогубекький бычок, у быка бела губа 
была бела.
— Расскажи мне про покупки! — Про какие про покупки? 
—Про покупки, про покупки, про покупочки свои.
— Не любила Мила мыла, мама Милу мылом мыла.
— Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
— Верзила Вавила весело ворочал вилы.
— Купи кипу пик. Пик кипу купи.
— Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не 
вылавировали.
Задание 9. Попытайтесь изобразить голосом такие поня­
тия:
хороший — плохой, веселый — грустный, добрый — злой, 
красивый — безобразный, длинный — короткий.
Задание 10. Прочитайте громко, отчетливо и выразительно 
следующие тексты:
Цирк сияет, словно щит,
Цирк ка пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,





был бурливым пад вод.
Был извилистым путь,
и шофер машину повер­
нул (нул-повер) и кыр-нул в поворот.
Ехали мы по Крыму 
мокрому.




Завивался путь в дугу 
в бок.
Два рефлектора и гу­
док.
(С. Кирсанов)
Задание 11. Выступите перед аудиторией с речью, подго­
товленной на одну из предложенных тем.
Задание 12. Дайте оценку выступлений по следующему 
плану:
1.Содержание и композиция:
а) соответствие материала публичного выступления теме
и цели;









в) свобода изложения, естественность.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1. Понаблюдайте за окружающими вас людьми, 
когда они радуются, смеются, огорчаются, сердятся, удивля­
ются и т.п. Опишите, какие движения они делают, кед меня­
ется мимика.
Задание 2. Выучите стихотворение или отрывок из прозаичес­
кого текста и прочтите его выразительно перед зеркалом, наблюдая 
за позой, взглядом, движениями и дикционной четкостью.
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Задание 3. Проанализируйте речь своего сверстника или 
телеведущего, учитывая темп, дикциокную четкость, звуковую 
выразительность.
Задание 4. Сравните речь телеведущих из программы но­
востей р  молодежной или развлекательной передачи по темпу 
и тембровой окраске.
Задание 5. Прочтите отрывок из художественного или пуб­
лицистического текста, соблюдая при этом следующие требо­
вания:
— дышать свободно, глубоко, спокойно;
—■ вдыхать одновременно ртом и носом, стараясь сделать 
это незаметно;
— не задерживать дыхания в паузах;
— не расходовать весь запас воздуха.
Тренинг по орфографии и пунктуации
Г.Повторите правописание суффиксоз прилагательных и 
причастий.,
*■ Упражнение 1. Образуйте от данных слов имена прилага­
тельные с суффиксами -К- или -СК-.
Комендант, казах, матрос, гигант, Урал, университет, конь, 
ткач, январь, октябрь, делегат, рыбак, чех, пассажир, канди­
дат.
Упражнение 2. От данных слов образуйте имена прилаза- 
тельные с суфнкеами -ОВ- или -ЕВ-.
Кумач, парча, свинец, песец, грош, камыш, изразец, холст, 
груша.
Упражнение 3. От данных слов образуйте имена прилага­
тельные с суффиксами -ЧИВ- или -ЛИВ-.
Устоять, угодить, уклониться, понять, изменить, задумгть, 
расчет.
Упражнение 4. От данных глаголов с помощью суффиксов 
-УЩ-/-ЮЩ-, -А1Ц-/-Я Щ- образуйте действительные причастия 
настоящего времени. Подчеркните суффиксы и объясните на- 
п и с а н и е .
Побуждать, изображать, ненавидеть, дышать, колоть, хло­
потать, писать, клеить, прерывать, видеть, резать, прятаться, 
стелиться.
Упражнение 5. От данных глаголов образуйте с помощью 
суффиксов -ОМ-/-ЕМ-/-ИМ-страдательные причастия насто­
ящего времени. Составьте предложения с причастиями, обра­
зованными от подчеркнутых глаголов.
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Поддерживать, забывать, изображать, вести, рекомендо­
вать, ненавидеть, слышать, исправлять,окружать, видеть, ко­
лебать, познавать.
Упражневие 6. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 
и объясняя написание.
1.Гаврила, цепляясь руками за сколь...кий камень, повел 
лодку вдоль стены (М.Г.). 2.Стоял жаркий июль...кий день. З.На 
стене висели кумач...вые полотнища. 4.Морж...вые клыки, как 
и слоновая кость, используются для разных изделий. 5 пом­
ню блеск обманч...вой столицы (МЛ.). 5.Маша поймала за- 
ботл...вый взгляд матери и благодарно улыбнулась в ответ. б.На 
противоположном берегу раздались хлест...ие выстрелы. 7.Кир- 
шз...ая степь покрылась цветущими тюльпанами.
Упражнение 7. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 
и объясняя написание.
1.Подстрел...иного сокола и ворон носом долбит. 2.Под 
ногами похрустывал свежий снежок, перемеш...нный с сухими 
листьями. З.Она не хотела верить услыш...иному. 4.В конце 
января, ове...нные первой оттепелью, хорошо пахнут вишне­
вые сады (М.Шсл.). эЛицо его приняло рассеянное выраже­
ние. 6.Открылась разбитая, изъезж...нная дорога. 7.Это обору­
дование предназначено для стро..лцейся в горах обсерватории.
8.Старик долго разглядывал зыбл.. .щуюся даль моря. 9.Снег 
обрушился грохоч...щим водопадом. Ю.Иа мысли, дыш...щие 
силой, как бисер, нижутся слова (МЛ.).
2.Повторите правила постановки знаков препинания в 
сложных предложение с разными видами связи.
Упражнение 1. Перепишите, расставляя знаки препинания. 
Устно объясните их постановку.
1.Поэт даже может быть и тогда национален когда описы­
вает совершенно сгорснний мир но глядит на него тазам и 
национальной стихии глазами своего народа когда чувствует и 
говорит так что соотечественникам его кажется будто это чув­
ствуют и говорят они сами (Н.Г.). 2.Так как тропа в лесу часто 
кружит и делает мелкие извилины которые по масштабу не 
могут был? нанесены на плакщет то съемщику рекомендуется 
идти сзади на таком расстоянии чтобы хвост отряда можно было 
видеть между деревьями (В,Аре»). З.Отец мой говорил что он и 
не видывал Таких хлебов и что в нынешний год урожай отдич<- 
ный (С.Акс.). 4,Допрос Велся жандармским офицером который 
войдя назвался подполковником долотенцевым сказал что бу* 
дет производить дознание по делу что если у Кирилла возник­
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нут жалобы он может адресовать их на имя гое подина товари­
ща прокурора палаты и указал при этом взп адом на своего 
спутника который неприступно молчал (К.Ф.). 5.Сени и лест­
ницу я прошел еще не проснувшись хорошенько но в передней 
замок двери задвижка старый подсвечник закапанный салом 
по-старому тени от кривой холодной только что зажженной 
сальной свечи всегда пыльное невыставлявшееся двойное окно 
за которым как я помню росла рябина все это так было знако­
мо так дружно между собой что я вдруг почувствовал на себе 
ласку этого старого милого дома (JI.T.). 6.У нее никто не бывал 
и она была права когда говорила что кроме меня и доктора у 
нее в городе нет никого знакомых (А.Ч.). 7 .Я часто спорил с 
ним и хотя обыкновенно оставался при своем мнении но все 
же благодаря ему я мало-помалу стал замечать что для самого 
меня не все было ясно и я уже старался выработать в себе 
определенные убеждения чтобы указания совести были опре­
деленны и не имели бы в себе ничего смутного (А.Ч.). 8.Все 
время обеда Анна Михайловна говорила о слухах войны о Ни- 
колушке спросила два раза когда было получено последнее 
письмо от него и заметила что очень легко и нынче может быть 
получится письмо (Л.Т.). 9.То ей (Маше) виделось ожесточен­
ное лицо Синцова когда он говорил о немцах то она вспомина­
ла как под диктовку инструктора зубрила наизусть последние 
данные улицу дом пароль то у нее в глазах вставало задумчивое 
лицо полковника то баррикада на шоссе (К.С.). 10 Дохнул о 
свежестью и хоть за пятном света от фонаря ничего не было 
видно впереди почудилось мне широкое пространство я вышел 
к реке (Ю.К.). 11.Я вероятно не сумею передать достаточно 
ярко и убедительно как велико было мое изумление когда 
почувствовал что почти каждая книга как бы открывает передо 
мною окно в новый неведомый мир рассказывая мне о людях 




В трех верстах от деревни Обручановой строился громад­
ный мост. Из деревни, стоязшей высоко на крутом берегу, был 
виден его решетчатый остов, и в туманную погоду, и в тихие 
зимние дни, когда его тонкие железные стропила и все леса 
кругом были покрыты инеем, он представлял живописную и 
даже фантастическую картину. Через деревню проезжал иног­
да на беговых дрожках или в коляске инженер Кучеров, стро­
итель моста, полный, плечистый, бородатый мужчина; иногда 
в праздники приходили босяки, работавшие на мосту; они про­
сили милостыню и, случалось, уносили что-нибудь. Обыкно-
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aattuoже дам -проходили спокойно и тихо, как будто построй­
ки не было вовсе, и только по вечерам, когда около моста све­
тились костры, ветер слабо доносил песню босяков. И днем 
иногда слышался печальный металлический звук: дон... дон... 
док...
Как-то к инженеру Кучерову приехала жена. Ей нрави­
лись берега реки и роскошный вид на зеленую долину, и она 
стала просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли, 
и на высоком берегу, на полянке, где раньше бродили обруча- 
новские коровы, построили двухэтажный дом с террасой, с 
балконами, с башней и со шпилем, на котором по воскресе­
ньям взвивался флаг, и когда наступила весна и все зеленело 
кругом, в новой усадьбе уже были аллеи.
Вопросы д ля самопроверки
1.В чем различия между’ устной и письменной речью?
2. Назовите формы устной речи.
З.Что такое дискуссия? Назовите основные правила дис­
куссии.
4.Какие приемы помогут вам достичь успеха в дискуссии?
5.Каких ошибок надо избегать при проведении дискуссии?
6. Назовите виды публичной речи.
/.Какие требования предъявляются к публичному выступ­
лению?
З.Что такое тезис, аргументы?
9.Какова традиционная композиция публичного выступ­
ления? Сформулируйте целеусгановку каждой из частей.
Ю.Назовите средства создания выразительной речи.
11. Какие внешние качества речи способствуют эффектив­
ности выступления?
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Раздел 1У.РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
Речевой этикет — система выработанных в данном языке 
формул, которые служат для установления контакта собесед­
ников и поддержания общения в нужной тональности.
В основе речевого этикета лежит вежливое, уважительное 
отношение к собеседнику, и потоку ренедой зтаквт тееда свя­
зан с этикетом вообще, с п р и н ят* »  р >тичее|сими
правилами и нормами.
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Этическая информация иожет быть выражена как. несло­
весными средствами (жестами, мимикой, позой, движениями 
— например, поклоном, рукопожатием, прощальным или при­
ветственным жестом), так и речевыми (формулами речевого 
этикета).
Формулы речевого этикета — типичные готовые конструк­
ции, которые регулярно употребляются при корректном обще­
нии. Такие формулы помогают организовать этикетные ситуа­
ции (приветствие, прощание, благодарность, извинение, по­
здравление. утешение, сочувствие, знакомство и др.) с учетом 
социальных, возрастных и психологических факторов, а также 
сферы общения.
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Задание 1. Составьте варианты извинений:
— за неловкое движение в транспорте (перед пожилым 
человеком, женщиной, ребенком);
— за несвоевременный возврат книги (перед библиотека­
рем, товарищем по группе);
— за поздний звонок (перед родителями друга, сверстни­
цей);
— за случайное опоздание (на занятие - перед преподава­
телем; на деловую встречу — перед партнером; на свидание — 
перед знакомым/ой).
Задание 2. Поблагодарите:
— научного руководителя за помощь в написании курсо­
вой работы или диплома;
— артиста за доставленное удовольствие от фильма или 
спектакля;
— врача за сердечное отношение к вам;
— родителей за подарок ко дню рождения;
— друга за поддержку в трудной жизненной ситуации.
Задание 3. Обратитесь с просьбой:
— к профсоюзному комитету — помочь организовать ту­
ристическую поездку вашей группы;
— к родителям помочь принять большую компанию гос­
тей;
— к другу — познакомить с заинтересовавшим вас челове­
ком.
Задание 4. Вежливо откажите в просьбе:
— ответить на вопрос, в котором вы не компетентны;
— одолжить вещь, которая крайне нужна вам самому или 
одалживать которую вы не хотите;
— выполнить поручение, которое вам неприятно;
— пойти в кино или театр с человеком, который вам не 
нравится;
— пойти в гости в компанию, которая вам не интересна.
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Задание 5. Придумайте и произнесите небольшие моноло­
ги применительно к следующим ситуациям:
1 .Спортивная команда, в которой состоит ваш друг, про­
играла, и вы хотите его утешить.
2.Вы пришли в больницу к заболевшему родственнику и 
хотите приободрить его и выразить сочувствие.
3.Вы вернулись домой позже, чем предполагалось; ваши 
родители расстроены, а вам предстоит объяснение.
Задание 6. Представьтесь и коротко расскажите о себе. 
Разыграйте ситуацию знакомства между:
— руководителем предприятия и человеком, нанимаю- 
# шимся на работу;
— деловыми партнерами;
— сверстниками в малознакомой компании;
— новыми соседями;
— спутниками в поезде (самолете).
Задание 7. Оцените составленные монологи (см. задание 6) 
с точки зрения соответствия русскому речевому этикету.
Задание 8. Составьте тексты приглашений на празднич­
ный вечер:
— преподавателям факультета (официальное);
— студентам (неофициальное).




— товарищам по группе;
— другу (подруге);
— родственнику(-ам).
Задание 10. Сделайте комплимент однокурснику (однокурс­
нице), одобрив внешность, выбор одежды или украшений, удач­
ную покупку, круг интересов, хобби, достижения в учебе, спорте, 
общений и т.п.
Хороший комплцмгнт не банален. Он должен удивлять и доставлять
удовольствие как срдержаниел(,так и испцлненцри
Задания дда рам^'рятелыяэд рфадзд
Задание 1. Понаблюдайте за окружедщэдц дас да>дами. 
Какие формулы речевого этикета вы даще сдащщтеи употреби 
ляете в речи? Используя толковый словарь/разграничьте лите­
ратурные и просторечные формулы речевого этикета. Опиши­
те ситуации, в которых они могут быть употреблены.
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1 Добрый день (утро, вечер)! — Приветен ую вас! — При­
вет! — Наше вам с кисточкой! — Здравствуйте ' — Здрас^те!
2.Спасибо — Спасибо тебе (вам) за... — Очень'благодарен
— Крайне (глубоко) признателен — Это очень мило с вашей 
(твоей) стороны — Благодарствую — Спасибочки — Ты меня 
выручил — Примите мою благодарность.
3.Извините, пожалуйста — Виноват — Прошу прощения 
—Приношу свои извинения — Прошу меня извинить —Изви­
няюсь.
4До свидания! — До встречи! — Будь здоров(-а)! —Пока!
— Будь! — Позвольте откланяться — Покеда! — До свиданьица!
5.Г1оэдравляю(ем)! — Примите мои поздравления — По­
звольте (разрешите) поздравить — С праздником!
Задание 2. Какие выражения вы употребите в своей речи, 
чтобы а) побудить собеседника замолчать, б) выразить сочувст­
вие в следующих ситуациях:
— на работе (официально);
— домй (со взрослыми и детьми);
.. — при неофициальном общении с друзьями (в сугубо 
мужской компании, в сугубо женской компании).
Задание 3. Подготовьте небольшое выступление на тему 
“Национальная специфика речевого этикета”. Используйте для 
подготовки работы: Этикет у народов Передней Азии. М., 1988; 
Алпатов В.М. Категория вежливости в современном японском
языке. М. 1973; Национально-культурная специфика речевого 
поведения: Сб. ст. М., 1977.
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Тренинг по орфографии и пунктуации
Упражнение 1. Спишите предложения. Раскройте скобки, 
вставьте пропущенные буквы. Расскажите о правописании пред­
логов.
1.(В) течени... всей дороги Касьян сохранял упорное мол­
чание. 2.Всегдашние шутки Швабрина (на)счет семьи комен­
данта мне не очень нравились (А.П.). З.(По) над Доном сад 
цветет. 4Деревенька, (не)смотря на красивое расположение, 
показывала издали запущенье. 5.Голубые струйки дыма тяну­
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лись от костра к морю — (на)встречу брызгам волн. 6.(В)слсд 
за отрядом кирасир ехали сани. 7 .Густой туман (на)подоби... 
тяжелой скатерти повис над морем. 8. Он работал над романом 
(в) продолхени... пяти лет.
Упражнение 2. Спишите предложения. Раскройте скобки. 
Отграничьте союзы от других частей речи. Сформулируйте пра­
вило о правописании союзов.
1.Нет в мире ничего, что(бы) могло прикрыть Днепр. 2.В 
гостиницу приезжал ой с тем только, что(бы) заснуть. 3.Секун­
ду он молчал, мать смотрела на него то(же) молча. 4.Надо было 
торопиться и в то(же) время сделать крюк: подойти к дому в 
обход. 5.Базаров работал... Слуги так(же) привязались к нему, 
хотя он над ними подтрунивал (И.Т.). б.Вода была тепла, но не 
испорчена, (при)том ее было много. 7.0бе стороны обратились 
к моему третейскому суду, (при)чем старались перекричать друг 
друга. 8.Я помиловал тебя за(то), что ты оказал мне услугу.
9.Анатоль и Долохов любили Балагу за его мастерство и за(то), 
что он любил то(же), что и они (Л.Т.). Ю.Федя никогда не пла­
кал, за(то) по временам находило на него дикое упрямство.
Упражнение 3. Спишите предложения. Раскройте скобки. 
Укажите частицы. Сформулируйте правило о правописании 
частиц.
1 Да ведь она(ж) никуда не ходит. 2.Неуже(ли) нет никого 
дома? 3 Да как(же) вы не понимаете? 4.Ну, садись(ка), батюш­
ка. 5.Если(бы) все ушли, так снаружи(бы) ключом заперли.
б.Стелан не решился(таки) идти прямо в усадьбу. 7.Прорабо- 
тал(ли) ты материал учебника? 8. Иван (таки) уехал. 9.В послед­
ние дни погода была довольно(таки) сырая. ЮД(то) не погля­
дел, жизнь(то) прошла.
Упражнение 4. Восстановите текст, вставив, где необходи­
мо, частицу НЕ или НИ. Сформулируйте правило, в какйх 6з$- 
чаях пишется частица НЕ, а в каких НИ.
Вошел человек ...определенных лет, с ...ойределеИЙОЙ фи­
зиономией: ...красив и ...дурен, ...высок и ...йИзок рШОм, 
...блондин и ...брюнет. Природа ... дала etiy ...какЬЙ £63к8й 
заметной черты: ...дурной, ... Хорошей (И.ГОнМарОё);
Упражнение 3. Citmmtte текст, (йеетгйяме Ш Ш  1ШЙШ- 
иия. Сформулируй+е правило noctarfSfcwt зйякбв ftpfcilitfflftflft 
при оформлении пряЫой и косвеййОй рёЧЙ.
А как ваше здоровье Слава богу Ие жёлук*» сказай €88к- 
кевич. И точно не на что было жаловаться скорее жсИеЗб Могло 
простудиться и кашлять чем этот на диво сформованный по­
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мещик. Да вы всегда славились здоровьем сказлл председатель 
и покойный ваш батюшка тоже был крепкий человек. Да на 
медведя он хаживал отвечал Собакевич. Мне кажется однако ж 
сказал председатель вы бы тоже повалили медведя если бы за­
хотели выйти против него. Нет не повалю отвечал Собакевич 
покойник был меня покрепче (Н.Г.).
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